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P R E S I O N E S 
presidente de la Re- ¡ se gana fácilmente tiene para los 
pj señor ^ precisado a hombres superiores el valor de 
^decreto, en virtud del una rechifla. Sabe, así mismo, 
a v T n t í n Martínez, el espo- que no siempre podemos condu-
"no a su compañera, cirnos a medida de nuestros de-
^ ar ' A* n t e mundo hasta i seos y que el corazón y el deber 
1! aa Josafat. las mas de las veces se encuen-
c!rarnente que al general ¡tran en conflicto. No ignora que 
al empuñar la pluma ^ e\ decidirse por este último nos | S E R I Í A D T O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L F I N , D E S P U E S D E I M P R O B O S T R A B A J O S , H A 
SIDO T O T A L M E N T E D I S P E R S A D A L A F L O T A D E L 
^ R O N Q U E S E E S T A C I O N A R A F R E N T E A N. Y O R K 
En Polonia se ha recibido ya la nota del gobierno alemán 
relativa a la concertación del tratado entre ambos países, 
faltando ahora que ambos gobiernos lo aprueben oficialmente 
Ya fueron enviadas a AM-El-Krim las proposiciones de paz 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
E L JAPON SE PREPARA M I L I T A R M E N T E 
Rovrland 
electricista 
orden fatídica, | acarrea indefectiblemente con-
íeir. biaba 
R. Magi l l , ingeniero m á q u i n a s de guerra. Por medio de 
m e c á n i c o del e j é r c i t o i n mecanismo muy perfecto el sub-
norteamericano, d e s p u é s de perma- niarino puede abrirse a popa y a 
necer durante diez meses en el J a - r r c a y a r r o j a r a l aire un aeroplano 
pón , donde estuvo al servicio del j de grandes dimensiones. E l aero- destinarle a l intenso escritor. Por 
e j é r c i t o j a p o n é s para dar instruc- plano que sale de l&s e n t r a ñ a s deljqUe no se concibe a Gómez de la 
c i ó n t é c n i c a en la e l a b o r a c i ó n de submarino no tiene que correr en:st .rna sin Un Café en donde ir i 
material b é l i c o , acaba de volver a , el agua para tomar vuelo, s ino j comentar' los hechos de la vida vul-
los Es tados Unidos y ha dado a la que sale inmediatamente lanzado 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
P o r M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z ) 
EL* SEÑOR D E L CAFE Y "LAS G R E G U E R I A S " 
( E s p e c i a l para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
V e n d r á a Buenos Aires don R a - i b r e es hoy muy fami l iar en Bue-
raón G ó m e z de la Serna. A q u í ea nos Aires . 
muy apreciado por esta juventud Sus imitadores de este pa í s son 
de v a r g u a r d i a . Y o creo haber o l d o j a i ? o peor que detestables. Sin esti-
que no se sabe t o d a v í a q u é Qafé i0 propio, sin norma, extravagantes, 
hacen "gregiurrias" de un corte pe-
machado prefirió el dolor 
e producía el cumplimiento 
'a satisfacción plá-
— — — i oiv»i>«iinrn<-c. XJvaf* fovu^ivjt i i» -
• arsenales japoneses donde se e s tá prpvietos de bombas que, soltadas t jos del comPntarista cordial los 
WASHINPTDN Tniir» i i ir-i r ^ ^ r , ^ u's ^ s ^ a o s c io   li    l   s le i e i t e te l uü uu gar 
1 pulso y le latía tratiempos, pero en cambio, nos Departamento del Tesoro h a ' ^ i b T V F F T U V K ^ ^ f T 0 ^ ^ ^ ^ ' rUblÍCÍdad reVelaciones sensaciona- al aire. Es tos aeroplanos que los E 8 t a juVentud v a le espera an-
" corazón. Pero el j ennoblece a nuestros propios ^ e l informe de q u e l a ^ ' E E N ^ S ^ L L O ™ ™ > ^ A f r e n t e s * la act iv idad d é l o s submarinos lanzan al cielo van hien BÍOMmenJte. D c S e a ' e s c u c h a r de la-
•os :ron" Que se mantuvo durante largo C O L U M B U S . Ohlo, Jul io 14 . 
D' , r , r- , , ' w í 0 frente f Puert0 ^ A causa de que los p e r i ó d i c o . r | I u a y o r rapiaez y e n c a c í a ^ Ia q u é una cíuda(1 en unos pOCos 
Por eso el General firmo la Y o r k a Pesar de todas las medidas cri t icaron por cierta extravagancia jamá>s haVa desplegado n a c i ó n a l - tos" Site -̂ ̂  l^S^tOB de m n n t e n i m ^ " E s t á n trabajando veint icuatro 
'¿trocar la pena de muerte pués de ^ta'prueba n ^ ' s e ^ — ^ ^ l £ T u S ^ ^ T a ^ r ^ r ^ o S l ^ f o r m a c i ó n que da Rowlano horas a , d ía en los arsenales de 
-- pleto la casa en los suburbios y 
f a b r i c a n d o material de guerra con en cantidad, pueden concluir con „,,»,,<: mío v.vo vfvfoniln c n ' ^ t -
tiempo f t  al p to de New     l  i i s l e ^  id   fi i  de l  e  i dad - asUnt0S ^ue V i y a ^ ^ « n d o en est. 
deber a 
a de cadena perpetua 
& gesto recuerda al del socio 
Colatino y no al del hipócrita 
jón cuando en casos semejan-
lamentaba de saber esen-
¡sse 
| general Machado no ignô  
esa firma al pié del de-
o había de im-
ibaque 
«to impopular 
él. No ignoraba el 
sentimentales 
cpulanzar a 
¡eneral que las 
altitudes verían en ese acto, no 
^ Justicia recobrando sus per-
nos fueros, sino a un corazón 
le piedra negándose a doblar la 
de lo justo al peso de la 
ricordia. No obstante, el Ge-
I firmó. ¿Por qué? Porque 
General tiene un alto concepto 
su deber. Sabe que en la vida 
y protestas adoptadas, ha 
y 
ie no pudiera 
harán perfectamente comprensi- \ ^ Í U z a T s e un ™M concentrado con-
11 . T us COI»Ponentes fuera de las 
bles muchas cosas que antes, aguas jurisdicc ionales para barrer 
cuando estimaba que en la vida de una vez con e80s contrabandistas 
, • i , tan obstinados, 
todo podía regirse por las leyes | I 
del afecto, se le hacían incom-1 POLo>>'iA H A R E C I B I D O L A R E S -
P U E S T A D E L G O B I E R N O 
ocupado un cuarto sencillo en la 




prensibles. El general Machado 
palpará en el transcurso de su ac-
tuación de gobernante esta reali-
dad dolorosa: a veces entre man-
tener una amistad y conservar la 
condición de hombre bien nacido 
y, por lo tanto, de honor, existe 
una incompatibilidad que nos 
fuerza al sacrificio de la prime-
ra, a expensas de nuestros senti-
mientos. 
El general Machado, de ser 
Valentín Martínez un amigo o un 
deudo suyo, hubiera adoptado la 
misma actitud; sólo que con un 
A L E M A N 
V A R S O V I A , Ju l io 1 4 . — L a De-
l e g a c i ó n de Polonia ha recibido la 
respuesta alemana a las proposicio-
nes e c o n ó m i c a s que fueron for-
muladas, as í como sobre la cues-
tión de los armamentos . Dichas 
proposiciones se entienden s e r á n 
la base del futuro arreglo comer-
Icial polaco-germano tan pronto sean 
ratificadas por ambos Gobiernos. 
L A L I G A S E O P O N E A L P R O P O -
S I T O D E L O S F U N C I O N A R I O S 
P R O H I B I C I O N I S T A S 
W A S H I N G T O N , Ju l io 14 . — L a 
L i g a contra los Salones y C a f é s 
anuncia su o p o s i c i ó n a l p r o p ó s i t o 
de los funcionarios de la L e y Proh i -
bicionista, que no s impatizan con 
los m é t o d o s recomendados por la 
Direct iva de la L i g a . 
urbe un tanto d i s t r a í d a para reci-
bir poetas y escritores. 
Posibleraeutu a q u í no e n c o n t r a r á 
Buenos Aires no es 
Igual, ni parecido, al de Madrid . 
dantesco. Y estos forman l e g i ó n -
S t r á n los que le h a r á n concurr ir n 
un c a f é , para que el escritor es-
p a ñ o l no se crea que ha llegado a l 
Buenos Aires que s61o se estreme-
ce con los p u ü o s de F I r p o , la lle-
gada de un p r í n c i p e o un cr imen 
pat icnal f;n que por lo menos tie-
nen que mor ir ocho p e r s o n a s . . . 
L o d e m á s no interesa. 
G ó m e z de la Serna ha gustado 
de una bohemia dulce, apacible y 
hermosa. L o s escritores que a q u í se 
suelen reunir en los c a f é s son los 
R. Magi l l es do primera mano. E l T kio . E s t á n fabricando rifl  l ^ 8 ™ W e s tertul ias del " P o m b o -
mismo ha estado en los arsenales P^mera clase y re-equipando a to-
y ha podido ver con sus propios do c l e j é r c i t o " . 
oj s la febril act ividad con que o-1 "E1 JaP6n Puede Ponfcr fen pie A q u í se va a l cafe de paso. Pero tal quc perTenecen a un i bohemia de-
r'.brlcan a l l á tanques, caflon..s de de guerra un e j é r c i t o de varios m i - | ^ z el autor de las G r e g u e r í a s testable, esa bohemia que exige lasr 
t r a n potencia submarinos , aeropla-: l lcpcs de soldados en unas pocas | Implante el s istema de perder las u ñ a s de lut0 los dientes mancilfla-
todos a culados para lograr horas. Lo_t iene todo preparado con i horas en^ esa c h a r l a amena, Inal - : ÓOg por el tabaco, el c a f é y c l aban-
dono. ¿ Y estos son los que cantan 
al amor, a la belleza? Si Apolo vi-
Dtora a l mundo para v is i tar a sus 
e! m á x i m o de efecto en caso de gue- 653 fin- E1 JaP6n es hoy d í a una nuante, del c a f é , entre camaradas 
veces es preciso ahogar la voz 
sentimiento para no darle poco más de temblor en la mano 
^ D U 8 0 8 'ü* smo a â ^e â 0^gac^on- y â S0 más fuertes los latidos del 
- D l A E i o be también que un aplauso que i corazón. . . 





















































S E H A N E N V I A D O L A S P R O P O S I -
C I O N E S D E P A Z A A B D - E L - K R L M 
P A R I S , J u l i o 1 4 . — C o n f i r m a s e 
que las proposiciones de paz fran-
c o - e s p a ñ o l a s han sido enviadas ya 
al cabecil la A b d - e l - K r i m , compren-
diendo la d e l i m i t a c i ó n de lo que se 
rá el dominio del R i f f . 
L A M U N S O N S T E A M S H I P L I N E 
T R A T A D E C O M P R A R B U Q U E S 
A L G O B I E R N O 
na. 
"He visto er, el J a p ó n , dice, sub-
marinos quo s r n el doble m á s gran-
i d.jí- que el famoso s u h r a r i n o ale-
nu'ui "Deutscnland", que hizo '.a t ra -
v, f íe del A t l á i tico. De estos he vis-
i c como trs inta". 
" E s t o s submarinos son maravil lo-
sos. Son capaces de permanecer ba-
jo el agua durante diez d ías , para 
i o 
W A S H I N G T O N , Jul io 1 4 . — L a 
Munson Steamship L í n e e n c u é n t r a -
se realizando negociaciones para 
la compra a l Gobierno de varios de 
los buques que forman la Pan 
American S . S . L i n e . 
cual l levan el combustible, al i- i senaies"t 
L a s anteriores 
WICIAS D F M A D R I D D E L 11 al caid que este S u l t á n le ñ n p u s o . 
D E J U N I O 
i GUERRA E N L A Z O N A F R A N -
C E S A 
i L \ CABILA D E B E N T - Z E R U A L 
La visita de hoy a l frente tiene 
Éa nosotros un i n t e r é s enorme. 
T a l l l e g ó a ser su afecto al Majzén , 
q îe cuando el famoso cabeci l la E l 
Rogui , B u Ha mará, se p r e s e n t ó en 
la r e g i ó n para guerrea.- contra el 
S u l t á n fué rechazado y arrojado del 
territorio. 
E L G O B I E R N O P O R T U G U E S M A N 
T I E N E U N S I S T E M A D E E S C L A -
V I T U D E N L A S CÓLONTAS 
G I N E B R A . Jul io 1 4 . — E l infor-
me del Profesor E d w a r d Alsworth , 
Comisionado por la L i g a de las Na-
ciones y Profesor de la Univers idad 
de Wiscons in , acusa a l Gobierno de 
Portugal de mantener un s i s tema 
de esclavitud en sus colonias dí'l 
A f r i c a . 
L A S T A N D A R D O I L C O M P A N Y 
E S T A B L E C E R A L A J O R N A D A D E 
O C H O H O R A S 
L A S E G U N D A J O R N A D A D E L O S 
M E D I C O S H I S P A N O - A M E R I C A N OS 
L I L L E Jul io 1 4 . — L a segunda 
jornada del viaje que hacen los 
Entron izada F r a n c i a en Fez , los i m é d i c o s de H i s p a n o - a m é r i c a , dele-
frahCeses tienen especial cuidado [ gados ante la L i g a de las Naclo-
en procurar ganarse adeptos en la nes, se c o n s a g r ó ayer totalmente al 
Itaos en la orilla i z q u i e r í a del cabila, gue, cu parte, m o s t r á r o n s e estudio de la lucha contra la morta-
l m , frente a la gran cabila de dispuestos a entablar relaciones 
leni-Zerual, punto principal don-i E n el o t o ñ o de 1915, algunas frac-
i» se engendraron los sucesos de ciones e n v í a n a sus notables a par 
lidad por los medios m á s modernos 
de e x p l o r a c i ó n y los m é t o d o s de 
higiene m á s adelantados y m á s pre 
' E l aspecto de la cabila lamentar con loa jefes de las ofi-jCOnizados por l a medicina. D e s p u é s 
L a forman cinco tr i - , c i ñ a s de i n f o r m a c i ó n de K a l á de 
! t*: los ueldkasem, bubane, b o n i - | S l é s , mientras se muestran hosti 
tahlm, benimelul y benimeka.! les a los manejos del jer l fe R a i s u 
lUtt» mil casas t endrá aproxima- i ni, que, como b a j á en la zona es 
HN* cada fracc ión y el total p a ñ o l a , quiso penetrar t a m b i é n en 
visitaron sucesivamente el Dispen-
sario Danel, el Instituto Pasteur y 
otros lugares de i n t e r é s c i e n t í f i c o . 
Hoy a s i s t i r á n los distinguidos 
cabila, antes de los . sucesos, 
I""»rlan unos 25,000 habitantes. 
las montañas r i f e ñ a s , vienen 
P Wga arroyos numerosos, cu-
corrientes hacen una a modo 
tre los benizerual 
tuvieron las intentonas de Jaml ich 
m á s tarde. 
Cult ivando la amistad y buscan-
do la a t r a c c i ó n de los benizerual, 
,. , 'galenos a una conferencia que se I g u a l resultado en ^ honor> 
E N E L A R C O D E T R I U N F O S E 
C E L E B R O L A C E R E M O N I A 
• n s i ó n , que limita las tribus los franceses preparan en 1915 un O F I C L A L 
pl» cabila. Estos r í o s , en la i n - ¡ a c t o religioso de gran trascenden. 1 
• M » . sufren s ú b i t a s crecidas, ! cm en la "zauia" de Sidi A d b e r r a - P A R I S , Ju l io 1 4 . — Con o c a s i ó n 
1 en las altas m o n a t ñ a s a cuyo! haman D a r k a u a , adonde concurr ie - de la F i e s t a Nacional tuvo lugar 
Ispean—el Yebel U k t a t e n d r á i ron, enviados especiales del S u l t á n 
'«ota aproximada de 1,600 me- lMuley Yussef . E n t r e é s t o s y los no-
-se suceden fuertes deshie-
le la nieve que corona las al-
tables de la tr ibu hubo una provo 
chesa corriente de s i m p a t í a , que 
¡ .terminó, a fines de 1920, con el cu-
esta m a ñ a n a la ceremonia acostum-
barada en el Arco del Tr iunfo , for-
mando las tropas en L o n g Champs y 
E l í s e o s , asistiendo numerosos ofi-
ciales exranjeros a la escena ofi-
estre 
l i a . 
E l Presidente Doumergue concu-
rrió a rendir ei saludo a la tumba 
del Soldado Desconocido y proce-
S Q 
onden 
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* 
¿"i-Zcrual tiene una gran r i - ^ de una D e l e g a c i ó n de las t r i - ; homenaje a I, 
i1» agrícola. E s t a r iqueza fué ¡ 1x115 a la oflcina de K a l á de S l é s , ^ 
J J e l o s encantos que hicieron a1 Para ofrecer, la s u m i s i ó n de a q u é -
^«1-Krim volver la vista hacia | "as-
«rmosa reg ión y mandar a j Se producen los sucesos dei 21 
Hombres de toda su confianza i en nuestra zona, y d e s p u é s de va-
Predisponer a su favor los r ias intentonas de Abd-el-Malek yidiendo luego a marchar a la c á b e -
os. | e l . . faquih- B u l u y a , van fracasan-!za de la gran m a n i f e s t a c i ó n p a t n ó -
J1 Proceso de la f o r m a c i ó n poli- do nuevas gestiones de agitadores tica en que l o m ó parte la G u a r d i a 
^ w esta cabila es muy in-te-' a sueldo. L o s benizerual van re-
* Los benizerual pertenecen al • chazando toda i n v i t a c i ó n sospecho-
PJ beréber-de Gomara, que con sa. Prefieren la paz dedicados a l 
^ Senhaya, se distribuyen la cultivo de sus t ierras y a su in- | cuyo frente iba el Embajaoor de 
^ del Rif. L a proximidad de tercambio con Fez . L a s predicado- E s p a ñ a S r . Q u i ñ o n e s de L e ó n 
nes y consejos del jer i fe D a r k a u a , | 
y m á s tarde de su hijo Sidi M o h a - j E I j T R I B U N A L I N D E P E N D I E N T E 
med—que, dado lo avanzado de l a ' g g O C U P A D E L A R E S T A U R A -
edad de su padre, t o m ó parte en la 
Republ icana y tropas diversas, así 
como los representantes d i p l o m á -
ticos acreditados en esta Capital a 
«abila Ja a Fez, y sus relaciones 
lMaP? res de esta ciudad 
»a invasión musulmana, mo-
ono " a b i z a c i ó n de sus tr i - , . 
t V ^ e . al tener lugar a q u é l l a , a d m i n i s t r a c i ó n de los benizerual 
fpwon conVertidag al iglaniism0J afectos — l o g r a r o n prolongar esta 
favorable s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Pero Abd-e l -Kr im no abandona-
N E W Y O R K . Jul io 14 . — L a 
Standard 011 Company de New 
Jersey, controlada por los intereses 
de Rockefe^ller, anuncia que se ha 
dispuesto a adoptar Ja jornada de 
las ocho horas en sus pozos pero-
leros. substituyendo la tarea de 12 
horas que estaba en vigor desde el 
descubrimieno del pr imer pozo por 
la C o m p a ñ í a . 
n e n t o y aire necesarios 
" E s t á n equipados con c a ñ o n e s de 
r c h ó pulgada1; y con (orpedos do 
\pinte pies de longitud". 
"Pero estos gigantes.os subma-
rinos japonesed tienen a l g ) más , 
desconocido hasta ahora en estas 
n a - i ó n de soldados". i Q U é t i ran el mismo oficio de la plu 
" L a act ividad de los arsenales ^ n í a . . . 
es m á s intensa de lo que era en E s t e escritor es una de las figu- colegas se iría avergonzado 
las f á b r i c a s de K r u p p poco antes de; ras m á s interesantes de U E s p a ñ a p e r o ' e n G ó n ^ z de la S e m a hay 
la gran g u e r r a " ^ . ^ i J JovPn- Tipn ' Ul1 ^mperamento arre- v:ilor intelectual y personal. Su ca-
n n . n n l f f ^ n ' i Í ^ . ^ T Í Í r f Un ÍnSenÍO agud0 y Una ™** « t e r a r i a es un bello ejemplo 
riortí ^ m^nas snn nnoradas ñor P'l,ma ^sUr movida, aunque a veces: de lalent0. de sensibil idad a r t í s t l -
norte. L a s minas son operadas por n0 es lo diafano ^ debiera ^ L de porsona!idad propia; E3 hoy 
quien comenta hechos que ocurren ¡ una de las f iguras m á s definidas 
a diario en esta vida prosaica y 
vulgarizante. 
G ó m e z de la S e r n a marcha a la 
vanguardia de la juventud espa-
ñola y por ello ha llegado t a m b i é n 
p ú o l i c a , pues se estima que para % U A m é r i c a , ya que hay hoy un 
una guerra de defensa no necesita, ambiente muy favorable a esta re-1 m á s gentil de E s p a ñ a 
el J a p ó n todo el potente material 
el gobierno y todo el hierro que 
se produce se destina a la elabora-
c i ó n de material b é l i c o en los ar-
revelaciones se 
han publicado en los Es tados U n i -
dos y han causado gran s e n s a c i ó u 
  i   
do las letras e s p a ñ o l a s de la ú l t i -
ma g e n e r a c i ó n . 
V e n d r á a refrescar los lauros de 
Ortega y Gassct . de Reiy Pastor, d-j 
Eugenio D'Ors . de Olar iaga . de C a -
sares G i l , y otros y v e n d r á con lo 
b é l i c o que e s t á elaborando. 
con su do-
n o v a c i ó n intelectual. I r a d a juventud . Viene con G ó m e z 
L a v is i ta del escritor se d e b e r á a j de hi Serna algo muy palpitante do 
las letras peninsulares: su r^nova-
I N G L A T E R R A A C T U A CON G R A N C A U T E L A P A R A 
D A R M A Y O R E S L I B E R T A D E S A L A I N D I A 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
Y a Inglaterra no puede ni quie-
re mantener al pueblo indio i n m ó -
v i l e inerme por el temor. que 
tuvo su origen cuando a h o g ó en 
sangre el levantamiento de los C i -
pa yos. 
E n la C á m a r a de los Lores , en 
un importanto debate, ol d í a 7 del 
corriente, el Secretario de la I n -
dia. L o r d B irkenbead , dijo con so-
E . U N I D O S . J A P O N K I N G L A T E -
R R A D E A C U F R D O A C E R C A D E 
C H I N A 
S W A M P O S C O T T . Julio 1 4 . — Se 
tiene entendido que los Es tados Uni 
dos. J a p ó n e Ing laterra sfc p o n d r á n ' lemnidad: "Que en la G r a n Bre 
r á p i d a m e n t e de acuerdo respecto a 1aña va nP se hahbla de mantener 
los pasos que deben dar para evitar la adhesi6n del bril lante Imperio 
que c o n t i n u é el a c t ú a , estadt, de dt ]a India r l tPraori &inó qup 
cosas en C h i n a ! , ¿ esos 300 millon0S que la 
Dicesc que cl acuerdo comprende i s 
t a m b i é n el mantenlmi?nt t del ? o n > ™ h U n - (1Ue V W ^ filf Camin.0 
trol unido de los Poderes en aque- ^ 1 progreso conjuntamente u m -
11a nac ión y el preparar el medio;dos ^ h a r m ó n i c a a s o c i a c i ó n que 
para llevar a cabo uu Tratado de origen del periodo m á s brl-
las Grandes Potencias, que produz- Uante de la historia india", 
ca un nuevo s istema -ie relaciones D e s p u é s da esa ,solemne declara 
con C h i n a , c ión , que colma ciertamente loa 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s Pa lmas , 2S de M a y o . — Y a he l a s la importancia y las proporcio-
•v.ás nacionalistas p r o p ó s i t o s del 
Gandí y de los autonomistas o 
"Swaraj i s tas" . se esperaba que ese 
Ministro anunciase que la " L e y de 
1919 sobre la a m p l i a c i ó n de los de-
rechos p o l í t i c o s de cierta parte del 
pueblo indio y de la c r e a c i ó n do 
la Asamblea Leg i s la t iva de Delhi . 
y que expira en^ 1929. quedaba 
desde ahora abrogada por una de 
mayores Ibertades": pero el Conde 
de L i r k c n h a a d al abstenerse de re-
vocar esa lev cuando faltan aún 
cuatro a ñ o s de vigencia, no hahí.>, 
llegado con el V i r r e y da la India , 
L o r d Reading. que h a estado estos 
dos ú l t i m o s meses en Londres , y 
con el P r i m e r Ministro Mr. Ba ld -
win , a la manera precisa de l imar 
la iniciat iva de la F e d e r a c i ó n de 
Asociaciones E s p a ñ o l a s y a l grupo 
de d i s c í p u l o s e imitadores con que 
cuenta G ó m e z de l a Serna. V e n d r á 
a dar conferencias, las que han do 
ser t a m b i é n como sus á g i l e s "Giie-
g u e r í a s " , de un sello inconfundi-
ble de nerviosidad intelectual, ame-
nas y sabrosas. 
E n los diarios y revistas argen-
tinas publiru asiduamente G ó m e z 
de la Serna y a s í es como su nom-
elón espiri tual . E© necesario, ya 
que ha venido lo m á s definido y 
consistente de E s p a ñ a , que venga 
noblemente, cordialuiente, lo nuevo, 
lo que florece ron verdadera fuer-
za espir i tual . L a juventud es el 
mejor tesoro de los pueblos y G ó -
mez de la Serna v e n d r á con su j u -
ventud a traernos algo de la E s -
p a ñ a e sp i r i tua l . . . 
Junio de 1925. 
E N L A S O C I E D A D G E O G R A F I C A D E C U B A 
" L A C A R T A M I L I T A R D E L A R E -
P U B L I C A " P O R E í ; C O M A N D A N -
T E L U I S H E R N A N D E Z S A V I O 
benedictina como lo evidencia este 
detalle: en una sola hoja, la n ú -
mero 15, que corresponde a la pro-
vincia de la H a b a n a , en la que fi-
"Importancla del servicio g e o g r á f l - guraban 170 nombres, han sido an-
co en el E j é r c i t o " por el C a p i t á n mentados 203 nombres, contenien-
D r . Alfonso G o n z á l e z del R e a l do ahora 373 tras laboriosa y es-
merada r e c t i f i c a c i ó n . 
No nos sorprenden los actos o las 
obras que. ejemplares y admiradas 
No menor servicio ha sido la In-
c l u s i ó n en la " C a r t a " de nombres 
las asperezas que en la p o l í t i c a de ¡ terada y Casi habi tual que la in 
la Ind ia produjo esa L e y de i » ! » . ' f o r m a c i ó n frecuente nos proporcio-
tanfas que esa Asamblea de Del l i i . „„ rnrr,n -n ^ t ^ H n 
como yo hice notar h a r á unos se' i 
meses cu un a i t í c u l o de este D I A -
R T O , no quiso seguir deliberando 
porque algunos P r í n c i p e s y Magna-
tes indios, part idarios de la auto-
n o m í a , se negaron a toda ulterior 
cs lstencia a. l a Asamblea. 
FA s istema que i m p l a n t ó esa ley 
tienen por autores a los miembros antes omitidos, aun t r a t á n d o s e de 
del E j é r c i t o cubano: es a l e g r í a re l - | centros do p o b l a c i ó n de 2,000 habi-
tantes como E s m e r a l d a , a s í como 
haber puesto de manifiesto un he-
cho de apariencia i n v e r o s í m i l : l a 
ignorancia que, en esc p e r í o d o que 
alcanza al a ñ o ú l t i m o , c o m p a d e c í a n 
algunos habitantes de la R e p ú b l i -
ca, como los hallados por el cola-
na, como es notorio 
Por ello, sin asomo de sorpresa 
aunque con doblo regocijo aporta-
mos de la actual idad de ayer el 
acontecimiento c i e n t í f i c o - a c a d é m i c o 
de 1919. llamado de la " D i a r q u í a " . armada nacional pusieron c á t e d r a 
en que c u l m i n ó la s e s i ó n solemne borador Teniente L u b i á n en su re 
celebrada anoche por la Sociedad corrido de Play l tas a G u a n t á n a m o . 
G e o g r á f i c a de C u b a en donde dos fcesta de la independencia nacional , 
de los prestigiosos oficiales de l a i a causa del ais lamiento que sufren. 
dicho en mis cartas que la a f i c i ó n 
al juego del fut bol, a l culto v al 
cultivo de este deporte, c o n á t i t u y o 
hoy aqu í una de las m á s grandes 
pasiones populares. 
A tal punto ha llegado esto en-
tusiasmo, que los p e r i ó d i c o s do to-
da la provincia, como los de todas 
Partes, dedican hoy su a t e n c i ó n p -
ferente a dar cuenta y noticias por-
meaorlzadas de cuanto se relacio-
na con el "sport" favorito de los 
canarios; le consagran p á g i n a s en-
teras. 
E l p ú b l i c o se despreocupa hasta 
de les problemas p o l í t i c o s y se c ía-
les, hasta de la l lamad i " c u e s t i ó n 
proMnclal" en v í a s de soluciones 
definitivas, para seguir los inciden-
tes y peripecias de los partido* fut-
boleros. 
fcíc¿er"al mantuvieron duran 
Senci 0empo rebeldes a toda! 
W t á n ^ f n . . embarg0' en 1668, 
• ¿ l o \¡J,ah E e r Rech i ld logra 
Eaiia' Iá3 tarde, los chorfas 
Jtoci;, , lguieron extender su 
W2. y n 1> 1Kiosa '-ñire 173 2 y i 
H i L edon ir modificando l a ' propaganda, mostrando sus é x i t o s 
«e n •cIe la cabila. Y fintil- i como gloriosas victorias en l a l u -
«líIvreni'Zerua1 reconoce y a c á - ! cha por la fe y la Independencia. 
C I O N Eí L E S I A S T K A 
A N G O R A . Jul io 1 4 . — E l T r i b u -
nal Independiente se e s t á ocupando 
de la p e t i c i ó n formulada para la 
ba tan f á c i l m e n t e su presa; le ^ , reStauraci6n del r é g i m e n e c l e s i á s -
teresaba demasiado poner bajo su 
dominio la cabila. verdadero gra-
nero de ó p i m o s frutos. Y no des-
c u i d ó un momento su a c c i ó n de 
C*tHev"HaWliai rec ce  
.•ttltán san' el más prestigio-
l ú e tuvo el Imperio, y 
tico en T u r q u í a y p r ó x i m a m e n t e dic-
tará la sentencia en favor de Cons-
tance Varsl lovous, Metropolitano de 
Xicea que ha sido elegido P a t r i a r -
ca E c u m é n i c o de Constant inopla . 
( P a s a a la p á g . 5 ) . 
R e c ó r t e l a erte c u p ó n por l a U n e » 
^ w n C o n c u r s o 
p u r POR M f P t n c i a N P E L 
^ D i a r i o d e l a M a r i r i á 
; C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
y ^ r v e z a P o l a r , I r o n b e e 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
S I R H E N R Y T H O M P S O N S K K A 
P R E S I D K N T K D E L O S F E R R O -
C A R R I L E S N A C I O N A L E S 
O T T A W A , Jul io 1 4 . — S l r H e n -
ry Thompson ha firmado un con-
venio con el Gobierno del C a n a d á 
para actuar como Presidente de los 
Ferrocarr i l e s Nacionales, con un 
sueldo de setenta y cinco mil pe-
! sos anua le s . 
ees de grandes acontecimientos 
Loe diarios los han anunciado en 
sus p i tarras , r e u n i é n d o s e enorme 
muchedumbre a comentarlos > 
aplaudirlos 
Puede decirle que la gente no 
ha tenido más p r e o c u p a c i ó n que 
naa en los ú l t i m o s d í a s . 
E l "Vic tor ia" ha salido muy ai-
roso en sus encuentros con buenos 
equipos de B f r c d o n a , de Valencia 
y de Zaragoza. O los ha vencido o 
ha sido derrotado en condiciones 
honrosas y aún urMlantes. 
T r a t á n d o s e de agrupaciones que 
no tienen la a n t i g ü e d a d , la organi-
z a c i ó n y el dominio t é c n i c o de sus 
• oinpttidoras, adquirido en largos 
a ñ o s , esto es admirable . 
L a prensa e s p a ñ o l a , sobre todo 
la dcporl ista . la profesional, hace 
muchos elogios de nuestros jóve-
nes jugadores 
Ahoran van los nuestros a Ma-
dr id , y a l l í h a b r á n de h a b é r s e l a s 
con lo mejor y m i s selecto. 
Diariamente se reciben telegra-
mas dando cuenta de la c a m p a ñ a 
de los futbolistas I s l e ñ o s . 
otorgaba n Ins Provincias la dis-
p o s i c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de sus 
asuntos lóca le» ! no pudo funcionar 
ampliamente porque muchos de los 
m a g n § n t e s indios dieron por cer-
cenadas sus facultades. 
S u r g i ó luego en Bengala , provin-
de saber ^ brindaron un alto ex-
ponente de laboriosidad eficiente, 
copiosa y á r d u a , en un doble culto 
a la G e o g r a f í a y a la Patr ia . 
F u é en el austero S a l ó n de A c -
tos de la Sociedad Cubana de I n -
genieros donde se c o n g r e g ó dicha 
E l propietario del campo " E s p a -
ña", donde é s t o s se juegan aqu í en 
J.as Palmas , ha hecho en pocos 
a ñ o s una fortuna e x p l o t á n d o l o s . Y 
lenpmos equipos muy bien entrena-
dos y preparados que se han batido 
ventajosamente con otros nacionales 
y extranjeros de merecida fama-
E n la actual idad nuestro "Real 
Victoria", contratado para reñir y 
medirse en la P e n í n s u l a con los 
mejores elementos de su clase, ha 
piesto su nombre muy alto y lo ha 
justificado do gallarda manera, lo-
grando resonantes victorias sobre 
sus temibles rivales. 
H a S d o una g ira tr iunfal , s e g u í - ^^^^^^JSS^t^ 
CPasa a la p á g . 5 ) . 
Incendio en Ciego de Avi la 
Ciego de Avi la , ju l io 14. D I A -
R I O , H a b a n a . — A las cuatro y me-
cía oecidmtal de la India , el antago- entidad, que tan tesonera y silente 
nismo entre los mahometanos, que 
suman 60 millones, y los indios, 
y hubo q ü e suspender la a p l i c a c i ó n 
de la L e y de 1919. a l mismo tiem-
po que a s í se c o m p l a c í a a los Na-
c í o n a l i s a t s . que deseaban t a m b i é n 
que se la reformase sin esperar a l 
a ñ o 1929. 
Y usando una frase e n é r g i c a y 
a n t i c i p á n d o s e a cualquiera amena-
zn que surgiese en la I n d i a , s i no 
se adelantaba la d e r o g a c i ó n de esa 
L e y de 1919. desde ahora, s in es 
Secretario Ingeniero Miguel V i l l a y 
el Tesorero s e ñ o r J u a n S a n g r ó n ) , , 
perar a 1929, dijo el Conde de B i r - j asistiendo la v iuda de Heredia , fun-
kenhead en l a A l t a C á m a r a "que dador de l a Sociedad G e o g r á f i c a de 
cl aceleramiento de medidas p o l í t l - 1 C u b a , e l General Miguel Varona . 
reducidos a una v ida semi-salvaje. 
L a val iosa d i s e r t a c i ó n del Co-
mandante H e r n á n d e z Savio f u é se-
guida de entusiastas y merecidos 
aplausos de sus oyentes, con las efu-
sivas felicitaciones de l a Presiden-
cia al hacerle entrega del Diploma 
de Socio de N ú m e r o . 
E l discurso do c o n t e s t a c i ó n es-
monte labora, para celebrar la re- ; tuvo a carg0 del C a p j t á n doctor A l -
c e p c i ó n del nuevo Socio de Numero; foESO GonzáleZ del Rea l y v e r s ó 
Comandante L u i s H e r n á n d e z Savio, i8obre . . L a jmp0rtancia del Servicio 
uno de los Ingenieros mil i tares m á s G e o g r á f i c o en el E j é r c i t o " , a l que 
distinguidos y estudiosos. Jefe de l | 
Servicio G e o g r á f i c o del E j é r c i t o | 
cubano y autor de la " C a r t a MIIi-¡ 
tar de l a R e p ú b l i c a " , obra a que 
. ecientemente d l ó victoriosa cima. 
Presidieron esta memorable s e s i ó n ! la facil idad de su dominio 
el Coronel s e ñ o r Federico Rasco, el ™ la materia el d o c t ^ ^ n z ^ z del 
antepuso una r e s e ñ a b i o g r á f i c a des-
tacando los m é r i t o s y dotes del Co-
mandante H e r n á n d e z Savio, el nue-
vo c o m p a ñ e r o . 
da desde a q u í por los innumerable.'-, 
afiiconados ansiosamente- E l senti-
miento p a t r i ó t i c o o, por lo m e n o » . 
•I amor propio regional, se ha mez-
.-lado en ol asunto, y se ha dado a 
esos triunfos de nuestros deportis-
F A L L E C I M I E N T O D E UN A N T I G U O C O M E R C I A N T E 
voraz incendio en el edificio "Ho 
tcl I s la de Cuba" , producido por 
corta circuito de la corriente e l é c -
tr ica, prendiendo eJ 
la planta alta- Una hora justa tar-
d ó en l legar el agua a las mangue-
raq del valeroso cuerpo de bombe-
cas no se Iba a lograr por el camino 
de la amenaza y mucho menos pu-
diera lograrse por la violencia"-
Y l l e g ó a decir: "Se necesita I r 
jon calma, porque si Inglaterra , por 
Pn imposible, abandonase la Ind ia , 
m a ñ a n a , l a enpmiga entre Mahome-
tanos e H i n d ú s p r o d u c i r í a a l l í un 
tremendo conflicto". 
Y a ñ a d i ó : " L n L e y de 1919 no 
se ha podido contrastar con la rea-
l idad, porque nunca han dejado loa 
Indios q u r so plantease en todo su 
ale-nncc y no han querido coadyu-
var con l o » Ingbses a su mejor 
é x i t o . " 
los doctores Fernando Aguado. Jo-
s é M. Santos. L u i s E . E s t é f a n i . Car-
|oa Trel les , Car los Mil las . Pedro M.i 
G C h a c ó n . J o s é Caminero, los Her- j 
manos E n r i q u e y L e ó n , de L a Sal le , 
el doctor Fuentes . Comandante L i a 
nio. C a p i t á n Mario Torres y los Te-
nientes G o n z á l e z , L u b i á n y Gu i l l e r -
mo M a r t u l l . entre otros. 
R e a l a n a l i z ó la importandla de las 
cartas g e o g r á f i c a s , i lustrando sus 
componentes opiniones con el estu-
dio de la ú l t i m a guerra en F r a n -
cia, evidenciando lales e n s e ñ a n z a * 
la p r e c i s i ó n de tan ú t i l e s elema*-
tos y explicando su f o r m a c i ó n y 
aprovechamiento, a s í como de loí' 
"Mapas de McviMzacLón". en que 
F r a n c i a y Alemania tuvieron s ingu-
lar s imil i tud. 
Con pasmosa faci l idad r e l a c i o n ó 
el C a p i t á n doctor G o n z á l e z del R e a l 
la eficacia y necesidad de mapas mi -
E n su discurso de r e c e p c i ó n el ¡ l i tares para el mejor servicio de 
Comandante H e r n á n d e z Savio puso ¡ l a s distintas a r m a » , especialmente 
de p r ó l o g o una d o c u m e n t a d í s i m a re- la a r t i l l e r í a , labor que deben rea-
s e ñ a h i s t ó r i c a de los trabajos de; Hzar las "Brigadas g e o d é s i c a s " , pre-
c a r í o g r a f í a mil i tar realizada a tra-i viamente. 
v é s del tiempo en los distintos pa í - | F u é parte final de esfe conceptuo-
sos de E u r o p a y e n í o s Estados U n í - i So e Inteligente trabajo la exhorta-
. , dos, just i f icando con luminoao jui-1 cion a que sean precedidos los fu-
Cuando todos los Jefes de l a I n - j cio y raZOnes incontrovertibles la! turos trabajos del actual plan de 
<lia se muestren deseosos de coo-; 8uma importancia de tales traba-1 obras P ú b l i c a s por trabajos geo-
j e ^ r con los Ingleses a l G o b i e r n o ^ | d é s i c o s lndl8peTls^le3 raaJ ^a gej° . 
c ir io raso de , de Pse inmenso Imperio, podremos] Re{iriÓ£e lueg0 a l a C a r t o g r a f í a c u c i ó n de las mejoras proyectadas, 
nacional cubana explicando It. for-1 d e m o s t r á n d o l o con argumentos y 
m a c i ó n y valor relativo de las tres | croquis pertinentes, 
"cartas" que le s i rven de base, l a ! 
adelantar la fecha de 1929 
cancelar la ley de 1919." 
"No queremos regatear a la 
Para 
In 
DOfcOROSA N O T I C I A 
Dolo: osamente impresionados da-
amigo y viejo colaborador del 
D I A R I O , don J u a n G . Pumariega, 
que tal vez r e a l i z ó el viaje a E s -
lentado por el que acaba de 
T a n aplaudido felicitado como 
3 cuenta del fallecimiento ocu- pana a 
^rido en Madrid, del s e ñ o r Antonio bajar .i la tumba, ha tenido, en me-
P u m a r l í g a antiguo comerciante dio de tantas .satisfacciones, y 
estuvo establecido a q u í en la ¡ c u a n d o SP d i s p o n í a a regresar. 
Habana donde su acrisolada hon- contento y feliz, a Cuba, e enorme 
ballerosidad y exquisita pesar de ver descender a la tumoa 
h a b í a n conquistado! a su hermano tan querido 
elemento Ha quedado totalmente 
destruida l a planta alta del hermo-
KO hotel, s a l v á n d o s e todos los en-
Y a desde las reformas de Mon- Va ó e l General Wood, relatando con; 
tagu pudo pensarse en Ing la terra I ¿g t , nimiento los trabajos efectuados 
que era preciso abr ir la mano a un y ei m é t o d o seguido en ellos, aprc-
si-res y fin que ocurr iera desgracia Gobierno, en parte n a c í o n a J i s t a . ciando su resultado hasta su publ í -
Ptrsonal a lguna 
E l edificio es propi?dad de la 
s e ñ o r a viuda de J i m é n e z y el es-ll prác t i ca , s ó l o el tacto del V i r r e y i ds 1912. 
radez. su ca 
^ f ^ t o a " - a e s t r m a c r 6 n " g e n e í ¿ l e 8 . No hallamos frases pa^a exte-
' Hombre de rancios, pero firmes i r l o r i r a r . nuestra honda pena que 
basados en las v ir tudes: bien sabe el viejo amigo don Juan c o m p a ñ í a del acueducto que cobra 
tablccimlento de Antonio Bola ñ o s , 
persona muy estimada en el comer-
cio local. 
L a s protestas del p ú b l i c o son 
u n á n i m e s y e n é r g i c a s contra 
Fracasadas esas reformas por f a l - | c a c i ó n en 1909, para demostrar su 
ta di estudio para l levarlas a la i innegable eficacia en la r e v o l u c i ó n 
L o r d Reading, de origen j u d í o y Coino detalle8 curiosos que abo-
cuyo nombre antes de ser noble e r a ; gon p0r mejorar ese trabajo a l ra-
o que se con-; t i t icar su extrema necesidad el Co-
mandante H e r n á n d e z Savio 
' Piones i e i n T i * « c 6 r t 3 « « " t e c u p ó n por 1» U n e » 
« u a i e s a é s t e dan derech o a u n VOTO p a r a e l C o n c u r s o I n f a n t i l 
principios 
no c r e a r s e 
Corresponsal . querido I todos los de esta casa nuestro hermano 
l levase l a d i f í c i l s i t u a c i ó n amena-: u d a n t   i  r e f i r ió 
y.\! zadora do conflictos. que en solo en ^ provincia vi l lare-
Tnglaterra en este momento his- fip hay 10 lugares llamados Mana-
re e x p a n s i ó n a u t o n ó m i c a de1 cas y que en la R e p ú b l i c a existen 
minios y Colonias, recuerla 49 sitios que l levan por nombre 
t lva do L o r d North a acce-: el de San J u a n , 
as peticionas de las Colonias i S in embargo de tan esmerado es-
a Inglaterra , tn la A m é r i c a ¡ tUdio. la parte medular del discur-
p é r d i d a so del Comandante H e r n á n d e z Sa-
Colonias . Y1 vio f u é la s í n t e s i s que s i r v i ó a su 
prefiere i complacido y culto auditorio de la 
peticiones au-1 " C a r t a Mil i tar de la R e p ú b l i c a " de 
Imperio 1 qut es autor y director, efectuada 
de la India . 1 desde 1921 a 1924, obra magna y 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
E s t a m o s hoy s in espejuelos y 
nuestra vista, aunque tan en espa-
ñ o l como siempre, no logra pasar 
mAs a l l á de l a mesa de trabajo, y 
en cada objeto, en cada papel de 
este c a ó t i c o , informe m o n t ó n cree 
ha l lar algo desconocido, de tras-
cendental importancia e i n t e r é s . A l 
fip, nue.stra acuciosa mirada de 
miope logra f i jarse , a t r a í d a por la 
policromada rut i lanc ia de un l ibro . 
" L a Comedia Mascul ina". 
Esto buen licenciado L e ó n I c h a -
eo que tenemos por subdirector üo 
tenido esta misma m a ñ a n a la he-
roica gentileza de obsequiarnos con 
vn^ ejemplar, cuyo propio m é f i v o 
avalora una afectuosa dedicatoria, 
s in las acostumbradas estridencias 
de adjetivos las m á s de las veces 
altisonantes y r i d í c u l o s . 
Hemos dicho que tuvo l a ''he-
roica genti leza" y a s í es, por que 
hace faltan h e r o í s m o para regalar 
•in Hbro hecho a htise de sudores 
—cerebrales y e c o n ó m i c o s — a quien 
como nosotros n i puede correspon-
der en la mistna moneda, ni s iquie-
ra hace c r í t i c a l i t e r a r i a m á s o me-
nos pedestre y tan en uso y abu-
so. P o r esto aumenta nuestra ad-
m i r a c i ó n y es ^ mayor nuestra gra-
t i tud hac ia quien, por enc ima de 
todo, es modelo de c o m p a ñ e r i s m o 
loal y consecuente. 
D i s p o n í a s e el autor do las dos 
Comedias y de algunas otras a po-
ner a l l ibro la a ludida dedicato-
r i a , con aquel nerviosismo, aquel 
no saber d ó n d e e s t á la p luma, n i 
l a t inta, n i el l ibro, n i l a mesa; en 
f in con aquel desorden tan orde-
nado, tan exclusivamente suyo, 
cuando ¡ z a s ! la pluma-fuente, car-
gada en d e m a s í a , l a n z ó e l exceso 
de t inta sobre e l saco, que la^ ab-
s o r b i ó á v i d o dejando en la tela la 
huel la indeleble de algo a s í como 
un niapa o r o g r á f i c o . L a exquisita 
e d u c a c i ó n del donante f u é someti-
da a ruda prueba; el gesto come-
dido y, lo que es m á s admirable, 
la lengua queda. 
¡ U n t emo , un buen terno en es-
ta o c a s i ó n e s t a r í a muy. indicado! 
Pero no hubo airado a d e m á n , ni 
terno ni nada m á s que el gesto de 
d e d i c a c i ó n amable con que nos en-
t r e g ó el tomo, ignorando aquella 
ú n i c a primera mancha que le cala 
encima. E s t e leve detalle, casi í n 
significante, retrata bien a las cla-
ras el modo de ser de Iqhaso: T r e -
mendo en sus n r a s c ó l a r a s , siem-
pre just i f icadas, hecho todo él de 
las reciedumbres seculares de la 
raza, t i -ne s in embargo todas las 
h i d a l g u í a s y finezas de otros tiem-
pos que han dado al mundo nor-
mas de caballerosidad y modelos 
admirables de delicadeza. 
Con esta Comedia Mascul ina que 
nos ofrenda, lo mismo que con la 
F e m e n i n a ya gustada, pasa algo de 
esto. No hay m á s que ver con q u é 
cuidado posa sua manos sobre las 
insensibles epidermis de "Tanito", 
Chicho y Fef i to y al mismo tiem-
po que el maquillage de los rostros 
donde! el rubor de la v e r g ü e n z a no 
tuvo nunca asiento, deja al descu-
bierto toda la p e r v e r s i ó n de sus a l -
mas, l a inut i l idad de sus vidas y la 
vacuidad d e ' s u s cerebros . " C l c h i -
t in", P iqui to , C u c o . . . l a mano que 
porpe ía acar ic iadora h a dejado sin 
embargo surcos sangrientos y unas 
huel las que todos los c o s m é t i c o s 
nc l o g r a r á n t o r r a r n i p o d r á disi-
mular toda la dureza de sus epi-
dermis, hechas a las mayores des-
v e r g ü e n z a s . 
Surcos y huellas tienen un solo 
nombre: R I D I C U L O . 
Roberto S A N T O S . 
EN LA I G L E S I A DE PAULA 
Dedico preferentemente la p r i -
mera nota de mi c r ó n i c a de ihoy, 
a una boda que contaba míis ma-
yores s i m p a t í a s , por tratarse d|e 
una gentil y bella s e ñ o r i t a y de 
un estimado joven, parej i ta amo-
rosa que y a h a visto realizarse sus 
m á s vehementes deseos, uniendo 
MIS destinos ante Dios y los hom-
bres, por el imperioso mandato 
de sus a lmas gemelas en el amor, 
que unidas ya para siempre les 
h a r á n dis frutar de la m á s dicho-
sa v ida. 
F u é la boda a que me refiero el 
anterior s á b a d o en la iglesia de 
P a u l a , ante una numerosa y se-
lotcta concurrencia , que p r e s e n c i ó 
el solemne juramento d * Aure l ia 
y R a m ó n . 
P r a s e n t ó s e la novia elegante-
mente ataviada con r i q u í s i m a s ga-
las nupciales, que la h a c í a n extre-
madamente sugest iva, completadas 
con un precioso r a m ó que era una 
hermosa obra de j a r d i n e r í a . 
S o n r e í a . ante las miradas que 
sobre e l la se f i jaban, escuchando 
a su paso muchas y s inceras cele-
bracioives. 
Daba A u r e l i a el brazo a su t í o . 
el respetable y muy estimado ca-
ballero don Antonio V i l l a m i l Co l -
menares, propietario de la F á b r i c a 
" n i l l i k e n " y " L a Moda", orgullo-
so de conducir a tan bella novia y 
de ser su padrino. 
S e g u í a l a e l afortunado jovor 
m ó n Casa l , diohoso y sonriente 
dando el braztf» a la madr ina , da-
ma excelente y dist inguida, l a se-
ñora "Concha" Santal la de V i l l a -
mil , a l a que tanto aprecio profe-
san sus numerosas amistades. 
Completaban la comit iva los tes-
tigos y famaliares. 
Requeridos por e l Ministro de 
Dios. A u r e l i a y R a m ó n pronuncia-
ron con f irmeza el r i tua l s í que 
tan dichosos los h a c í a , seguros de 
su intensa p a s i ó n , y f u é bendecida 
su, u n i ó n momentos d e s p u é s . 
Muchas veces tuvieron que de-
tenerse para escuchar las felicita-
ciones que les eran dedicadas. A l 
í i n abandonaron el templo lu-
josa m á q u i n a . 
Numerosos y de gran valor han 
sido los regalos que han recibido 
A U R E L I A D I A Z D I A Z 
R A M O N C A S A L R O D R I G U E Z 
los novios, en especial e l de los 
padrinos, d e m o s t r á n d o s e a s í las 
s i m p a t í a s que disfrutan. 
Y o me complazco en dedicar a 
los nuevos esposps D í a z - C a s a l mis 
votos expresivos y sinceros porque 
c u e l estado que han c o n t r a í d o 
sea eterna su felicidad. 
E N L A S F I L I P E N S E S 
E n este acreditado colegio que 
en la V í b o r a sostienen las cultas 
madres Fi l ipenses , se han celobra-
do recientemente los e x á m e n e s de 
sus numerosas a í u m n a s que han 
sabido demostrar la s ó l i d a ense-
ñanza que reciben. 
E n t r e ellas se cuentan la» n i ñ a s 
Id ina , Olga M a r í a y F l o r a n g e l L a -
i r a z í i b í V , h i j a s do los estimados 
esposos S r a . Ida de Lmrrazabal . y 
el querido amigo "Juani to" L a r r a -
zabal. 
Id ina y Olga María obtuvieron 
Diploma, Medalla de Oro y nota 
de Sobresaliente, y la m o n í s i m a 
F lorange l , perteneciente a la Sec-
c i ó n dej P á r v u l o s igua l cal:!flca-
c i ó n . 
Mi enhorabuena dedico a tan 
l indas e inteligentes amiguitas y 
j a sus complacidos y amantes pa-
j dres, que hago extensiva a las la-
boriosas hermanitas Filipenses^ 
quienes ya se preparan para tras-
ladarse a su local propio. 
ptestee D K L C A S T I L L O 
M A D A M E N A N N E T T E 
X s U C R E A C I O N 
UNO de los principales atractivos de la mujer, es su figura, y nada hay que contribuya a hacerla 
elegante y distinguida como el uso de una buena 
faja o corset. 
Las fajas MADAME N A N N E T T E tienen esta propie-
dad y de ahí su prefe-
rencia por las damas 
francesas y americanas. 
En la confección de 
las fajas MADAME 
N A N N E T T E , además de 
la pericia y experiencia 
de su creadora se em-
plea solamente material 
de primera calidad y go-
ma pura de Pará. 
Al comprar su faja, 
pida que le enseñen los 
AJUSTADORES 
MADAME N A N N E T T E 
Son cómodos, ajustan 
el seno sin maltratarlo. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
M A R T Í N E Z C A S T R O Y C A . 
R I C L A - M U R A U U A . 4 4 H A B A N A , C U B A . 
I 
E s p a ñ a Integral en el T e r c e r I Nueva e d i c i ó n del dicciona-
Aniversar io de s u f u n d a c i ó n { r io de la A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a 
Acaba de llegar a la H a b a n a y 
e s t á a la venta en " L a Moderna 
P o e s í a " , la n i u v a e d i c i ó n del Dic -
cionario de l a L e n g u a E s p a ñ o l a 
por la Re;!I Academia , el cua l no 
se publ icaba desde 1914. 
U n tomo, lujosamente encuader-
nado en pasta . e s p a ñ o l a , con 1,275 
p á g i n a s : $9.25. P a r a el interior de 
la I s l a , franco de porte: $10.00. 
" L a Modt-rna P o e s í a " , P i y M a r -
gan n ú m e r o 135. Apartado n ú m e r o 
605. T e l é f o n o : A-7714. 
L a prestigiosa sociedad c a t ó l i c o -
e s p a ñ o l a E s p a ñ a In tegra l que d i r i -
ge nuestro a m i ñ o el s e ñ o r R a m ó n 
C a n o u r a , c e l e b r ó el ^pasado do-
mingo el tercer aniversario de su 
f u n d a c i ó n . 
Con tan plausible motivo en su 
local social o f r e c i ó un champagne 
de Honor al 'Exce l en t í s imo S e ñ o r 
Ministro de E s p a ñ a , el Conci l iar io 
F r a y J o s é Vicente y M é d i c o s de la 
Sociedad. 
A las 9 hizo su entrada en el 
local el distinguido r l ip lomát ico que 
fué recibido a los acordes de ta 
Marcha Rea l E s p a ñ o l a e Himno 
Nacional Cubano, ejecutados por la 
banda de m ú s i c a E s p a ñ a Integral , 
himnos que fueron escuchados por 
la presidencia y p ú b l i c o puestos de 
p ie . 
Pocos momentos d e s p u é s f u é ser-
vido el "Champagne de Honor" en 
a r t í s t i c a y bien adornada mesa con 
p r o f u s i ó n de f lores . 
L a mesa forma.ba una T , . ocupan-
do un extremo la presidencia que 
integraron: 
E x c m o . s r . Ministro de E s p a -
ña, Conci l iar io F r a y J o s é Viceftte, 
Presidente s e ñ o r Canoura , la" dis-
t inguida esposa del D r . Garc ía , 
los D r e s . P ineda, O t t ó n Madar ia -
ga, Fe l ipe Menc ía , A n í b a l H e r r e r a , 
Mario A , del . Pino, J o s é Garc ía 
R a m í r e z y el icronista . que sus -
cr ibe . 
E n la presidencia s^ destacaba 
un m a g n í f i c o cuadro de S . M . 
Alfonso X I I I entre laf. banderas de 
Cuba y E s p a ñ a , coronando la par-
le superior la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Tomaron asiento en la mesa dis-
'"nguidas damas y b e l l a s ' s e ñ o r i t a s . 
E l Presidente a e ñ b r C a n o u r a , 
hizo uso de l a palabra, para ofre-
cer el vehampagne" con motivo de" 
celebrarse el tercer an iversar io de 
la f u n d a c i ó n de E s p a ñ a I n t e g r a l . 
Hablaron d e s p u é s los D r e s . J u -
lio C . Pineda, J o s é Garc ía R a m í -
rez y Mario A . del P i n o . . . 
Todos agradecieron el homenaje 
haciendo votos por l a prosperidad 
de E s p a ñ a Integral y porque esta 
i n s t i t u c i ó n alcance mayor auge 
c a d a " a ñ o : • 
E l Consi l iar io F r a y J o s é Vicente , 
hizo "el resumen de la fiesta con 
p á r r a f o s br i l lantes . 
L a banda e j e c u t ó preciosas a u -
diciones m ú s i c a l e s en los interme-
dios . •- 1 
.. Una-, vez - que se ret iraron los in-
vitados de honor, d i ó principio la 
parte bai lable . 
Fel ic i tamos a los socios de E s -
p a ñ a Integral y especialmente a s u 
activo Presidente don R a m ó n -Ca-
noura, por la fiesta celebrada en 
su tercer a ñ o de f u n d a c i ó n . 
Lorenzo B L A N C O 
L A R E G E N T E 
D 3 N E P T U N O Y A M l a T A D 
avisa a las personas que tienen 
prendas p r ó x i m a s a vencerse, pasen 
a pagar los intereses pues de no 
hacerlo se v e r á n obligados a subas-
tar las . Seguimos dando, como 
siempre, dinero a l precio más bajo 
de plaza. 
C A P I N í G A R C I A 
alt 
D E L I M O N A R 
P R O < K S P K D K S 
E n t r e otros acuerdos tomados 
por ed C o m i t é Gestor Pro Céspe -
des, se t o m ó el de l levar a efecto 
la f u n c i ó n teatral en el Ba lnear io 
San Miguel de los B a ñ o s el d ía 
18 del que cursa . Se n o m b r ó una 
C o m i s i ó n para que visite en Ma-
tanzas a l Gobernador de la provin-
c i a y otras personalidades en re-
l a c i ó n con esta obra. 
E n él d í a dé ayer, l a C o m i s i ó n 
citada formada por el presidente 
del C o m i t é Rdo . Padre V i e r a , E r a n 
c i s c ó "Gutiérrez , Tesorero, y" el que 
suscribe nos trasladamos a Ma-
tanzas, e n t r e v i s t á n d o n o s con el po-
pulaír Gobernador D r . J u a n Gron-
l ier el cual nos a t e n d i ó con defe-
rencia e x t r e m a á a , re i terando las 
seguridades del concurso entusias-
ta p a r a el total arreglo del Parque 
Ty la e r e c c i ó n del monumento», en 
el c e n t r ó del .-mismo a l . insigne 
Carlos M. d é C é s p e d e s , t a m b i é n se 
¡ n o s brindaron otras . pe;sonalida-
des matanceras, regresando a esta 
i altamente c o ñ i p l a c i d o s . 
I Como resultado de esta entre-
¡ v i s ta se p'cpone el C o m i t é dar 
! principio m"y en breve a las obras 
de arreglo del parque en su tota-
I l idad ' y^—conáté a s í — - t e m í - n a d a 
esta obra se p r o c e d e r á a la erec-
Ic ión de la e í ' t -at 'ua-proyectada. 
¿ Q u e es poco lo recaudado a es-
te f in? ¡ E a cierto! Pero a q u í re-
p e t i r é l a reiterada frase del Padre 
V i e r a incansable y tenaz mante-
'nedor y propagadoc de este proyec-
to; fe y adelante, con fe y cons-
tancia el é x i t o c o r o n a r á nuestros 
esfuerzos y sacrificios. 
A l regresar de curapádr con 
nuestro cometido nos repe t ía com-
placido; " A h o r a el é x i t o de nues-
t r a obra e s t á asegurado". 
L O S R E C E L O S O S 
Como franca y leal c o n t e s t a c i ó n 
..a..ciertos rumores que llegan hasta 
n o s o t r o s ' r e p e t i r é a q u í para g é n e -
riU¡ conocimiento lo que hube de 
contestar a un amigo: 
E n esto del monumento no exis-
ten secretos ni se toleran recelos, 
hace u n o * d ía s p u b l i c ó el D I A -
R I O D E L A M A R I N A y otros pe-
r i ó d i c o s la r e l a c i ó n completa do 
lo existente hasta el d í a con es<5 
fin y se c o n t i n u a T á n dando a la 
publw'-dad los donativos s e g ú n Va-
yan llegando a l C o m i t é . E l .que du-
de de la veracidad de lo^ escritos 
puede dirigirse a los mfembros 
del C o m i t é Gestor los que^ t e n d r á n 
sat i f - facc ión plena en dar pormeno-
res, y e n s e ú s r - los- escritos- que 
obran en su poder, en los que cons 
tan los nombres y apellidos de to-
do el que c o n t r i b u y ó a esta- idea 
con su cantidad respectiva. . . 
L o s gastos que se originan de 
viajes y otros de los que f iguran 
en la C o m i s i ó n , como la de ayer 
son abonados del peculio part icu-
lar de cada uno, esta vez justo es 
consignarlo fueron todos,-- ab&olu-
tamente todos pagados por el pa-
dre V i e r a . 
L a s profesoras y colegiales ar-
tistas a d e m á s de trabajar y. .reprw-
sentar- gratuitamente en todas j a s 
funciones a beneficio de esta obra, 
sufragan, personalmente cada uno 
todos sus gastos de viaje y - ane-
xos. ¿Si3 p r e t e n d e r á aun- mayor 
d o t í p r e r d i m i e n t o y m á s leal inte-
r é s en aportar la mayor s u m a po-
sible a la f inal idad aue nps ocupa? 
Repito, pues, para conocimiento 
de todos., que . las . cantidades de 
toda í n d o l e recaudadas, pasan a eh 
g i o r . a r . l ó s fondos para l a estatua 
a Carlos Manuel de C é s p e d e s . Ten-
ó r e m o s hermoso Parque, con una 
hoÜjá estatua y algo m á s , •que ale-
g r a r á a todo el pueblo intensamen-
te. Otro día lo m e n c i o n a r é . 
G e r a r d o M a r t í n e n , corresponsal . 
[ Y C í a 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS 4. precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y.artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
r 
V I Q O B v ^ ( ' 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A L T I N A T I V O L I 
D E Z Ü L Ü E T A 
B E * T I D O F A L L L C 1M11 :NTO 
E n las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a dell domingo ú l t i m o , en los 
m o m é n t o s en que siguiendo vieja 
costumbre vis itaba una finca de sa 
propiedad s i tuada en las inmedia-
ciones de este pueblo, f a l l e c i ó re-
pentinamente, v í c t i m a de, un ata-
que a l c o r a z ó n , e l a n t : « u o vecino 
y acaudalado propietario de é s t a , 
s e ñ o r don R a m ó n Maij-tínez, perso-
na muy qperida y apreciada en es-
ta sociedad por sus excelentes m é -
ritos personales. 
L a dolorosa cuanto inesperada 
noticia se d i f u n d i ó r á p i d a m e n t e por 
toda l a p o b l a c i ó n , causando penosa 
i m p r e s i ó n en el á n i m o de todos los 
vecinos, machos de los cuales in-
vadieron la morada de don R a m ó n , 
como c a r i ñ o s a m e n t e todo? le Ua-
m á b a m o s , á v i d o s de testimoniar a 
sus distinguidos famil iares la pena 
que les causaba tan irreparable 
p é r d i d a . 
E l lunes por la m a ñ a n a se le d i ó 
cr is t iana sepultura on nuestra ne-
c r ó p o l i s , constituyendo su sepelio 
una de las más" sentidas manifes-
taciones de duelo que hemos pre-
senciado en é s t a durante nuestros 
largos a ñ o s de residencia en Zulue-
l a , pues puede decirse abusando de 
manoseadas frases, que en el mismo 
estaban representadas todas las 
clases sociales de este pueblo y sus 
alrededores. 
Y a en el cementerio d e s p i d i ó el 
duelo en nombre d'e los famil iares 
del extinto, el culto gttren J o s é Mi-
sas M o n t a l v á n , Secretario de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Municipal , el ciuc con 
frases veladas por la e m o c i ó n pu-
so de rel ieve los grandes m é r i t o s 
que adornaban al extinto y la pe-
nosa i m p r e s i ó n que c a u s ó en el 
pueblo z u l n e t e ñ o su inesperado fa-
llecimiento. 
Descanse en paz tan apreciable 
caballero y reciban sus fami l iares 
por este medio nuestra sentida 
condolencia. 
L A N U E V A , D I R E C T I V A D E L 
L I C E O 
Con escaso entusiasmo. H do-
mingo ú l t i m o , d í a 5, c e l e b r á r o n s e 
ias elecciones en la culta sociedad 
local " E l L iceo" , resultando electa 
para regir los destinos de la mis-
ma d u r a n t e - e l ejercicio 1925-192 J 
!a candidatura siguiente: -
Presidente de Honor: docto •• 
E l o y ; P-adrón. • 
Presidente efectivo: doctor Cé-
í a r P é r e z Nodal. 
Vicepresidente: R a ú l Herrada . 
Secretario: J o s é Misas Montal-
ván 
Vicesecretar io: J o s é R . Alegret . 
Tesorero: Domingo Mugica Mo-
rales. ' 
Vicetesorero: J o s é Alegret Mo-
j í a s , 
Vocales : L u i s M. P é r e z , J o s é A . 
i í i v e r ó n , Miguel F e r n á n d e z • Toritás 
A l e m á n : . R a m ó n Pfcdroso y J o s é 
"Vlorales. 
Vocales suplentes: E m i l i a n o V i -
daurre ; Pedro P e ñ a y Jacobo M u -
gica V i g ü . 
Fe l i c i tamos a los s e ñ o r e s electos 
d e s e á n d o l e s el mayor é x i t o en el 
d e s e m p e ñ o de sus respectivos car-
aos, confiados en que en e l trans-
curso de su p e r í o d o de gobierno 
lleven a efecto la f a b r i c a c i ó n del 
edificio social en proyecto que tan-
to ansiamos todos. 
R E P R O Y E C T O D E O B R A S P U 
B L I C A S 
H a causado e x t a a ñ e z a entre to-
dos los elementos de esta p o b l a c i ó n 
que en el proyecto de obras p ú b l i -
cas recientemente aprobado por ei 
Congreso y sancionado por el E j e -
cutivo Nacional . Zulueta , a pesar 
de ser un t é r m i n o bastante impor-
tante y estar rodeado por una zona 
a g r í c o l a r i q u í s i m a , puesto que en 
Ja misma e s t á n enclavados cuatro 
centrales azucareros, apenas recibi-
rá beneficio alguno, pues todas las 
obras se l i m i t a r á n a un simple r a -
inal de carretera, -quizás al que 
menos beneficios pueda reportar-
nos, a pesar do carecer de un par-
que p ú b l i c o ( s ó l o hay un conato 
de é l ) , arreglo de callos, escuelas 
p ú b l i c a s , acueducto, etc., etc., pues 
n d u í carecemos de todas estas obras 
que constituyen un signo de pro-
greso. Sin embargo de ello, vemos 
q u é en el proyecto a ludido figu-
ran ' todas estas obras en pueblos 
de mucho menor importancia que 
é s t e . 
E s lamentable que el celoso Se-
cretario de Obras P ú b l i c a s que 
tantas muestras de actividad vie-
ne dando, haya echado en olvido 
a este pueblo que ta l parece e s tá 
predestinado a permanecer ignora-
do de nuestros poderes p ú b l i c o s 
cuando de a l g ú n beneficio para él 
se trata- Q u i z á s esto se deba a qmj 
no haya habido un solo congresis-
tr. que teniendo en cuenta los su-
fragios obtenido en este importan-
te t é r m i n o , haya pedido algo para 
él como justamente le conresponde. 
A s í e s t á n las c o s a s . . . y basta. 
J u l i o Mart ínez , 
Corresponsal . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
F L O R E S D E C A R I D A D . r - L A 1-'^-resistieron el doraí i igo n 
T I M A - R E C O L E C T A - D E " C O R A - ñ a ñ a , al rec i ta l de- Db¿°r • 
! por la s e ñ o r i t a H o r t e r n T 
el en el Teatro C a r r a l . q u e L ^ 
bien impresionadas con I ,11 fth 
tan dist inguida c o m o ^ ^ O 
nista . - r I10labu ^ 
L I A 
Como siempre, vamos ai tener 
gusto de publicar los donativos^ con 
que a beneficio de la pobrecita "Te-
r i n a " Sierra , la h i j a e i í f é r m á de 
nuestra querida c o m p a ñ e r a Con-
c e p c i ó n B o l o ñ a ( C o r a l i a ) contri-
buyen lag adamas car i tat ivas de la 
L a B a n d a Municipal an, 
¡to — c e d i d a ' g a l a n t e m ^ r ^ 
,—Icalde Munic ipal «SOA^ 
H a b a n a y el Vedado L a presente quien ostentaba en \ l r ' Ma«i 
r e l a c i ó n corresponde a los meses!nregentap,-^ TIia 11 ^ ,  p r e g e t c i ¿ n ^ V ^ ' ^ a 
de Mayo y Junio del a ñ o en curso . | dente de la Repúbl i ca le 
L o s palcos y lunetas W 
pados por lo m á s s e l c V 1 
sociedad. vw 
% 1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
S . 0 0 
5 , 0 0 
5 .00 
2 . 0 0 
V a p o r C r i s t ó b a l C o l ó n 
AVISO IMPORTANTE 
E s t e vapor sale el d ía 20 y antes 
de embarcar recomendamos a los 
s e ñ o r e s pasajeros se -provean de 
b a ú l e s escaparates; maletas; male-
tines; mantas ; sombrereras; nece-
seres; sacos de ropa s u c i a ; correas 
porta mantas; b a ú l e s de bodega y 
camarote y cuanto sea necesario 
para hacer una t r a v e s í a c ó m o d a . 
Por estar y a en fin de tempora-
da de e m b a r q u e , grandes Bebajas 
de precios. 
E L L A Z O D E O R O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( F r e n t e a l Parque Centra l ) 
T E L E F O N O : A-648 5 
C G730 3t. 14 
D I N E R O 
D e l 1 a l 5 por c iento, en todas can-
tklades sobre j o y a s . 
" L A I D E A L " 
.00 







2 . 0 0 
2 .00 
2 .00 
Un alma buena en recuer-
do de nuestra inolvida-
ble y por todos venerada 
S r a . Socorrito Moreno 
de la R o s a v iuda de 
M e n c í a 
S r a L i l y .Hidalgo dê  Co-
n i l l . en recuerdo de la-
c a r i ñ o s a protectora l a 
venerable s e ñ o r a E m i -
l ia B o r g é s v iuda de H i -
dalgo 
Conchi ta G r a n v iuda de 
del Val le 
Piedad Jorge de Blanco 
H e r r e r a , en nombre de 
la Virgen 'de L o u r d e s 
A m é r i c a A r i a s v iuda del 
preclaro caudillo J o s é 
Miguel G ó m e z 7 00 
Rosa Rafecas v iuda de 
Coni l l . . . . 
Marquesa de P i n a r del R i o .. 
A n a Teresa S . A r g u d í n 
de Alfonso 
Ana M a r í a B a r r a q u é de 
. Mac iá • • . • • • " 
L a s m o n í s i m a s n i ñ a s Mar-
ta y Berta F o n t a n ü l s y 
Rade la t s . . " 
Condesa del Cast i l lo y su 
lindo Pebito J o s é Ignacio , 
R o s i t a Rivacoba de Mar-
cos y la ideal R e g i n i t a 
Marcos y R ivacoba . . 
U n a gentil americana y su 
l inda E l e n i t a , residen-
tes en 61 Vedado 
M a r í a Josefa Suero de 
•Estrada y s ü preciosa 
Ofelia . E s t r a d a Suero „ 
Isabel K o h l l y de Palac ios „ 
E m i l i a M i l i á n v iuda de 
Baró* • • • • " 
Leopoldina Alvarez d e 
Diaz y su ideal Leopol-
dinita . . . . 
M a r í a s a l o m é E s t r e . l a de 
S á n c h e z y l a s e ñ o r i t a 
Merceditas S á n c h e z E s - . 
trada , . . . . . 
E r n e s t i n a C a b r e r a v iuda 
de F e r n á n d e z de Velasco .. 
Mercedes Campos de T a -
gle y Cheita Tag le de -
Alfonso . . . . 
Condesa de Buena- V i s t a 
I n a G ó m e z de Gottardi , en , 
nomb|e del A r c á n g e l 
San R a f a e l . . - • r r 
Cec i l ia Alvarez de l a Cían- . ; 
pa viuda de Franca . . -
Amparito Vega de V a l d é s 
Valenzue-la . . . . . - . 
J u a n i t a Vega de Gri-if í e l - . 
Jcnny M . Ityor de . Gasta- . ? 
ñ e d a . . . . • • • • -•'„'»;;. 
Contribuyentes con un peso cáfla 
u r a : S r a s . C h a r i t o ' V e g a - de Gri f -
fol, T e t é Vega de P é r e z , sabin i ta 
Vega de F e r n á n d e z , Tomasa A l v a -
rez de la Campa v iuda de G a m b a ; 
s e ñ o r i t a P a u l i n a Gómez. - en nombre 
c e ía V i r g e n del' Rosar io , s e ñ o r a s 
L o l i t a Busto de Pego, E m i l i a A r a n -
go de Corzo. Josef ina I b á ñ e z de 
A j u r i a , s e ñ o r i t a L i l i a C a r r e r a R e -
yes, s e ñ o r a s C a r m e l a F e r n á n d e z de 
Castro d e # R . Capote, del D r . 
Leopoldo Canelo L u n a , María,- P u -
ío l v iuda de R i v a s , en nombre de 
la Virgen de Guad-alupe. L o l i t a 
R o d r í g u e z de H'aalgo Gato, s e ñ o -
ri tas E l e n a y Mar ía Castro Jus t ina 
de Vil laez, l a l inda n i ñ a Berta C a -
sr.do; una devota del Deifico C o r a -
z ó n ; una devota de Nuestra s e ñ o -
ra del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ; 
una devota de San J o s é de la Mon-
t a ñ a ; una devota de l a Inmaculada 
C a r i d a d d?l Cobre; una devota de 
Santa C r i s t i n a ; una devota de las 
Animas; una devota-de la Virgen 
del B u e n Camino; upa devota del 
Santo Cris to de l a R e j a . 
No nos cansaremos -de rogar a 
las amigas y protectoras doe nues-
t i a querida c o m p a ñ e r a . '^Coral ia". 
s igan perseverantes en ayudarla . 
V lo m á s que puedan, para que por 
falta de recursos, n o ' tenga la In-
feliz que p'isí"* ñor e' dolor de se-
rar de su lado a su pobre h i ja 
T e r i n a , la que todos sabemos hace 
22 a ñ o s padece de cruel histeris-
mo . E l domicilio d é Córa l ia es en 
esta v i l la . calle de San Antón ic ; 
n ú m e r o 65. esquina a Barrete , lu -
gar a donde le pueden entregar los 
donativos personalmente por ser el 
sistema m á s seguro de que lleguen 
a sus manos, o bien esperar a que 
ella les e n v í e la C i r c u l a r petitoria 
por el Mensajero de su confianza 
que ya todos conocen. 
Nota: conio " C o r a l i a " " las m a ñ a -
nas las tiene muy ocupada en aten-
der a su h i j a s e g ú n su estado, las 
horas en que .puede recibir a las 
personas que deseen convencerse de 
l a verdad, son de 2 & 5 p . m . 
E l programa fqé admirahi 
d e s e m p e ñ a d : po,- la ^ S 
varro , comenzando con ? * ^ 
Op. 5 7 Appasionatta. de Rn 
Del mismo autor ejecntA . ? ^ 
A s s a í ^ A n d a n t e con ^ 
'ma. non troppo. DeiA I J ^ 
escuchar , con verdadera 
1 0 . 0 0 ¡ la s obras de Chopin V a l ^ « i 
, Ite, E s t u d i o Op. 25. Num -'. vrHl4» 
1 0 . 0 0 "o en F a sostenido mayorV. v 0 ^ 
i no en M i bemol mayor 5 ^ 
I L o s aplausos se multipiicaTn 
la i n t e r p r e t a c i ó n • d e - k n Pn 
HorigFóise Nuiri. 15 dp 
res Bohemios^ de Sarasat^i l i 
zurea Vio le ta , de S i í a r d ^ " . ' 
ñ o , estudio de Concierto' L 
mmade.. • ' -ae 
Nosotros deseamos felicit». 
s inceramente á la 8eñ«rU¿ J 
rro — h i j a de esta localid?dÍV« 
su resonante triunfo doi J ^ 
en Guanabacoa. el doininii 
B R I L L A N T E S E X \ M K X E s 
Con la honrosa nota de ül 
sal iente han efectuado en P1 T 
tituto de la Habana, los 
e x á m e n e s ios inteligentes h e r ^ 
M o n z ó n , hijos' de los d i s t i n g i j 
esposos Angel ina Monzón 
to G a v i l á n . Y AdoHfc 
E l primero examinó el seem 
a ñ o de Bachil lerato. y ^ ^ 
el p n m e r o , t a m b i é n del 
rato , ge trata de unos alumnos a t PmP 
inteligentes y estudiosos. 
P a r a ellos, y para sus re** 
dos padres, llegue én estos m m 







E L N U E V O D I R E C T O R J E F E m 
J . A B A N D A J ) E L A M a n r v T B E  ARnú 
E n . atento B. L . -M/ nos partid J arÍ S, 
el amigo , s e ñ o r Armando Bornea 
Marrero , haber tomado posesión d. 
cargo de Director Jefe de la Ba¡ 
da de Es tado Mayor de la Mart 
2.. 00 na Nacional , nombrado recientémet-
te-por decreto presidencial. . 
M u y agradecido le. quedameí í 
su a t e n c i ó n , y le deseamos'los •un-
. -2.0:0 
2 . 0 0 
-2.0.0, 
i ¿ . 0 0 
yores é x i t o s . 
E N L O S ESCOLAPIOS 
E l novenario de Nuestra. Señen 
del Carmen se viene celebrando n 
la Igles ia de los Escolapos, en'me-" 
dio de la mayor animación por par-
t é de los fieles. Desde biea te» 
pr'ano se ve' invadido el templo.j 
por "lá" n ó c h e ' también se celébrar 
solmnes cultos. 
E l domipgo hubo triáagio r lí 
v i ó ía iglesia muy cohCulTlda. 
L A M A T I X E E E N E L CARRAL 
C L U B 
Muy satisfecho debe sentin» 
nuestro amigo el señor Juan Ara. 
Presidente del Carra l Club, por ei 
é x i t o que se anotaron en la M-
t i n é e celebrada en h\ terraza de Ci; 
r r a l , el domingo. • 
Desde las dos de la tarde comer 
zaron a l legar parejas de la capi-
tal y de esta vi l la convirtiénáMí 
la terraza on una verdadera 
a los pocos momentos. , J 
L a m ú s i c a estuvo magnlíica. 
l á n d o s e escogidas piezas. 


















E L R E C I T A L D E L A 
S R T A . N A V A R R O 
L a s familias de esta vi l la que 
c i t a c i ó n . 

















Maravi l losa , Infalible. ^ 
pomada francesa. Cura lo J ^ 
del á c i d o ÚTÍOO en la piel y 
herpes, excemas, llagas, 
antiguos que « e a n . 
-De venta en farrnacU 
Johnson, Sarré , Taqueche J 
de Te jas , F a r m a c i a American». 
EXCEM1CIDA 
l a * 
Do 




—¿TUBA 9 fio 
T E L E F O N O M-8955 
M á q u i n a de Sumar. W W ^ 
E s c f i b i r . Alquileres, Venta» 







« a d o s . L e preoto una 
mientras le arreglo l * ^ J B t o * 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L 
I F S O N l B E E R 
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or y ^ 
tipl 
s r ^ r c L u a r y P a r a i L L A V ^ f a 
r y ^ f T H E O M I N I A P L A t M & S D E Q A P Q I D O . | 
S E C R E T O S D E U N A P A R I S I E N 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
r f n d í o ' o n ^ B t e d en decir Que C0in t0 es tá en cortar los cabe-A err(rrt en no saber l levarlos eo-
lios, sino en no * ̂  TTna se_ ¡carón:,, lio», s^o en a ^ edad- Una se. 
Rapsoí no ^ ^ q ^ e se corte el cabello. 
Asn.-'i «ora mayor H r^^ánHnif t^ 
1 n ^ ^ 1 
e Us í t - . j «ora ^ ^ J , dignidad peinándolos 
sat*; Wí ^ j ; ^ Jue rareza peinada r e 
do; y .o l . ^ e r s a <3cUost;mbr€ cuando los 
"o , de^ l » f a ^ . En el grabado se pue-
• 18312 . señora con los o?-
L . una jovcnclta. . 
'"'r! i t e último caso se advierte 
l,desS i n ^ l do confundirse con 
^chfquUla. lo cual e s - r i d í c u l o y 
dcl doml; 
AMENES 
a de Sol»*. 
1 en el 
los mej^ 
hernia 
^ i S S J ^ i S X , - e n é t i c o s b ^ n 
6n v S Z ¡irían reuBirlo en una sola fiesta 
7 ^ ^ J r ^ i l T.n mismo pudiera ser 
el segundo 
la ŝ gun^ 





titi en el Sombrero 
L a oportunidad de hacer una buena compra, para hacer un ob-
sequio, no ha pasado. Venga a 
se 
D o w n s & Co. H a t s , L o n d o n 
Elegantes y muy bonitos 
CortarS'e la melena no es lo malo 
(en manera a lguna) si se sabe lle-
v a r . E l error e s t á , en no conservar-
se dentro de ciertos l í m i t e s . 
frique y CarmenciiA. 
Me Parece oue R i e n d o . 
















el templo, j 
se celébrar 
risagio 7 $é 
[icunida. 
I. CARRAL 
rSüla. L o is  i   
í l ^ U ^ 16. P a r a lo que se 
- ¿ r e al obsequio que desea hacer 
í u s amistades, les recomiendo " E l 
C r e s o del País" . Galiano 78, co-
^ f l l i a mas apropiada para ser-
S buffet. Si solo prefiere un 
ponche y dulces finos o una 
sorbetera de helados, len-
s de gato" y pastas finas, no 
«rí necesario vaciar la bolsa para 
««segilirlo. A d e m á s si hablan al 
Sor Díaz, en ra'- nombre, les pres-
ará servicio de copas o platicos y 
Saritas. Servilletas de papel y 
Mo lo necesario para que la fles-
t» quede lucida. 
Btftha. 
Para la noche puede adoptar pei-
Bdoe de bucles o m o ñ o en distin-
Swtllos, pero para de d ía , sigiue 
aperando la melena. 
[Bn estos meses de calor nada m á s 
Ljjctico. Para playas y para v ia jar , 
nda más cómodo . t e m p e r e se es-
peinado. 
I l l lU: 
K; está ya editada ! : L a Comedia 
áascnllna", de León Ichaso . Por 
«Ua desfilan los Fefito, L o s Tatico, 
los CacWtln en c o m p e n s a c i ó n a las 
rifí, Lili y Chichi . 
E! libro exquisitamente preaenta-
4o «e vende a un peso, en "Miner-
nH, "Wllson'' " L a A c a d é m i c a " , 
"U Moderna P o e s í a " y otras l ibre-
be sentirse 
r Juan Aréi 
Club, por ei 
i en la w 
erraza de C» 
Im. 
lochas gracias por su donativo 
ikror de la Escue la de Ciegos, 
adelante hasta que yo regrese 
ÍÍTlaJe, siempre que deseen hacer 
P|4ii donativo en efectivo pueden 
• írtslrse a cualquier de los dos V i -
, jpra elóníl* b identes de la A s c i a c i ó n Na- ' 
• * í a i Pro-aiegos: doctores Sergio 
Q»m Zeqraeira. Teiaxiillo 22; o 
tarde comer 
9 de la 
o n virtiendo» 
«was u i , j d i l l  22; 
agníti i l ^ ichaso, Sub-director del O l A -
Í'S- • {.HI*101^ LA M A R I N A . Y a lo saben 
. Z A D I L U 
DA 
jle. sobe11 









s00 ^7 . 
ina o"* 
la BiT* 
tes que, sin creerse genios, estu-
vieron convencidos de que tan s^-
!o por la persistencia en la labor 
a l c a n z a r í a n el fin apetecido. 
E m e r s o n . 
Antes se d e c í a : " E l que paga, 
descansa." Pero han cambiado los 
tiempos, v resul ta , que el que des-
cansa es el que cobra. 
E n todas partes se ha de refre-
nar l a lengua, fác i l en precipitarse, 
pero sobre todo en los convites. 
U n a casera. 
Y a que es usted part idar ia del 
m e n ú variado le da.ré una receta 
muy sabrosa. 
T O R R I J A S A L A M A D R E L E S A 
Se toman panecillos l lamados 
"franceses" o 'largos" y se cortan 
rebanadas del espesor de un cen-
t í m e t r o a p r ó x i m a d a m e n t é , se ponen 
en una fuente o tartera y se r o c í a n 
con leche fr ía . 
Se pasan por huevos batidos y 
se f r í e n en abundante aceite o man-
teca de cerdo (o mitad aceite y 
tad manteca) r e t i r á n d o l a s doradl-
tas y crocantes. 
Se pasa por los dos lados por 
a z ú c a r molido y se espolvorea l i -
geramente con canela en polvo. 
Col-óquense en fuente con serv i -
l leta. 
Minerva . 
L o s impertinentes son un a r t í c u l o 
de c o q u e t e r í a femenina. ¡ T i e n e n 
tantos recursos las mujeres con 
ellos! 
L e recomiendo para ver un sur-
tido bonito y elegante l a ó p t i c a 
" A R G O S " , (bajog de P a y r e t ) . Al l í 
e n c o n t r a r á lo que desea. 
Cuentos B a t u r r o s : 
— S i ñ o r guardia: ¿ H a c e u s t é el 
favor de icirme donde esta el P a -
seo de C o l ó n ? 
—¡"Vaya una pregunta! S i esto 
lo sabe hasta el m á s b u r r o . 
— P u e s por eso mismo hi pensa-
do p r e g u n t á r s e l o a usted . 
POR SU DURACION 
Espec ia l idad en paj i l las de 
f a b r i c a c i ó n nacional . 
Sombrerer ía 
" L A H A B A N A " 
Apcate 37; entre Obispo y Obrapía.-Iel. A-816B 
Anuncios: T R U J I L L O M A R I N . 
C 6447 alt. T i 4 
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E n la inf inidad de a r t í c u l o s preciosos que tenemos, enecntra-
l pronto el mejor regalo que crea puede hacer . 
' P a r a los n i ñ o s mil novedades eu juguetes . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Cartas que evocan rostros bellos, 
ojos azules y cabellos 
de oro y Iindas bocas en flor, 
siluetas vagas y armoniosas 
y revolar de mariposas 
a l son del vals e n s o ñ a d o r . 
Tantos delirios amorosos 
son ya renglones tan borrosos 
como los a ñ o s que se fueron; 
cenizas son de las hogueras, 
rosas de muertas pr imaveras 
en "que ias almas f lorecieron. 
Pero el amor es grande y fuerte 
y d e s a f í a hasta a la muerte . 
E s el eterno vencedor. 
Y a ú n , a pesar del tiempo ido 
canta una voz en nuestro o í d o : 
" ¡ S o y el A m o r ! ¡ S o y el A m o r ! " 
A ú n en las cartas olvidadas, 
amari l lentas y arrugadas, 
hay un perfume s in olor, 
hay un acento indefenible, 
algo, que dice, imperceptible: 
" ¡ S o y el A m o r ! ¡ S o y el A m o r ! " 
J . Ort lz de P I N E D O . 
R A C X O H A I i ( F » M O do M a r t í « B q n i o a 
a S a n B a f s e l ) 
Coaipaf t la de r e v i s t a s I r a n c e s a a de l 
B a r-- C l a u de P a r l a . 
A l a s ocho y t r e s t r e s c u a r t o s : l a 
r e v i s t a " O h l L a L a . 
P A T K S T ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
A l a s ocho y c u a r t o : e i s a í n e t e en 
un acto y tres c u a d r o s , L s R e v o l t o s a . 
A l a s n a e v e y m e d i a ; l a z a r z u e l a 
en dos actos , M a r i n a . 
M A S T X ( S r a ^ o s e e e s a a i c a & S n l n e t a ) 
C o m p a í i í a d& operetas , z a r z u e l a s y 
r e v i s t a s S a s t a c r u z . 
A l a s ocho y m e d i a : l a z a r z u e l a en 
un ac to y tres c u a d r o s , L a V a q u e r t t a . 
A l a s diez menos cuar to , e l s a í n e t e 
en dos actos , D o n Q u i n t í n e l A m a r -
gao o E l que S i e m b r a V i e n t o s . . . 
P S X V C Z P A & O S SJA O O M Z O X A ( A n l . 
m a s y S n l n s t a ) 
C o m p a S l a de c o m e d í a e spa f t c la .— 
E m p r e s a L u i s E s t r a d a . 
A l a s ocho: l a s obras de los h e r m a -
nos A l v a r e z Quin tero , E l A g u a M i l a -
g r o s a y E ' . N u e v o S e r v i d o r . 
A l a s nueve y m e d i a : l a comedia 
en t r e s ac tos , de P e d r o Muftoz S e c a , 
L o s C a m p a n i l l e r o s . 
& I > R A M B S A (Goscroiaso e s q n i a a a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a f i í a de z a r z u e l a de R e g l n o 
L 6 p e r . 
A l a s ocho menos c u a r t c : E l C i s n e 
B l a n c o . 
A l a s nueve y c u a r t o , ^anda doble: 
en dos actos . L a M a r S a l a d a . 
Aviso a mis buenos leclores 
Que para seguridad de su corres-
pondencia (mientras yo e s t é de via-
je) la d ir i jan a mi nombre a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , Prado 1 0 8 , 
Apartado 1 0 1 0 de Correos. 
De ese modo, no h a b r á p é r d i d a 
posible. 
Y a lo saben mis lectores. No ol-
vidarlo p a r á que po hayan pérd i -
das . 
i- D I A 
I «10 DE  I .  l  s e  
|w simpatizadores de la E s c u e l a de 
|C1«Í08. Cualquiera de esas dos di-
j ««iones será lo m á s seguro por 
tratarse de dos caballeros de reco-
|»cida solvencia moral. 
U receta que me pide, l a remi-
l*<con mucho gusto en cuanto me 
P » Posible. 
iNo conoce usted el valioso l ibro 
[ « cocina y repos ter ía "Delicias de 
|a Mesa"? 
\1* lo recomiendo de veras 
P*, Habana. 
-^Cuando va a ser el banquete? 
la Invitación. Dos d ías le 
tt» paTa hacer los preparativos 
^ L * e relata, los que encuentro 
^tametne. Nada tengo que 
"w1"- Usted lo ha previsto todo 
fcV6 falte niI1«Ali detalle. Ese 
*0 de mantel que me describe 
) »> 4 mal: pero 81 quiere, co-
me dice, uno mejor, todo bor-
Ba.a Inano y con calados estilo 
'"'«anee, puedo decirle que lo 
,3rará «n " L e Printemps", Obis-
W esc,ulna a Compostela. pues 
' 0, ten vi una extensa coke-
V 6 en aquel momento rec i -
co ^ lor má8 8encillo y eco-
„ <Sta lo más suntuoso . ¡ L i n -
lúe nato* ^ay justamente lo 
bables qUlere * Y a precios muy 
aleta. 
»r» Jj?0 ^ mar le h a r á muy bien 
"dictJ: 10 ̂ e consulta. . E s una 
Pa * R e l e n t e , tanto para la 
I06 suf>Bm° para ia Pie l . ¿ C ó m o es 
Pene cortan0 ^ el cabello, no 
•a la caK la lnelena? S i se lava 
y se * , 23 Jabón de Cast i -
claa, no Con agua y sa l de 
" e c « u c i e - y e n i 0 t Í T 0 para que 66 
^ nni.n." ^ r á algnna otra l a 
AMm6 precisamente la sal , 
j <1« a,;8 dei baño tome una 
e8 n Z 0 ' * 1 P s e u d ó n i m o . 
* • " « e r a r e n 0 !lar la mano. ^ n 
d i e n t e lncllQación d€ cabeza es 
^ Y P E N S A M I E N T O S 
^ €5oismo 
e^I* llQtrlr sn 8 !̂ln VamPiro que 
8U ^ida con la de los 
Bal lanche . 
• ^ ^ " o n ^ la8 d a l l a s 
» hombres perseveran-
Valenc ia . 
P a r a esa molestia hay muchos 
remedios, y no pocos llevo publica-
dos ¿ n o los ha visto? E l m á s sen-
cillo de todos es tener a mano una 
botella de agua boricada. Cuando 
se vaya a vest ir , h u m e d e c e r á esos 
lugares con el agua (aunque haya 
salido del b a ñ o ) , d e j á n d o l a secar 
u n poco. Cas i h ú m e d a a p l i q ú e s e 
polvos "Amenn's". 
E s lo mejor y m á s senci l lo , L o s 
polvos "Amenn's" los venden en 
todas partes, creo que hasta en los 
almacenes de v í v e r e s , ¡ s o n tan po-
pulares y e c o n ó m i c o s ! 
Una mama. 
No castigue a su hijito en esa 
forma. L a e d u c a c i ó n de los n i ñ o s 
es algo muy delicado y que e s t á 
encomendado casi exclusivamente 
a la m a m á . Pero hay que estudiar 
la p s i c o l o g í a del n i ñ o para enmen-
dar sus defectos de una manera 
que él no se de cuenta. L e reco-
miendo que lea el l ibro "Los hijos 
mal educados". E s una obra inte-
resante y muy út i l a toda m a m á . 
L o puede encontrar en la l ibrer ía 
" A c a d é m i c a " Prado (bajos de Pay-
r e t ) , donde h a l l a r á t a m b i é n todo 
lo ú l t i m o que se publique en lite-
ra tura e s p a ñ o l a y francesa . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
S o l ' ^ i / i n a l acert i jo . 
" E n que hacen sus ahorros de 
p ' a z a on P l a z a " . 
Otro acertijo. 
"Cien damas en un c c r r a l y to-
das tienen su ventana para m i r a r . " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
W á T i T O ( U e p t o a o e n t r e C o u a t a a a o y 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : No dudes de tu hombre , por 
V i o l a D a n a . 
D e u n a a c inco y de siete a nueve 
y m e d i a : U i . a vez en l a v i ^ a , por E d -
mundo L o v e ; B o x e a d o r M'edoso, por 
B i l l i e "sul l ivan. 
M E J r r s B S ( A v e n i d a fiante C a t a l i n a 
e s q u i n a a J . De lgado ( V í b o r a ) 
A Jas c inco y c u a r t o y ¿ l a s nueve 
y media , e s treno de E l Ard ien te A r a -
be, por R a r c d n N o v a r r o y A U c e T e -
r r y . 
A l a s ocho y c u a r t o : R o b a n d o c o r a -
zones, por V i o l a D a n a y M l l t o n S i l l s . 
K X P T X T K O ( N e p t u n o e s q u i n a a P e r -
severanoia) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuev<f 
y m e d i a : C o q u e t a s V a n i d o s a s , por 
F r a n k Mayo , E v a N o v a c k Mae B u s h 
y E l l l o t D e x t e r ; u n a c l - t a c ó m i c a . 
A l a s ocho: L a S i n V e n t u r a . 
V E R D T f H ( C o n s u l a d o entre A n i m a r y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s i í t e y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho y c u a r t o : L o b o S o c i a l , 
por D o r o t h y D a l t o n . 
A l a s nueve y c u a r t o : M i H e m b r a , 
por B á r b a r a L a M a r r y L Í W C o d r . 
A l a s dJe» y c u a r t o : A l a s Q u e m a -
das , por B f b e D a n i e l s , A d o l p h e M e n -
j o u y C o n r a d N a g e l . 
C A M P O AMO*" ( I n d u s t r i e esqulsuo a 
S a n J o s é ) 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y 
m e d í a : E l P r e c i o de l a V a i ' d a d . 
A l a s oche: L a N o v i a C a u t i v a , por 
K e n n e t h H ^ r l a m y A l l c e J o y c e ; epso-
dlo 14 de D a l e y Sigue, por F r a n k l i n 
F a r n u m . 
D e once a c inco: Novedades in ter -
n a c i o n a l e s 31; l a comedia E l c a m i n o 
m á s recto, por B u d d y M e s s i n g e r ; epi-
sodio 14 de Da!e y S i g u e ; el d r a m a en 
cinco partea D a n i e l D i n a m i t a ; L a No-
v i a C a f t i v a . 
F A U S T O ( F a s s o da M a r t í e s q u i f a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y £. l a s nueve 
y tres c u a r t o s : P i e s de A r c i l l a , por 
R o d L a R o q u e , R i c a r d o Cortez , T h e o -
dore K o s l o f í y V e r a R o y n o l d s ; u n a 
r e v i s t a de a s u n t o s m u n d i a l e s ; L a en-
c a n t a d o r a R l v i e r a . 
A l a s ocho: E l C o m i s a r i o de Mon-
j a v e . 
A l a s ocho y m e d i a : E ^ C o n t e r r á -
neo, por J a m e s K i r k w o o d , N o r m a n 
K c r r y y A m a Q . N l l s o n . 
S r a . M . S á n c h e z . 
L legaron los cupones para cho^ 
colate . M u c h í s i m a s gracias en 
nombre de los ciegos. 
¿ E s t á segura que podremos cam-
biarlos? T o m é impresiones en va-
rios establecimientos y me dicen, 
que ya perdieron su efecto ¿ q u e ha-
b r á en el part icu lar? 
O e d n c l d a s p o r e l proced imiento uefia-
lado e n e l apar tado qMirto del 
decreto 1770 
H a b a n a 2.158461 
M a t a n z a s 2.216922 
C á r d e n a s 2.161538 
S a g u a 2.189230 
M a n z a n i l l o 2.155385 
C i e n f u e g o s 2.180000 
M t R C A t ' O l ) E ALGODON 
V I E J A S C A R T A S 
» 
¡Oh, v iejas cartas olvidadas, 
por el recuerdo perfumadas, 
que nos h a b l á i s de cosas idas 
de las antiguas primaveras 
y de las horas pasajeras, 
del goce Y llanto de otras vidas! 
Amar i l l ea ya , el pape!, 
en que una boca de clavel 
d e j ó su beso tembloroso 
a l escribir: " ¡ T e quiero tanto!" 
con ese fuego, dulce y santo, 
del c o r a z ó n a ú n no e n g a ñ o s o . 
Mil corazones virginales 
van, con renglones desiguales 
y caprichosa o r t o g r a f í a , 
diciendo muchas bellas cosas. 
Indefinibles, vagorosas, 
l lenas de e x t i a ñ a m e l o d í a . 
¡Car tas guardadas en el fondo 
de un cofrecillo y en lo hondo 
del amustiado c o r a z ó n 
santas rel iquias del pasado 
que nuestio amor h a b é i s guardado 
entre un perfume de e m o c i ó n ! 
¡Cartas del dulce amor primero, 
cartas del l lanto verdadero 
y la i l u s i ó n como ninguna, 
que levantaba á u r e o s palacios, 
y hallaba estrechos los espacios 
y que llegaba hasta l a luna! 
¡ V o c e s que h a b l á i s desde l a um-
( b r í a 
de la impiecisa l e j a n í a 
como la voz de una campana 
l lena de dulce sentimiento 
— l a campanita del convento 
entre la bruma en la m a ñ a n a ! 
A l c e r r a r a y e r e l mercado de N e w 
Y o r k se c o t i z ó el a l g o d ó n como s i -
gue: 
J u l i o , 23 .90 
O c t u b r e 24.14 
D i c i e m b r e 24.25 
E n e r o (1&26) 23.68 
Marzo (1926) 23.98 
M a y o (1923) 24.25 
F l t O S E I f C I A ( S a n i a i o r o y S a n 
F r a n c i s c o ) 
A l a s ocho: u n a R e v i s t a ; es treno del 
d r a m a Pe leando entre L 1 a m a s , por 
W i l l l a m H a l n e s ; e s t reno de l d r a m a 
L a M e n d i g a de S a n S u l p l c i o , por M . 
D e s j a r d l n g . 
OZiIKFZC ( A v e n i d a W ! I * o n e s q n i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó n i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L H C a l d a de 
B a b i l o n i a , por C o n s t a n c i T a l m a d g e , 
George W a l s h y S e e n a O w e n . 
A l a s c inco y c u a r t o y u l a s nueve 
y m e d i a : C o q u e t a s V a n ' d o s a s , por 
Mae B u s h , L e e M o r a n , El l ' .o t t D e x t e r , 
F r a n k M a y o , E v a N o v a l k , e l G o r d l t o 
y W a l t e r H l e r s . 
WZIiSOM ( P a d r e V a v e l a y G e n e r a l 
C a r r i l l o ) 
A l a s c inco y cuar to y * l a s njieve 
y m e d i a : - R e c o m p e n s a , por Monte 
B l u e y M a r y P r e v o s t ; 
A l a s ocho; L a T e n t a c i ó n E s m e r a l -
da, pdf B e t t y C o r a p s o n y Theodoro 
K o s l o f f . 
I N O Z i A T S K K A ( G e n e r a i C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: P a s a t l e m n o P e l i g r o s o ; 
U n S e c u e s t r o eft A l t a M u - , por H o u s e 
P e t e r s y P a d s y R u t h M ' l l e r . 
A l a s c inco y cuarvo y a l a s nueve 
y median L a V e n g a n z a do R l n T i n 
T i n . 
A l a s ocho y m e d i a : U n Secues tro 
en A l t a M a r . 
T n i A N O r ( A r e n i t e W l l s o c entre A 
y P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: L a L e y en el P a í s de 
Dios , por O r a C a r e w . 
A l a s c inco y cuar to y M l a s nueve 
y m e d i a : L a s T e n t a c o n e s í e E v a , por 
I r e n e R i c h y B e r t L y t e l ! . 
G R I S ( B y 17, Vedado r 
A l a s c inco y c u a r t o y a las nueve 
y c u a r t o : L a s T e n t a c i o n e s de E v a , 
por I r e n e R l c h , B e r t l y ^ e l l , C l a r a 
B o w y W i l l a r d L o u l s . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a D é c i m a 
M u j e r , por B e v e r l y B a v n e , 
L I B A ( i n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e aos y inedia a ftn^o y m e d i a : 
E l E n e m o r a d o , c o m e d a ; R « f l e s , por 
H . P e t e r s y M l s s D u P o n t : L a s Que-
nas In tem' .ones . 
A las c inco y m e d i a : una comedia ; 
R a í l e s . 
A l a s ocho y m e d i a : u r a comedia ; 
L a s B u e n a s I n t e n c i o n e s . 
L A S M A S B E L L A S N A R R A t i O -
N E S D E A V E N T I H A S 
B I B L I O T E C A N O V E L E S C A - C I E N -
T I F I C A . F o r m a n e s t a B i b l i o t e c a los 
m a s emoc ionantes e i n s t r u c t i v o s epi-
sodios de a v e n t u r a s , l lenos de emo-
c i ó n y a l a vea de t r a m a i n t e r e s a n -
te y de d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a . A l C o -
r o n e l I g n o t u s se le h a l l a m a d o con 
r a z ó n J u l i o V e r n e moderno, t í t u l o m u y 
ganado a nues tro j u i c i o por lo e x h u -
berante de deta l l e s I n t e r e s a n t e s de s u s 
n o v e l a s . E s t a s obras c u m p l e n l a mo-
d e r n a idea p e d a g ó g i c a de " e n s e ñ a r de-
le i tando" . 
T I T U L O S P U B L I C A D O S 
D E L O S A N D E S A L C I E D O . 
P r i m e r a e t a p a de V i a j e s 
P l a n e t a r i o s en e l S i g l o 
X X I I . 
D E L O C E A N O A V E N U S . 
S e g u n d a e t a p a de l a m i s m a 
o b r a . 
E L M U N D O V E N U S I A N O . 
T e r c e r a e tapa de l a m i s m a 
o b r a . I n t e r e s a n t í s i m a . 
L A D E S T E R R A D A D E L A 
T I E R R A . P r i m e r a P a r t e 
E L M U N D O L U Z . 
E L M U N D O S O M B R A . Se-
g u n d a parte de l a a n t e r i o r . • 
E L A M O R E N E L S I G L O 
C I E N . M u y o r i g i n a l . 
L A M A Y O R C O N Q U I S T A . 
P r i m e r episodio de L O S 
V E N G A D O R E S 
P O L I C I A T E L E G R A F I C A . 
Segundo episodio de l a a n -
t e r i o r . 
L O S M O D E R N O S P R O M E -
T E O S . T e r c e r y ú l t i m o epi -
sodio de l a a n t e r i o r . 
L O S N A U F R A G O S D E L 
G L A C I A R . P r i m e r a J o r n a -
d a de T i e r r a s R e s u c i t a d a s . 
A N A B A T T O R I . S e g u n d a 
j o r n a d a de l a a n t e r i o r . 
E L G U A R D I A D E L A P A Z 
U l t i m a J o r n a d a do l a a n t e -
r i o r . 
L A S P I S T A S D E L C R I - . 
M E N . P r i m e r episodio de 
E L C R I M E N D E L R A P I -
D O 373. 
L A C L A V E D E L C R T M E N . 
Segundo episodio de i d . 
(en p r e n s a ) 
S e g u i r á n p u b l i c á n d o s e o tros 
ep i sod ios . 
P r e c i o de c a d a tomo a l a 
r ú s t i c a $ 0.80 
O B R A S D E L C A P I T A N L U I S M O T T A 
P o r l a be l l eza «Je s u n a r r a c i ó n , 
lo e spe luznarue de s u s esce-
n a s y por l a e l e g a n c i a del 
es t i lo , h a merec ido este a u -
tor i t a l i ano , hoy en moda, 
el t i tulo de E L S A L G A R I 
M O D E R N O pues s u s obras 
son del m i s m o corte de l a s 
de aque l a u t o r a u n a u e s! 
cabe a u n m a s I n t e r e s a n t e s . • 
T I T U L O S P U B L I C A D O S 
E L D O M I N A D O R D E L A 
M A L A S I A . I n t e r e s a n t e t e 
n a r r a c i ó n de l a v i d a e n t r e 
los h a b i t a n t e s de este pala 
y l a s l u c h a s que con s u s 
m o r a d o r e s s o s t i e n e n . 
L O S M I S T E R I O S D E L M A R 
I N D I A N O . N o v e l a de a v e n 
t u r a s c i e n t í f i c o - f a n t á s t i c a s . 
L O S F L A G E L A D O R E S D E L 
O C E A N O . I n t e r e s a n t e s a v e n 
t u r a s entre r e n t e de m a r . 
E L T U N E L S U B M A R I N O . 
N a r r a c i o n e s de l u c h a s con 
los p i r a t a s . 
L L A M A S S O B R E E L B O S -
F O R O . L a v i d a entro e los 
á r a b e s . S u s c o s t u m b r e s . 
L A O L A T U R B U L E N T A . 
E m o c i o n a n t e s per ipec ias de 
de u n n a u f r a g i o . 
L S S D E S V A S T A D O R E S D E 
L A P O L I N E S I A . C o m b a t e s 
con los p i r a t a s . 
P r e c i o de c a d a tomo i l u s t r a - . 
do con l a m i n a s , a l a r ú s t i -
c a $ o.so 
N O V E L A S P O L I C I A C A S 
E L C A P I T A N E I R I U S . — 
( J . de N e g a r a ) C u a r e n t a 
m i l k i l ó m e t r o s a bordo del 
aerop lano F a n t a s m a . A v e n -
t u r a s por e l a i r e . 1 tomo 
r ú s t i c a $ 1.00 
E L C A P I T A N S I R I U S . — 
( J . de N O G A R A ) V i a j e a l 
F o n d o de l O c é a n o . E m o c i o -
n a n t e s n a r r a c i o n e s de a v e n -
t u r a s en el m a r . 1 tomo a 
l a r ú s t i c a 
F A R A N D U L E R I A S 
L A S INFONIA V I D E B E E T H O V E N 
S U P U D I E R A A U D I C I O N P O R L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
E n un interesante concierto en sa . Mozart, en cambio, nos Inunda 
que f iguraban obras de G l n c k . de c lar idad, como s i abriese en 
T s c h a i k o w s k j , Wagner y S a n j u á n nuestra a l m a no sabemos q u é cla-
ya ejecutadas, l a Orquesta F i l a r - ra boya misteriosa, 
m ó n i c a nos d i ó el domingo l a pr l - Pocas p á g i n a s como las de l a 
mera a u d i c i ó n de la S i n f o n í a V I "Pastora l" p o d r í a n ser considera-
de Beethoven, l lamada "Pastoral"', das con tanta r a z ó n como caracte-
Beethoven e s c r i b i ó esta s i n f o n í a r í s t i c o s ejemplos de esa m ú s i c a sa-
en 1 8 0 8 , P o r esta fecha compuso Indable y serena, codiciada panacea 
t a m b i é n l a sonata "Appasionata" y | del e s p í r i t u . E n el las todo tien© 
a l a ñ o siguiente la part i tura para ese honrado y sano sabor de cosa 
el "Egmont"» de Goethe. agreste " pr imit iva . ¿ í s r u c h á n d o l a s 
Se h a l l a b a entonces Beethoven 56 nos entra por los P01"08 656 hú" 
bajo e! bienhechor inf lujo de una medo frescor del campo r e c i é n mo-
p a s i ó n correspondida: la que s i n t i ó i j*"10 Por Ia l luvi í ' - Son la obra de 
Por Teresa B r u n s w i c k y que f u é I Ul1 e s P í r i t « « o contamihado. de nn 
c o r a z ó n - n i ñ o que supo acercarse bastante p a r a l l enar toda la esfera 
cordial de s u existencia. S u m ú s i -
ca de estos tiempos da la s e n s a c i ó n 
de plenitud jov ia l que, con este 
motivo, rebosaba s u e s p í r i t u . E l 
PREPARADA 
con las ESENCUS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISIU f U l El SANO Y El PANUEIO 
De venta: DROGUERIA W m , PI HAK6AU, Obispo 36, ( s q r á a a Agiia: 
C H R I S T I A N H A U G E N . — 
N e g r o D i a b l o . ( C o l e c c i ó n 
D e t e c t i v e Moderno) 
C H R I S T I A N H A U ^ N . — E l 
D o c u m e n t o M i s t e r i o s o . ( C o -
l e c c i ó n D e t e c t i v e Moderno) 
S V E N E L V E S T A D . — L a s 
H a b i t a c i o n e s M i s t e r i o s a s . 
( C o l e c c i ó n D e t e c t i v e Moder-
n o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S V E N E L V E S T A D . — E ! P u -
ñ o . ( C o l e c c i ó n E l D e t e c t i v e 
M o d e r n o ) 
C U R T J . B R A U N . — E l 
C í r c u l o de los t r e s . ( C o l e c -
c i ó n D e t e c t i v e Moderno) . . . 
C U R T B . B R A U N . L a T o r t u -
g a R p j a . ( C o l e c c i ó n D e -
tect ive M o d e r n o ) . . . . - : . 
O T R A S N O V E D A D E S 
L O C K E ( W i l l l a m J . ) L a s D i -
v e r t i d a s A v e n t u r a s de A r i s -
t ides P u j o l . ( U l t i m a p u b l i -
c a c i ó n de l a C o l e c c i ó n H o -
g a r ) 1 tomo e n c u a d e r n a d o . 
S T E V E N S O N ( R - L » ) L a F i e 
c h a N e g r a . N o v e l a m u y I n -
teresante , e n c u a d e r n a d a . . . . 
C O N R A D • ( J o s é ) A l m a R u -
s a . 1 tomo en 8o. e n c u a -
dernado en t e l a 
C O N R A D T J o s é ) L a L o c u r a 
de A l m e y e r . 1 tomo en 8o . 
encuadernado en t e l a . 
L I B R E R I A ' C E R V A N T E S ' 












D E R 
con infant i l curiosidad j francisca-
no amor a todas las cosas de la 
vida. 
Algunos dan a la tempestad que , icuLrMua BU t bp irnu . Bil j -i'ftumjs uau i» ut icmi'esiitu que 
m ú s i c o , contento de vivir , se sien-1 describe Beethoven a l f ina l del 
te m á s d u e ñ o que nunca de la for- tercer tiempo el significado s im-
ma, de los sonidos y del r i tmo: los i b é l i c o del dolor que inrxorablemen-
manlpula , los d o m e ñ a , los conduce j te se agazapa en e l h o n d ó n de 
a su antojo, t a l u n n i ñ o con l a * ! nuestras horas felices. Sin embar-
maderas pintadas de su rompecabe-! go el dramat ismo de esa tempestad 
zas. E s l a ú n i c a y breve etapa de no es bastante a e n t u i H a r la pla-
exuberancia v i ta l de conformidad cidez predominante en l a obra. E s 
consigo mismo y con la vida, que | una tormenta de verano que va a 
pudo d i s frutar Beethoven en su i mit igar la sed de la c a m p i ñ a rese-
duro paso por l a t ierra . • | ca, a propic iar tr iunfales gestaclo-
L a "Pas tora l" , mas que ninguna ' ¡ f ' * IV'lf!ar «on tonos de esmeral-
otra s i n f o n í a suya, nos s u g i ^ e l 0 f u * 
e s p o n t á n e o f r e n e s í creador que s e i ? ' 0 ^ " S * ? " ^ ^ 
a p o d e r ó entonces do Beethoven. I ve a s ? P ^ Ü n a paz y pueblan nue-
E n e l la todo parece la obra de un ™ " , C n : , ,0s , a l ^ S ^ '0neS ^ 
dios nuevo: el Dios generoso y be . P331?"1 * campesinos 
n é v o l o de l a A r m o n í a Sonora. E s a ' " . f 3 " *"* fn4timienÍos d? a'e-
f a c ü i d a d s u m a de que r n el la ha-1 T ' f l reconocimiento d e s p u é s de 
ce a larde, esa a l e g r í a del parto es-
p o n t á n e o y feliz, ese inefable goce 
de crear por intuiciones maravi l lo -
sas, s ó l o lo h a n p o s e í d o unos cuan-
tos e s p í r i t u s en ©l mundo: Beetho-
ven, Miguel Angel , Shakespeare, 
Cervantes . . . H a y escritores y a r 
Desde e l punto de vista musical 
p o d r í a m o s hacer inacabables refle-
xiones sobre l a "Pastora l" . Deten-
gamones breves instantes en una 
v « ' < u » c S . . . xu»j es* m o r e s y ar-1 re|aclona(,a con l a modalidad des-
tlstas dotados de vigoroso talento i ̂ P 1 ^ » de Ja m ú s i c a , 
y aguda s6nsibilidad que producen i S i n f o n í a V I es un alarde de 
obras Inmortales y a por e l d e s c u - 1 m ú s i c a descript iva. A h o r a bien es 
b r í m i e n t o de ideas o relaciones preciso hacer una d i s t i n c i ó n entre 
esenciales, y a por el hallazgo de 
un estilo supremo e imperecedero; 
Poto su obra no nos da la sensa-
c i ó n p i c t ó r i c a de l genio. Cuanto 
las dos ací .pcionCs en que cabe con-
s iderar este t é r m i n o , u n a : la acep-
c ión estricta, o t r a : l a a c e p c i ó n m á s 
laxa y por ende menos exp l í c i ta . 
m ó s se acerque e l ar t i s ta a esta S e g ú n l a p r i m e r a s e r á m ú s i c a des 
s e n s a c i ó n , m á s se a p r o x i m a r á a la cript iva aque l la que en efecto des-
p o s i c i ó n c imera del arte . T a l cribe, estei es, l a que d i s e ñ a , pinta 
Beethoven. T a l e s los d e m á s men- ¡ J' nos ofrece por la m e r a interven-
rionados y otros pocos cuyos nom- ¡ c lón d « los sentidos l a cosa o el 
bres e s t á n y a escritos en el friso i paisaje descriptos. U n a m ú s i c a as i 
de l a Inmorta l idad . t e n d r í a que c e ñ i r s e a ut onomato 
peya, esto es, a Ja i m i t l c a c l ó n de 
los rumores de Ja naturaleza por 
medio de los instrumentos: l a 
flauta y e l oboe p o d r í a n imi tar e l 
trino de los p á j a r o s , los redobles 
del tambor, el retumbar del trueno, 
los bajos de los violoncellos, el m u -
gir del viento entro los árJmles , los 
L a " P a s t o r a l " es e f frnto~de una I !onidos demarrantes de los trom-
roncenciAti , i- r i ñ ^ t * i bones, e l c lamor de las bestias en 
l i a "Pas tora l" es como el para-
d igma del genio de Beethoven. 
¿ Q u é obra de é l nos da una impre-
s i ó n m á s exacta de cosa creada s in 
esfuerzo aparente, de divertimiento 
amable, erigido por v ir tud de su 
insospechada grandeza, en s e ñ e r o 
monumento de l a m ú s i c a s i n f ó n i c a ? 
ia se lva, etc. S e g ú n l a segunda es 
m ú s i c a descriptiva l a que nos su -
giere sensaciones objetivas por me-
dio del feonido, l a que Provoca en 
nuestro ser estados a n í m i c o s sus-
c o n c e p c i ó n serena y vidente, no 
turbada por onerosas Preocupacio-
nes n i desveladores cuidados. I j a 
e s c r i b i ó Beethoven en un c laro pa-
r é n t e s i s de felicidad que plugo a 
la Prov idenc ia a b r i r or« el hosco i 
tormento de su vida. Satisfecho el I cePt!Wes de ser producidos por los 
e s p í r i t u por e l amor pagado con i Pa,saJes P la® cosas que pretende 
amor, adquir ido e l dominio pleno 1 describir . E s t a m ú s i c a desoribe de 
de sus facultades y de FU voluntad ! un modo indirecto y reflejo, evo-
en l a tranqui l idad ¿ e l e s p í r i t u , c u - ! ^ando en nosotros no e l e s p e c t á c u -
rado m o m e n t á n e a m e n t e de l a m e - l lo qu.e trata de describir, sino las 
l a n c o l í a enfermiza que l l e n ó de r e a c c i o n e s sentimentalss con que 
sombras su camino, el amador c o r r e s p o n d e r í a m o s a su v ir tud 
agradecido t e n d i ó su vista a la na- G,m>ciona1' 
'nraleza y, q u i z á , por pr imera vez I'O que pensaba Beethoven sobre 
l a v i ó hermosa . H a b í a una sonrisa 'a m ú s i c a descriptiva lo e x p r e s ó en 
en cada p é t a l o y has ta no se sabe siguiente fragmento de una carta 
q u é fiesta mi lagrosa en cada briz- Sl,'*'íl a W H l h é l m G e r h a r d : "Des-
m a de hierba. H a s t a l a tempestad-i cribi,r es propio de la pintura . L a 
t r a j í d i a de l a naturaleza—le Pa- Poes ía puede considerarse dichosa 
r e c i ó digna de ser contemplada con en esto« comparada con la m ú s i c a , 
la m i r a d a serena y el r i s u e ñ o gesto pi*es 8,1 relno no es tan l imitado 
con que J ú p i t e r Tonante contem- e ^ o e l m í o ; pero en cambio e l 
piaba desdo el Olimpo ios estragos mxo Ta m á s a , lá en otras regiones 
causados en la t i e r r a uor el ravo a ,a8 cuales no es tan fác i l l legar." causados e  l  tiecTa por el rayo 
despedido de sus dedos f l a m í g e r o s . 
V a s í n a c i ó esa m ú s i c a de la "Pas 
í 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
P O R 1 5 D I A S S O L A M E N T E 
M U S E L I N A I N G L E S A $ 2 2 . 5 0 
A v e n i d a de I t a l i a 62 . A p a r t a d o 1115. 
T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a 
I n d . 11-t 
G A B A R D I N A (Cal idad e x t r a ) . . 
M U S E L I N A D E L A N A ( L a v a b l e ) . 
M U S E U N A E C U A T O R I A L . . . . 
M O H A I R ( G e n u i n o ) . . . . . . 
S H A N T U N G I N G L E S 





" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
a . L O P E Z G A L I A N O 1 1 6 
G R A T I S 
E s c r i b a o llame por t e l é f o n o 
y le enviaremo por correo ente-
ramente gratis nuestro folleto 
t i tulado " L A N E V E R A Y S U 
U S O E N E L H O G A R " 
V I C T O R N O S T E & C o . 
A N C E L E S U 
TELEFONO 11-7451 
c 6717 alt 4t - l i 
Hubo un tiempo en que se p e n s ó 
i i i i^énuamente por algunos que era 
toral",' m ú s i c a henchida de eclo- |poslble escr ibir obras musicales d l -
siones jocundas , p r e ñ a d a do alien- r e c í a y minuciosamente descripti-
tos c ó s m i c o s , portadora a lada de *as- H a b , a personas Cándidas que 
consoladoras af irmaciones vitales, acertaban f ver en determinados 
como s i cada una de sas notas nos C?m/>aí:es !,e una sinfonfa el flore-
dijese a l o í d o : "hay que v iv ir ; 2 f * S £ ! dp » n a / ( > s a . el reptar de 
vida es be l la ; ¡ carpe d i e m . . .! Í I L K 0T ! haStA 61 " T " de U 
| n i « r b a . ¡ I n g e n u o extremismo: Des-
Tols to i en su novela " L a Sonata cr ib ir en su estricta a c e p c i ó n es, 
a K r e u t z e r " — n o m i n a d a a s í por como escribe Beethoven, privat ivo 
una de las obras p i a n í s t i c a s de de la p in tura y secundariamente de 
Beethoven—habla de la influencia la l i t era tura . E l m ú s i c o ha de con-
ora b e n é f i c a , o r a pernic iosa que ; formarse con darnos sensaciones y 
ejerce l a m ú s i c a sobre ei e s p í r i t u . I ¡ c u á n t o m á s ciertas pueden ser é s -
S e g ú n esto, hay una m ú s i c a sa- tas que las cosas mismas de que 
na y una m ú s i c a enferma y, conse- son resultante! Como que las sensa-
cuentem?nt6, en fermiza . L a prtf- d o n e s viven l a vida m á s verdadera 
| m e r a cae sobre nosotros como un e intensa: l a vida del e s p í r i t u . 
¡ r o c í o de bondad y de ca lma, pone A s í describe Bethoven en s u 
I en fuga los pensamientos l ú g u b r e s , "Pas tora l" las "alegres emociones 
nos exonera de toda ma'a i n t e n c i ó n , que se experimentan en el campo", 
i apac igua nuestros zurdos instintos y si en dos ocasiones recurre a l des-
•jr nos sume en una p l á c i d a y u l tra- criptivismo directo, o n o m a t o p é y i c o , 
t errena beat i tud . L a segunda es por lo f á c i l m e n t e traducibles 
¡ s i e m b r a en nosotros las semil las de que son a l lenguaje orquestal e l 
¡ m o r b o s poturbadores: la melanco- canto de los p á j a r o s y la p o l i f o n í a 
l ía , ' l a p igr ic ia , l a l i b í d i n e , el de- natural de l a tormenta. 
[ sencanto, l a tristeza. E s una m ú s i -
! ca cuya s u g e s t i ó n estriba en con- 171 -
, , • . 1. - . E1 maestro S a n j u a n , h a escrito 
turbar nuestro e s p í r i t u l l e n á n d o l o en el D L \ R I O , interesantes y com-
de sensaciones enervan.c^, como prensivas palabras sobre l a "Pas-
osos t ó s i g o s lentos qus nos trans- t o r a l " . E l l o quiere decir que l a 
portan a p a r a í s o s art i f ic iales en modernidad de su e s p í r i t u no e s t á 
alas de la d e m l ú r g i c a v i r tud que r e ñ i d a con l a mesurada y loable 
ejercen sobre los centros ^nerviosos, a f i c i ó n a las formas c l á s i c a s a n -
S e r í a d i f í c i l y arriesgado hacer tes le impele a tomar de ellas su 
a n a exacta c l a s i f i c a c i ó n de la m ú - inmarcesible frescor . A s í se expli-
s ica atendiendo a su virtud s a l u t í - ca que el director de l a F i l a r m ó n i -
fera o contagiosa; pero no hay du- ca h a y a estudiado con tanto ah in-
da de que determinadas m e l o d í a s co la Sexta S i n f o n í a de Beethoven 
crean en nosotros estados espiri - y con tanto entusiasmo haya trans-
tuales bien definidos que no vaci la- mitido a sus m ú s i c o s e l resultado 
r í a m o ? en clasif icarlos dentro de de su estudio. S ó l o a s í es posible 
una de las c a t e g o r í a s indicadas. A l - « n a i n t e r p r e t a c i ó n de l a "Pastora l" 
gunos "nocturnos" de Chopin nos ¡ t a n encomiable, por « l u c h í s i m o s 
embargan e l á n i m o ; son como in - conceptos, c ó m o l a que o í m o s e l de-
yecciones de m e l a n c o l í a y des i lu - ! mingo. L a Orquesta F i l a r m ó n i c a 
s i ó n quintaesenciadas. l os r o m á n - 1 1 1 * realizado un nuevo alarde a r -
1 ticos y muchos modernos tienen p á - E s t i c o que implica o tra etapa m á s 
ginas de una sensual idad casi en- !avanzada en su glorioso avatar . 
fermlza y positivamen'6 contagio. | L a nutr ida y af inada cuerda de 
' la notable entidadN s i n f ó n i c a y e n 
part icular el f lauta s e ñ o r L ó p e z , e l 
trompa s e ñ o r R o d r í g u e z F e r r e r , e l 
fagot s e ñ o r Crespo y el clarinete 
s e ñ o r P a r a d a , real izaron una labor 
honrada y loable, determinante del 
é x i t o alcanzado. 
De las nueve s i n f o n í a s de Bee-
thoven nos h a dado y a la F i l a r m ó -
nica dos de las cuatro m á s c é l e b r e s : 
la Q u i n t a y la Sexta. Unos meses 
m á s de trabajo concienzudo y te-
naz y se h a l l a r á en d i s p o s i c i ó n de 
regalarnos con esas otras dos con-
creciones e s p l é n d i d a s del genio bee-
thovenlano: la T e r c e r a y l a Nove-
na . 
F r a n c i s c o i q f t A S O . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N I i A E O U J A 
r:onip. V e n a 
B a n c o N a c i o n a l 15 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
b a n c i E s p a S o l . c e r t . oon 
el c inco por c:ento v-o-
brado N o m i n a l 
Bf.t.1,0 E s p a ñ o l con l a . y 
ta. cinco por ciento 00-
. brartc N o m i n a l 
H . Upm&nn N o m i n a l 
. Nota: EPÍOS tipos do B-Isa sen pa-
ra lotes de cineo mil pesub'cada uno.. 
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H A B A N E R A S 
HANDICAP E L C L A V E L 
E L C h l T R H I P I C O D E O U B A 
L o e a b r á n y a todos. 
Pero h a b r á siempre que decirlo. 
F u é el caballo A w n i n g , el victo-
rioso en las carreras del domingo. 
G a n ó el Handicap. 
Handicap E l C l a v e l , 
E a su d u e ñ o un c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n muy querido, Tony C a r r i -
llo, aficionado a l deporte h í p i c o de 
los m á s entusiastas y m á s inteligen-
tes. 
Se hizo entrega inmediata de los 
dos premios ofrecidos para el sen-
sacional evento. 
L a Copa de P l a t a . 
Y la Corona de F l o r e s . 
Copa a r t í s t i c a , muy elegante, de 
Un estilo que acabo de a d m i r a r en 
l a Casa Quintana . 
F u é donada a nombre del p e r i ó -
dico L a Noche, por su joven admi-
nistrador, Miguelito H e r n á n d e z 
B a u z á , hijo del bueno y muy que-
rido don Pepe, de L a L u c h a , el se-
ñ o r H e r n á n d e z G u z m á n . 
L a corona, regalo del siempre 
galante Alberto A r m a n d , e r a una 
preciosidad. 
De dalias y l ir ios . 
Con rosas Mina T r u f f i n . 
H a b í a salido del j a r d i n que l in-
da con los dominios del H i p ó d r o m o 
de Marianao, el gran C l a v e l , de los 
hermanos Armand. 
L a r e c i b i ó el ganador de manos 
de las cuatro s e ñ o r i t a s designadas 
para semejante cometido. 
Cel ia M a r í a L ó p e z M u ñ o z . 
Teres i ta de Quesada. 
P i l a r B a u z á . 
C u q u i t a H e r n á n d e z G u z m á n . 
E s t a ú l t i m a , tan graciosa s iem-
pre, vestida con un tra je azul que 
p a r e c í a de E l E n c a n t o , por lo ele-
gante. 
Actuando de chaperon's v e í a n s e 
con las bellas comisionadas a las 
s e ñ o r a s R o s a B a u z á de H e r n á n d e z 
G u z m á n y Matilde L e ó n de A r m a n d . 
A l l í estaba F r a n k P l á . 
Y el Juez Aure l io Morales . 
Puede decirse de las carreras dei 
domingo, por lo animadas y concu-
rr idas , que superaron a las diez 
anteriores de la actual temporada 
veraniega. 
E n el c lub house a d v e r t í a s e una 
afluencia de familias que recordaba 
las tardes invernales de Or ienta l 
P a r k , en sus domingos inolvidables. 
P a r a hacer m á s exacta la evoca-
c i ó n , v e í a s e por a l l í a Mr. Bruen . 
E l gran manager del H i p ó d r o m o 
y del Casino, alma y vida del Jockey 
Club, e s t á en la H ab an a . 
Su presencia hace concebir la es-
peranza de proyectos relacionados 
con la e t s a c i ó n p r ó x i m a . 
Y a es algo nuestro B r u e n . 
P o r todos muy querido. 
Corra les , el fiel Corra les que lo 
s e g u í a el domingo en su recorrido 
por el club h ^ s e y el grand stand, 
puede citarse como testigo de to-
das las demostraciones de s i m p a t í a 
que r e c i b i ó a su paso. 
A p r o p ó s i t o del C l u b H í p i c o de 
Cuba, cuya creciente prosperidad 
celebro, tengo m á s de una noticia 
que dar. 
Uno de aus fundadores, y tam-
b i é n uno de sus leaders m á s entu-
siastas, el doctor Alberto I n c l á n , ha 
salido para Nueva Y o r k , esta ma-
ñ a n a , por la ruta do la F l o r i d a . 
L o a c o m p a ñ a Oscar P e r n í a , el re -
nombrado jockey cubano, ganador 
del Handicap E l Clave l . 
L l e v a encargo, por parte del C lub 
H í p i c o , de hacer adquisiciones de 
caballos. 
Con el distinguido v iajero va tam-
b i é n su hermano, el doctor Clemen-
te I n c l á n , m é d i c o como é l , de alta 
notoriedad, de j u s t a nombradla . 
Otra noticia. 
Del Club H í p i c o de C u b a . 
S u i lustre presidente, el Senador 
Ricardo Dolz, s e r á objeto do un ho-
menaje merecido. 
U n gran almuerzo. 
P a r a fines de semana. ' 
A l I n t e r i o r 
i n t e r e s a n t e o f e r t a d e g u a r n i c i o n e s d e s e d a 
E s u n c r i m e n 
engañar a los hombres, dándoles un café cualquiera en lugar del 
riquísimo y sin rival de " L a Flor de Tibes". 
A-3820. BOLIVAR 37 M-7623. 
D E A B R E Ü S 
Jul io 10. 
E N E L T E A T R O A L I C I A 
Como oportunamente c o m u n i q u é 
a nuestros lectores, el d ía 8 del co-
rriente, se l l evó a l lienzo del po-
pular teatro " A l i c i a " de esta lo-
cal idad, la interesante p e l í c u l a to-
mada en la H a b a n a el d í a 20 de 
mayo, con motivo de la toma de 
p o s e s i ó n del i lustre general Gerar -
do Machado, como Presidente de 
l a R e p ú b l i c a . E l teatro esa noche 
8} v i ó sumamente concurrido por 
numerosas damas y damitas de 
nuestra mejor sociedad y distin-
guidos caballeros. 
E l p ú b l i c o de Abreus t r i b u t ó a 
ecta r e p r e s e n t a c i ó n nutridos y n u -
merosos aplausos. U n a obra que 
m e r e c i ó l a a p r o b a c i ó n de la n u -
merosa concurrencia . 
L a empresaria de este teatro, 
nuestra buena amiga la s e ñ o r a A u -
rora Gonzá lez de S u á r e z , me faci-
l i ta una nota de las obras que ex-
h i b i r á en la pantal la en el mes de 
agosto. Son las siguientes: 
Día 15, " R i é n d o s e del peligro". 
Día 16, "A l a americana". 
Día 17, " C a p i t á n Blod". 
D í a 22, " L a calle de los ensue-
ñ o s " . 
D í a 23, "Una mujer de P a r í s " , 
i D í a 26, "Robin Hood". 
D í a 29, " F l o r de amor". 
Y d í a 30, " V a l l e de la muerte". 
E s t a ú l t i m a p r o d u c c i ó n cinema-
t o g r á f i c a supera en mucho por su 
valor a r t í s t i c o y p r e s e n t a c i ó n , a 
cuanto pueda decirse en el arte del 
cinema. Una bonita y agradable 
obra 
A $ 1 . 2 5 
Guarniciones de seda, de 90 centímetros de ancho, 
propia para trajes de baile, en los colores fresa, naranja, 
rosa viejo, "jade" y blanco, a $1 .25 la vara. 
A $ 2 . 2 5 
Magníficas guarniciones de "Krakc" de seda, de 90 
centímetros de oncho, estilos enteramene nuevos, en los'' 
colores blanco, gris plata, crema, crudo, "beige", pan 
tostado, carmelita y negre, a $2.25 la vara. 
A s u d i s p o s i c i ó n 
Nuestro Departamento del Interior tiene a su disposi-
ción los muestrarios de estas interesantísimas guarnicio-
nes de seda. Pero si usted necesita adelantar tiempo 
puede hacer inmediatamente el pedido indicándonos la 
cantidad, el color y el precio de la guarnición que desea. 
S 0 L I S . E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
B O D A D K L G R A N M U N D O 
Hi- nqu í la i n v i t a c i ó n que recibo: 
" J u l i a C e r v a r U s de V a l d é s y el 
doctor P a n t a V ó n J . V a l d é s . tienen 
el gusto de inv i tar a usted al ma-
trimonio de su h i ja A n a M a r í a To-
rosa ton el doctor Pedro Osmundo 
P é r e z , que se v e r i f i c a r á en l a igle-
sia de San Francipco ( C u b a y 
A m a r g u n O -i IHS nueve de la no-
che ce1 d í a 27 d: ju l io de 1925. 
"Prudeneia D í a z de P é r e z y A n -
tonio N. P é r e z , tienen el gusto de 
i i p . t a r a u s t » ! a l matrimonio de 
tu l'-'jo Pedro Ü í m u n d u , con la doc-
tora s e ñ o r i t a A n a Muría Teresa 
V a l d é s . que so v c r i f ú a r á en la ' 
ig lc - fñ de San F r a n j e o ( C u b a y 
Araargucpa) a las ftilcfc de la iv;-
ch" c?el d í a 2? de jul io de 1925". 
L a d is t inguida p o s i c i ó n social 
que d i s í r u t a n , tanto l a b e l l í s i m a y 
espiritual T e t é , que f u é admirada 
cuando se g r a d u ó de Doctora en 
Medicina, a s í conr.o la del t a m b i é n 
l o é d i c o , nuestro a.viigo Osmundo, 
l^rmlton a l C r o s i í t a presagiar quo 
ese a« to h a b r á de cu lminar en un-'i 
apoteosis d.-» u n o r de deslumbran-
te y rxqulsito s u c é s . 
B A U T I Z O 
Tuvo efecto en la iglesia de la 
Salud. 
HJn la tarde del domingo y en su 
pi la bautismal , r e c i b i ó el tíriatiano 
nombre d é J u s t a M a r í a de 'la C a r i -
dad, la hermosa n i ñ a que es h i j a 
de los esposos s e ñ o r a Lorenz-a 
D í a z y s e ñ o r Rafae l Calazans . 
E n brazos de la joven s e ñ o r i t a 
Josefa Contreras y s e ñ o r Pedro 
kZalclo, que la apadr inaron , f u é con-
sagrado por las aguas del J o r d á n . 
E n Tfjmarindo 65 esquina a San 
Indnleoic se e f e c t u ó una fiesta en 
l a que estaban entrt! otrafi muchar , 
las s e ñ o r i t a s E s t e l a y E r n e s t i n a 
R a m í r e z , Dolores Db.z, Jus t ina R o -
d r í g u e z , Ede lrr . l ra H e r n á n d e z y Ma-
r í a M é n d e z . 
U n besito a la graciosa n e n é . 
El Regalo de una Joya Legitima es el Obsequio que más se Agradece 
Porque es un r e c a l o eterno, pues a p e s a r de los aJios en UBO. no su fre 
desgaste ni menosprec io a l g u n o . E s a d e m á s el complemento i n d i s p e n s a -
ble en el buen v e s t i r , y l a n o t a c u l m i n a n t e en el buen gusto de l a s 
p e r s o n a s 
T E N E M O S E L M E J O R Y M A S C O M P L E T O S U R T I D O E N J O Y E R I A . 
L A E S M E R A L D A X T ^ o í 
U^í A M I G O 
Se ha ausentado para la capital 
de la R e p ú b l i c a , nuestro buen ami-
go el s e ñ o r L u i s Chass i , competen-
te empleado que f u é del Juzgado 
Municipal de esta local idad por a l -
gunos a ñ o s . E l joven Chass i deja 
eu Abreus muchas y buenas amis-
tades y nosotros deseamos para é l 
a l l á en la capital, toda clase de ven-
turas y prosperidades. • 
F A L L E C I M I E N T O 
H a dejado de existir a una avan-
zada edad en el poblado de Y a g u a -
rumas, el s e ñ o r Manuel Mi lán , due-
ñ o en aquel lugar de una zapate-
ría . E l sefior Mi lán fué un antiguo 
vecino de Abreus , donde p a s ó la 
mayor parte de su vida y aqu í se 
lé t e n í a en gran estima por su hon-
radez, caballerosidad y h o m b r í a de 
bien. T a m b i é n en Abreus e j e r c í a su 
oficio de zapatero y t e n í a al igual 
que en Y a g u a r a m a s , un estableci-
miento en ese giro. Por este me-
dio enviamos nuestro p é s a m e m á s 
sentido a sus desconsolables fami-
l iares . 
Descanso en paz. 
Sera f ín del Cueto L e í va, 
Corresponsal . 
I E K E W J P 
El "Pericón" de moda, es el abanico predilecto de las damas. 
De venta en todas las tiendas y en la rasa importadora: 
L O S A B A N I Q U E R O S 
• J O S E M a . L O P E Z V I L A 
Teniente Tíey 1 6 . — T e l é f o n o : A - i m o . — A p n r t a d o 1 9 8 2 . — H a b a n a . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C R O N I C A S O C I A L 
E S P O S O S F E L I C E S 
Afortunadamente he logrado au-
par en la indefinida cadena de 
amistadfs, un eskiibón m á s . 
Rogelio S u á r e í , «1 obrero que ha 
ido modificando su a l ternat iva per-
sonal en el negocio a que dedica 
sus actividades hasta l legar a ser 
propietario ó e l a m a r m o l e r í a sita 
en 23 n ú m e r o 458, inmediato a l Cé-
n'ettterlo, con c r é d i t o y popularidad 
notables, goza hoy de una nueva di-
cha . 
H a logrado salvar un l indo y ro-
busto bebé que debido a l cuidado 
esmorado del doctor L u i s Huguets 
y de la Comadrona A n a M a r í a V a l -
d é s , hoy besan c o n t e n t í s i m o s su 
adorada y amante esposa, la s e ñ o r i 
Juane la Gónie?! Quintero, y m i m a n 
complacientes Rogelio y Car los A l -
berto, sus otros dos varones . 
Mis parabienes para los p a p á s 
por el tr iunfo obtenido y para el 
n e ó f i t o una existencia larga y veh-
turc&a. 
J U A N G U A L B E R T O G O M E Z 
De d ía s estuvo el doce de ju l io 
el gran r e p ú b l i c o y amado tx So-
nador por l a H a b a n a que dir ige y 
ha fundado el p e r i ó d i c o " P a t r i a " . 
Por sus natales y por eu exis-
tencia que deseamos se mantenga 
por lo menos SO a ñ o s m á s . 
P a r a bien de Cuba . 
C E N T R O M A C E O 
T e n d r á m a t i n é e en la tarde dol 
domingo 19. 
H a de ser una bonita fiesta, que 
de seguro c o l m a r á de simpatizado-
res sus bellos y grandes salones de 
Car los I I I y S ü b i r a n a . 
L I C E O D E P E 5 f A L V E R 
A beneficio do la candidatura de 
la esbelta y agradable s e ñ o r i t a V i -
tf.lia Castresana , que figura con 
tendencia a t r iunfar en el Cert . i -
men de S i m p a t í a que hace " E l 
Mundo", h a b r á un gran baile en l a 
Loche del domingo 19, en esta So-
ciedad de l a cal le do E s t r e l l a . 
E L C E R T A M E N D E " L A V O Z D E 
L A R A Z O N " 
Se reunieron en la Sociedad 
"Bohemia Club" , loa que forman el 
Concurso de S i m p a t í a de " L a Voz 
de la R a z ó n " . 
De ese neto que e e t á l lamado a 
un buen é x i t o social , nos ocupare-
mos una de estas tardes. 
C A S I N O M U S I C A L 
H a b a n a , 10 de Ju l io de 1925. , 
Sr . Cronis ta Social del p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy a is t inguido s e ñ o r : por la 
oresente tengo e' gusto de poa ir en 
su conocimiento los ú l t i m o s deta-
lles del gran festival , que a bene-
ficio del plantel m u s i c a l de esta so-
ciedad, ha de celebrarse el p r ó x i -
mo lunes 20 del presente mes. 
Como en a ñ o s anterioree, se l le-
vará a efecto la e x c u r s i ó n que s a l -
drá de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , a las 
12 en punto y r e g r e s a r á del C a l a -
bazar, a las 11 p. m., d icha excur-
s i ó n e s t a r á integrada por 12 carros . 
L a s orquestas que a m e n i z a r á n 
esta fiesta, son t re s : la del s e ñ o r 
F é l i x G o n z á l e z , l a del s e ñ o r L u i s 
del Cast i l lo y la j a z z B a n d del se-
ñor L e ó n i d e s B a r r e t e . 
" L a Independencia del C a l a b a z a r " 
e s t a r á a r t í s t i c a m e n t e engalanada 
por los miembros de l a S e c c i ó n de 
Recreo, y el lunch s e r á amablemen-
te servido por dist inguidas s e ñ o r i -
tas, a lumnas de esta Academia . 
E s t o s son los ú l t i m o s toques de 
esta fiesta tradic ional , y a su vez 
me complazco en repet ir a usted 
la I n v i t a c i ó n que hemos hecho en 
anteriores ocasiones, esperando por 
tanto vernos altamente honrados 
con su presencia, a s í mismo ruego a 
usted l a p u b l i c a c i ó n de estos cortos 
renglones en su muy le ida c r ó n i c a , 
dando por ello las m á s expresivas 
gracias . 
Sin m á s queda de usted, muy 
atentamefate, 
Severo L a f o r a 
Secretarlo de la S e c c i ó n de Recreo. 
U N P R O O U R A D O i R M A S 
E s Gui l l ermo K e s e e l , 
Cronis ta Social de " L a L u c h a " . 
. . A c a b a de graduarse , sometido a 
e x á m e n de prueba en la m a ñ a n a del 
s á b a d o , en la Sa la de lo C i v i l de l a 
Audienc ia de la Habana . 
E l t r ibuna l presidido por el M a -
gistrado doctor Manuel M a r t í n e z 
E s c o b a r , como F i s c a l e l doctor M a -
nuel L i n a r e s y como Procurador el 
s e ñ o r Franc i sco Vi l laverde , le ha 
otorgado el t í t u l o . 
Dadas las condiciones del queri -
do c o m p a ñ e r o que honra el perio-
dismo, con a c t u a c i ó n correc ta y 
plausible, y a sol ic i tan sus servicios 
tres abogados distlngiuidos y de 
considerable c l iente la; los doctores 
Antonio Cabal lero , Oscar E d r e i r a y 
Leandro V a l l e . 
Nosotros los que profesamos ver-
dadero a m o r a l a C r ó n i c a , que pro-
curamos enaltecerla con entusias-
mos r o m á n t i c o s y h o m b r í a de bien, 
al conocer e l resultado * del amigo 
Invariable y caballeroso joven , nos 
sentimos halagados con l a mi sma 
s a t i s f a c c i ó n que experimentamos el 
d í a en que o c u p é la c á t e d r a oficial 
que aun d e s e m p e ñ o . 
¡ I m i t e m o s a K e s e e l ! 
L o felicito y lo aplaudo. 
Alberto Coff lgny O r t i z . 
P A R A S A N E N R I Q U E Y L A 
V I R G E N D E L C A R M E N 
Meftana. 15, es S a n E n r i q u e y n a -
sado m a ñ a n a 16 es l a V i r g e n del C a r -
men y como h a y t a n t o s K n r i q u e s y 
h - n m u e t a p . C a r m o l i n a s , C a r m e l a s v 
C a r m e m - i t a s a quienes f e l i c i t a r , bno-
no es i r oor " E l Moderno C u b a n o " 
l a g r a n r t p o s t p r f a de F a u s t i n o Lrtpez 
s i t a en Obispo 51, entre C u b a y A g u l a r 
p a r a h a c e r los e n c a r g o s de dulces 
p a r r obsequ iar a los que en esos dtaa 
ce l ebren s u o n o m á s t i c o . 
F a u s t i n o T-ópez. t i ene l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s du 
choco la tes , bombones, y a v e n a cacao, 
que e s un g r a n r e c o n s t i t u y e n t e p a -
r a iap persona!? d é b l l u i t ; s i endo l a A v e -
na C a c e o , com-j un c h o c o l a t e m u y f i -
lie, de l i c ioso . 
P a r a rega lo entre nov ios y en d í a s 
de S a n i o , " E l Moderno C u b a n o " t l » -
ne g r a n s u r t i d o de e s t u c h e s m u y l i n -
dos y b o m b o n e r a s e l e f a n t e s , c í m l e -
niendo f r u t a s c r i s t a l i z a d a s y e x q u i s i -
tas c o n f i t u r a s p r o o t ü l e n t e s ' do E u r - p a 
y lot E s M d o s U n i d o s ; a d e m á s h a y d u l -
i c s f inos de toda.s Masos, p a s t ó l e s y 
p a s t a s e s p a ñ o l a s y se h a c * n por en-
cargo , f l a n e s , p u d i n e s y cuanto po-
d á i s d e s e a r . 
P a r a S a n E n r i q u e y l a V i r g e n del 
C a r m e n , h a c e d v u e s t r o s pedidos a E l 
Moderno C u b a n o " , O b i s p o 51, T e l é f o n o 
A-r.(,34. 
: J Í . O S t 14 j l 
T E N E R 
B O N I T O C U E R P O 
. . . es indispocsable para la mujer que desee predomi 
nar por su elegancia, despertando la admiración de los 
hombres y la envidia de las amigas. . . 
Este ideal se consigue usando los nuevos y per 
peccionados estilos de 
CORSETS Y FAJAS 
que nosotros recibimos y que constituyen la última 
palabra en estos artículos. 
Nuestros MODERNISIMOS C O R . S E T S ^ 
il cuerpo la ansiada esbeltez que precisa para que la 
jilueta femenina se ajuste estrictamente a las exigen-
:ias de la moda. 
Y nuestras magníficas 
F A J A S 
no tienen rival por su extremada bondad. Duplican la 
gracia y esbeltez, mejorando la línea y eliminando u 
ocultando hasta el más leve defecto. . . Son frescas 
prácticas y cómodas. Están confeccionadas con el r»a-
yor esmero, teniendo en cuenta nuestro clima. Y es lar-
ga su duración. 
A tantas ventajas, hay que agregar todavía otra 
muy importante: la de nuestros 
PRECIOS MUY BAJOS 
B A Z A R I N G L E S ^ N f f l 
Anuncios T R U J I L L O MARL\ 
L A S F I E S T A S D E C A S A 
B L A N C A 
P r o g r a m a de las tradicionales fies-
tas C í v i c o - R e l i g i o s a s que en honor 
de l a P a t r o n a J í t ra . S r a . del C a r -
men, que t e n d r á n l u g a r en C a s a 
B l a j c a los d>as 1 6 , 1 8 y 1 9 del co-
rr i en te mes 
E l d í a 10 se i z a r á n las ban-
deras Nac iona l y de la V irgen del 
C a r m e n en la P a r r o q u i a , con repi -
ques de campanas , sa lvas de c a ñ ó n 
y voladores , comenzando acto se-
guido la Novena de Nues tra S e ñ o r a 
amenizada con cantos por un coro 
de s e ñ o r i t a s de la l oca l idad . 
D í a 1 6 . — F e s t i v i d a d de Nues tra 
S e ñ o r a del C a r m e n . 
8 a . m . : Misa cantada, con Ser-
m ó n . 
8 P . m . R e t r e t a en el Parque 
"Jul io de C á r d e n a s " . 
D í a 1 8 . — 1 p . m . E l divertido 
juego de p i ñ a t a s p a r a muchachos, 
con premios en m e t á l i c o a l vence-
dor, en l a cal le de C o l o m a . 
2 n . m . C a r r e r a s en sacos para 
muchachos con premio en m e t á l i c o . 
3 p . m . Juego de resistencia de 
la soga, p a r a hombres y muchachos, 
con premio en m e t á l i c o a l vencedor. 
4 p . m . C a r r e r a s do cinta a ca-
ballo que t e n d r á n efecto en la C a -
rretera de C a s a B l a n c a a C o j í m a r . 
5 p . m . C a r r e r a s de caballos de 
la F i n c a S a n N i c o l á s al Chalet , con 
premio en m e t á l i c o a l vencedor. 
5 . 3 0 p . m . Concurso de patines 
para j ó v e n e s , n i ñ o s y s e ñ o r i t a s , con 
premio en m e t á l i c o a Jos vencedo-
res • 
7 p . m R o s a r i o , Novena y 
Salve solemne a toda orquesta . 
8 p m . R e t r e t a en el P a r q u e 
"Jul io de C á r d e n a s " . 
D í a 1 9 . — 5 a . m . Diana por 
una banda de cornetas que recorre-
rá el pueblo con disparos de c a ñ ó n 
y vo ladores . 
7 a . m . Misa de C o m u n i ó n Ge-
neral , p a r a los cofrades del Carmen 
y d e m á s f r e l é s devotos. 
9 a . m . Misa solemiie, el Pane-
g í r i c o a cargo del Reverendo P a -
dre Jesúsí A l e j a n d r e . 
1 p . m . Rega tas de cachuchas y 
botes a l a vela, con premio en me-
t á l i c o a l vencedor . 
2 . 3 0 Regatas de cachuchas a l 
HíERCADO L O C A L 
_ 0 E CAMBIOS 
F i r m e r i p i ó e! cambio sobre thi 
Y o r k ; se p a g ó por papel de firma 
m e r c l a l a 10 días v i s t a a 1|32 d*«ur 
to y por cheque a 3|32 premio 
D e b a j a c e r r a r o n tedas las dlvisu 
e u r o p e a s . 
No se e fectuaron operaciones entre 
b a n c o s y banqueros . 
COTIZJLUXCiT» 
N e w Y o r k cable . . . . 
N e w Yor»t vista . . , , 
L o n d r e s cable 
L o n d r e s v i s t a 
L o n d r e s 60 dfas . . . , 
P a r í . s cable 
P a r í s v i s t a 
H a m b u r g o cable . . , , 
H a m b u r j r o v i s t a . . . . 
E s p a ñ a cab le 
E s p a ñ a v l t t a . . . v . , 
I t a l i a cable 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s cable 
B r u s e l a s v i s t a 
Z u r i c h cable 
Z u r l c h v l / t a 
A m s t e r d a m cable . . 
A m s t e r d a m v i s t a . . 
T o r o n t o cable 
T o r o n t o v i e t a 
H o n g K o n s cable . . . . 
H o n g K o n g v i s t a . . 
Vuor 
3|33 P 
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pare l , con premios en matiUco al 
vencedor. 
3 p . m . Bautizo de la criatim 
agrac iada con la canastilla y mt-
ga de la misma. 
4 p . m . Cucañas para hombrM 
y n i ñ o s , con premio en metillco i 
los vencedores. 
5 p . m . Paseo en el parque "J* 
lio de C á r d e n a s " con un regalo ala 
s e ñ o r i t a que m á s linda tensa 1» 
melena . 
5 . 3 0 n . m . Proces ión « n I> 
Imagen de Nues tra Señora dfl Car-
men que r e c o r r e r á la Cílle de Ar-
tés , por el it inerario acostumb»-
do . 
8 p . m . Magní f i cas Piezas de4r' 
t i f i c í o por el afamado pirotécnico 
s e ñ o r V á z q u e z , frente al P » ^ 
"Jul io de Cárdenas" , .«iendo este 
acto amenizado con una retreta. 
Se ruega a los rec ino í engal»nn 
los frentes de sus domicilios W1 
mejor lucimiento de laa fiCBias. 
Lo8 premios que se conceden « 
este programa son de carácter lo-
c a l . 
L a g e n t e f i n a s e b a ñ a 
c o n J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
Es delicioso y cura todas las enfermedades de la piel. 
1 4 . 5 0 E L C O R Í E 
Este es el precio de los cortes de voile bordado que 
exponemos esta semana en nuestras vitrinas. La rebaja a 
que hemos sometido todas las fantasías de verano, es de un 
25 0|0, y en algunas supera a un 40 OjO. 
Usted puede encontrar en lo rebajado todo lo necesa-
rio para la temporada de verano. Desde el humilde corte de 
vestido, reducido a $1.20 el corte; hasta los más sobrios 
en adorno y elegantes en estilo. De éstos; los hay de $1.80, 
$3, $4, $5, $6, etc., etc. También le llamamos la aten-
ción sobre las guarniciones bordadas y pintadas. Su precio 
era de $3.50; ahora solo $1.90 vara. Abanicos japoneses 
de 80 cts. y $1. ahora a 30 y 40 cts. 
En nuestras rebajas, también entran las clásicas medias 
de hilo de escocia, imprescindibles por su frescura y 
ción. Blancas y negras a $5, caja de media doneca. 
E l C O R R E O D E P A R I S S 
al t . 2t4* 
F O L L E T I N 21 
A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
L U I S G. MANEGAT 
D e venta en l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " 
de la V i u d a de G o n z á l e z e h i j o s . 
B a j o s del T e a t r o Payret. 
(Continúa) 
- A l f in y a l c,atn, me ^ « . e r e s 
b i e n — p e n s ó . — P e r o t a m b i é n mi 
mare me quer ía bien cuando t r a 
maba el complot de mi casamiento. 
Y aun el propio Vi l iey cuando no 
me buscaba lecciones a pesar de 
su promesa . ¿ E s que voy a ofen-
4erme de todo ahora? 
Ante el la , sobre la mesa, se ha-
l laba el voluminoso correo del 
d í a ; en tanto hablaba h a b í a abier-
to los sobres con una fina hoja de 
plata, y se puso a leer el conteni-
do de una t o n t e r í a o de una baje-
ra, que la has t iaban. 
¡ M e n d i c a n t e s y aduladores, h 
nquí todo lo que la fortuna pro-
porciona a los privi legiados de 
mundo! T o d a v í a el d í a anterior. 
Jacobina hab ía hecho a este respec-
to una agradable r e f l e x i ó n acerca 
d* su propia suerte: " A l fin y a l 
cabo, v a í e m á s carecer de dinero 
que tener demasiado', pero enton-
ces se «"ont^ntaba con pensar que 
los ricos y los pobres son igualmen-
te desgraciados. Y esta r e f l e x i ó n 
no d i s m i n u y ó tampoco su tr i s teza . 
Cuando hubo entendido algunas 
contestarilones urgentes, c o n s u l t ó 
como cada día a la s e ñ o r a W a l k l n -
ton acerca del programa de la tar-
de: ¿ l i t e r a t u r a o m ú s i c a ? 
— L o dejo a su e l e c c i ó n — dijo 
la buena s e ñ o r a con una verdadera 
delicadeza teniendo en cuenta el 
negro humor que o b s c u r e c í a l a 
frente de aquel la muchacha, tan 
alegre generalmente. 
T e n í a n en curso un volumen de 
Samain y una part i tura de Berl ioz. 
Aunque Jacobina gustaba extraor-
dinariamente del J a r d í n de l a I n -
f in ta , d l ó la preferencia al viejo 
maestro r o m á n t i c o yse puso a des-
cifrar la Infancia de Cristo , cuya 
maravil losa dulzura f r é un b á l s a m o 
para su alma u lcerada . B r i l l a b a 
a l l í l a s implicidad del Evangelio, 
en las frases l í m p i d a s que se des-
l izaban como el agua sobre un l la -
no, con un curso igual y suave . Y 
t a m b i é n a p a r e c í a el milagro, crean-
do una a t m ó s f e r a de paz humana, 
cuyo modelo no existe a q u í abajo . 
E r a n este aire y este canto los que 
d e b í a n respirar y hablar los elegi-
dos de D i o s . L o s rostros de la V i r -
igen y ríe J e s ú s bri l laban a l l í a l 
igual que en los d í a s de e m o c i ó n 
ide su destiero en el mundo, c u a ñ -
¡do Cristo era un n i ñ i t o en los bra-
zos de la eterna Bienaventurada, 
¡ c u a n d o era saludado por los hom-
a r e s y por los á n g e l e s . 
T e n í a Jacobina una e j e c u c i ó n 
i segura, concisa y unida, que res-
p e n d í a perfectamente a la e x p r e s i ó n 
de aquella a r m o n í a , sobria y p u r a . 
Tocaba aquel d ía como no h a b í a 
tocado nunca, con todo su ser a l -
terado por el ideal y transportado 
por el genio hasta e umbral de un 
, p a Í 8 desconocido. Cuando m u r i ó la 
ú l t i m a nota bajo los dedos ligeros, 
en el recogido s a l ó n en que s ó l o 
dos a lmas escuchaban, la s e ñ o r a 
Walqinton s i n t i ó que las l á g r i m a s 
asomaban a sus ojos y resbalaban 
por sus p á l i d a s mejil las, perlas m á s 
; preciosas que las que en triple hile-
j r a a p a r e c í a n en todo tiemo bajo su 
suello y en sus brazos . 
— S e ñ o r i t a J a c o b i n a — d i j o l a 
americana en un impulso.—es usted 
una verdadera a r t i s t a . 
L a joven se e s t r e m e c i ó , no de 
a l e g r í a , v s í por sentirse a r r a n c a -
df de la hermosa patria querida y 
lejana y del divino silencio que 
reinaba en el a ire en el que acaba-
ba de exhalarse una prodigiosa m ú -
sica . 
— E s absolutamente preciso que 
se d« je usted o ír en mis c o n c i c -
tos. Auguro a usted un é x i t o loco 
— d i j o la entusiasta s e ñ o r a . 
Y a t r a v é s de su e m o c i ó n se pre-
guntaba si p o d r í a el la permitir a 
su secretaria presentarse con t r a -
jje negro o si sabr ía decidirla a 
¡ a c e p t a r un regalo, cuando Jacobi-
r a , saliendo de su e n s u e ñ o , y deci-
d idamente reconquistada a las cosas 
jterrenas, le c o n t e s t ó : 
— P r e c i s a m e n t e q u e r í a decirle 
ta usted, eeñorá , que me he hecho 
I un traje". 
— M u y bien; entonces v e n d r á 
usted pasado m a ñ a n a . ¡Qué l á s t i m a 
que no hayamos tenido tiempo de 
inscr ibir la en el programa! Bueno: 
^ a a ñ a d i r e m o s su nombre. 
Y c o m e n z ó a discutir q u é trozo 
í e m ú s i c a s e r í a preferible, en tan-
to que una nueva inquietud se apo-
deraba de J a c o b i n a . 
— ¿ Q u é v a a decir mi pobre ma-
m á ? ¡ N o era en esto en lo que el la 
pensaba cuando hacia locuras pa-
r a conseguir comprar mis zapatos! 
Pero la s e ñ o r a Beaurand estaba 
entonces leios de toda r e f l e x i ó n . 
Anuel la tarde, a la misma hora en 
que s u hi ja se negaba a lanzar in-
vectivas sobre la persona que m á s 
amaba, ella r e c i b í a la visita de la 
s e ñ o r a R e v e l ; y aunque c o m ú n -
mente no apreciaba tn mucho el 
c o r a z ó n de aquel la querida Cora l ia , 
i no d u d ó por eso de desahogar en 
| ella el suyo . 
Así , aquel la noche Franclnco tu-
vo grandes noticias de «u p r i m a . 
¡ A h , trabajaba aquei is muchacU'-
ta, pero s a b í a exigir al mundo lo 
que é s t e le d e b í a ! Y no dudaba en 
gastar para ella las tres cuartas 
partes do lo que ganaba. 
— I m a g í n a t e , F r a n c i s c o — expli-
caba la s e ñ o r a Reve l elevando su 
tenedor a la a l tura de sus ojos y 
considerando con aire escandaliza-
do un trozo de chuleta que repro-
sentaba s in duda a su i m a g i n a c i ó n 
las locas disipaciones de Jacobina. 
— ¡ I m a g í n a t e tú que esa egoisti l la 
sigue c a l z á n d o s e en casa Phe l ix ! 
¡Sí , en casa Phe l ix E n tanto que su 
desgraciada madre y su s irv ienta 
negra casi se mueren de hambre y 
que su padre ha sido enterrado a 
nuestro coste. 
A l l legar a q u í , la a e ñ o r a R e v e l 
se decidlo a morder sn trozo de 
chuleta, que c o m e n z ó a mascar con 
la grosera lentitud de una concien-
cia atormentada, rumiando un re-
mordimiento . 
V I I I 
E L T R I U N F O 
P e r c i b í a n s e lejos los rugidos del 
viento a los que contestaba el r u -
mor de las r á f a g a s de l luv ia que 
azotaban las persianas para caer 
luego con un chasquido de duchas 
en el borde de las ventanas . 
L a s e ñ o r a Beaurand a v a n z ó l a : 
Cabeza hacia la puerta uo la peque-
ña h a b i t a c i ó n en d o n d ^ su h i j a se 
peinaba al dulce y triste r&sjlandor I 
de una Bola b u j í a . Y a p e r c i b i ó en! 
seguida sobre el d iván la mancha \ 
c lara del traJe y b u s c ó con la mi-
rada los zapatos que d e s c u b r i ó cer-
ca de l a c h i m e n e a . 
— ¿ V a s a ponerte ios zapatos 
blancos con este t i empo?—pregun-
t ó la s e ñ o r a en tono las t imoso . 
— N o tengo para escoger, ma-
m á . 
— L u i s a ha l impiado muy bien 
tus zapatos de d i a r i o . 
— P e r o no por esto e s t a r á n peor 
— c o n t e s t ó Jacobina que s o n r i ó pa-
r a ocul tar su t u r b a c i ó n . 
— T ú sabes que L u i s a tiene mie-
do de los truenos y que no p o d r á 
ir a buscartw u n cochti. 
— E n c a r g a r é a la portera que va-
y a . 
— E s t o s i g n i f i c a r á dos propinas 
en vez de u n a . Sin contar que ne-
c e s i t a r á s luego otro coche para re-
gresar . S i fueras r a z o n a b l e . . . 
— P e r o m a m á , le repito a usted 
que estoy comprometida con la se-
ñ o r a W a l k i n t o n . la he dejado di-
c i é n d o m e : "hasta la noche". S i 
hubiera previsto la tormenta h u -
biera podido buscar una excusa . 
— P e r o h i ja , s iempre puede sur -
gir un inconveniente a ú l t i m a ho-
r a . S i tuvieras el dolor de cabeza 
que tengo" yo. . . 
Jacobina n o t ó que a c u d í a n a su 
boca palabras de i m p a c i e n c i a . Afor 
lunadamente ella no s u f r í a dolor 
de cabeza y no t e n í a el menor de-
seo de ca lumniarse a este respec-
to . A s i , se l i m i t ó a contestar con 
tranqui la f irmeza: 
— P r e f i e r o i r , m a m á . 
L a s e ñ o r a B e a u r a n d l a n z ó un 
gran susp iro . 
— C o m p r e n d o que tu vida no es 
alegre, h i j i t a , y que desean dto-
Y r e g r e s ó al comedor . 
Pero , en vez de instalarse ante 
la mesa y comenzar a desplegar sus 
sol itarios de costumbre, se s e n t ó 
en una s i l l a baja , ante la venta-
na c e r r a d a , p a r a aguardar el beso 
de despedida de Jacob ina que de-
bía a s í darse cuenta do su tristeza 
y de su abandono . L a pobre s e ñ o -
ra se juzgaba terriblemente des-
grac iada y sacr i f i cada , » í c t i m a de 
una doble c o n j u r a de los seres y 
de los acontecimientos y h a c í a os-
t e n t a c i ó n de su pena s incera, s in 
darse cuenta de que exasperaba sus 
sufr imientos con este juego s in-
gular . 
A l besar la , en el momento de 
part ir , n o t ó l a joven que las mej i -
l las de su madre estaban h ú m e d a s , 
y f i n g i ó no notarlo p a r a evitar nue-
vas explicaciones y las lamentacio-
nes superf inas , pero m a r c h ó con el 
corazOn o p r i m i d o . 
E l g r a n s a l ó n del hotel W a l k i n -
fon h a b í a sido transformado en sa-
la de concierto, es decir dispuesto 
desde el punto de v i s ta de la a c ú s -
t ica s in n i n g u n a t a p i c e r í a , con un 
estrado p a r a los ejecutantes y sen-
cillos as ientos en rotonda para los 
aud i tores . U n a s c incuenta personas 
se ha l laban y a reunidas cuando apa 
r&cló J a c o b i n a . 
Su e n t r a d a produjo s e n s a c i ó n . 
L o s hombres , de frac y las s e ñ o r a s , 
con grandes escotes, que hablaban 
en grupos, examinaron con curiosi -
dad aque l la jovencl ta que l legaba 
sola con su gran traje , los ojos tr is-
tes y una segur idad excesiva para 
s u e d a d — p a r a su r a n g o — a ñ a d i e -
ron a l enterarse de que «ra w», I 
cre tar ia de la d u e ñ a oe ^ ^ . ¡-I 
E s t a , instalada en su ele'¿e i \ 
lia de e x t e n s i ó n en el íoBao ^ 1 
estancia, a la derecha de rt::! 
nea, a c o g i ó a la señor i ta 
con una sonrisa c o n t r a í d a . ^1 
— R u e g o a usted, Eeñorit*. ^ 
otra vez venga un poco anl!:ftn¿ 
sabe c ó m o me gusta la e**c ue í'l 
— H a sido la tormenta W | | 
ha hecho retrasar , '»'nora;lCob 
m e n t ó — d i j o f r íamente .;¡ 
que juzgaba severo eic^.\ 
y suficiente aquella breve • 
L a s e ñ o r a Walkinton no * 
este parecer y rep l i có ; 
— H u b i e r a usted poi^0 
sus medidas . Toi 
E n aquel momento, un 
hombre intervino, ligerameD" 
n i c a . , „ cu*!1' 
— D í g n e s e usted tener 
s e ñ o r a , que mi prima no y 
t o m ó v i l . . _ «íted' 
i A b ! querido doctor, «• 
I f i n . . . rttT**0 
i — S í , y t a m b i é n « n r « t r ^ 
l a misma razOn que ^ 
dificultad de encontrar »• lr r 
Franc i sco Reve l , ^ e » a » 
¡ s e n t a r sus respetos a i» {ifl 
r icana. acababa de 0'r "etar̂  
agrio coloquio con su 80 «roño' 
pudo contenerse de * ^ 
aquellas palabras, a ríos» s. 
Indicar con su defensa t|BJÍ 
da. pero su ^ p e t u o s o rIs) 
de Justicla no le P ^ I ^ / n ^ 
cer neutral en un debote fy 
la inocencia parec ía salir 
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67.«0 
^ exhibic ión de bil lar. 
, r n i ó n Club, anoche, 
f / o f r e d d a por Mr. Caoneffax. 
F J n del Mundo, y el Joven 
^ n S u o ^ P a n i o n i . Campeón de 
Cnna feria de carambolas que tu-Vl0T organizador a l muy simpa-
^ A n t o ü i c o de la Guardia . , 
Más de anoche. 
E l beneficio de la Zazá . 
.tL ^ linda coupletista de los 
Irrles se v i ó miuy agasajada 
ojos ^crue ' t , i 
y muy aplaudida-
neja Vonto la Habana-
Va a una t o u r n é e por la isla. 
r a reyresentac ión de Oh , la lá , 
Bnr l0S art¡stas del B a T a Clan, He-
r /buen Püblico a la sala del Na-
ciinal. 
R U M B O A 
í • • * 
¡De viaje. 
E l general Gerardo Machado. 
En tren especial sale esta noche 
.el honorable Presidente de la R e -
pública. Por la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
Van entre su comitiva e l Jefe del 
Ejército, general Adberto H e r r e r a , y 
«j Secretario de Sanidad, general 
Daniel Gispert. 
Otro acompañante m á s . 
E l teniente E n r i q u e Machado. 
Y por ú l t imo , los capitanes F i r -
Se repite esta noche la bella re-
vista en f u n c i ó n que la animosa 
hueste francesa dedica a l glorioso 
aniversario de la T o m a de la Bas -
t i l la . a 
Muy animado Faus to . 
E r a día de moda. 
L a e x h i b i c i ó n de la hermosa c in-
ta P ies de Arc i l l a , atrajo un con-
i curso selecto de famil ias a l a te-
Iraza del coliseo de Prado y C o l ó n . 
S ó l o una contrariedad, en la no-
j che anterior, la anunciada confe-
| r e n d a del i lustre publicista anti-
! l lano E n r i q u e 'Deschamps. 
iNo pudo celebrarse debido a una 
¡ d e s c o m p o s i c i ó n del aparato de pro-
yecciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Se t r a n s f i r i ó para mañana . 
Con el mismo tema. 
L A S V I L L A S 
mat y R o d r í g u e z L e ó n , sus ayudan-
tes. 
E l licenciado Antonio Beren-
guer y Sed, a quien oc indica para 
una cartera que ha de quedar va-
cante, parece que f o r m a r á parte 
t a m b i é n de l a e x p e d i c i ó n presiden 
c i a l . 
V a el Jefe del Estado a la inau 
g u r a c i ó n del Parque Leoncio V i d a l 
y de la estatua de Marta A b r e u . 
S s t a r á de vuelta el jueves. 
A primera h o r a . 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
P E R F H M E R I A 
Del p r o b l e m a . . / 
de la prlraern pogma) 










!4 Htro $1 .45 
V i " . . . . 2 .55 
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LOCIONES PARA METAL 





. . . $0 .60 caja 
. . . 0 .90 " 
. . . 1.05 " 
ESENCIAS 
Hora Azul . . . . 
Mitsouko . . . . 
Apre Londe . . . 
Rué de la Paix . . 
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(CON TALLERES PROPIOS) 
C o n s t i t u c i ó n de la Academia 
Univers i tar ia de Li teratura 
L a acc iót t infi ltrante de estos agen-
t a f u é cada d í a m á s intensa y fruc-
t í f era . . . L o s descontentos se unie-
r j n a los propagandistas. E l dis-
gusto que p r o v o c ó en el a ñ o 1924 
el avance f r a n c é s sobre una parte 
de la r e g i ó n , f u é ^uena semilla pa-
r a recoger ahora un .fruto ma-
duro. 
Algo debieron conocer los fran-
ceses de tales manejos—y acaso 
sopesaron, t a m b i é n loe resultados 
de nuestra ret irada dé la monta-
ñ a — c u a n d o reforzaron algo sus 
efectivos. Pero lo que se gestaba 
t e n í a m á s importancia de lo que 
se hubiera podido imaginar. A prin-
cipios de a b r i l , el incendio estaba 
preparado. L a s | oficinas de infor-
m a c i ó n francesa no p a r e c í a n muy 
enteradas do ello. Y el incendio es-
t a l l ó , voraz, t e r r i b l e . . . Y la ma-
yor ía de las tribus, unas de gra-
do, descontentas por los m é t o d o s 
franceses, otras por l a violencia de I 
los agentes r i f e ñ o s , dieron el golpe: 
auciaz, cercando las posiciones y 
amenazando la seguridad de F e z , 
que pudo mantenerse milagrosamen'-, 
t e . . . Y decimos milagrosamente,! 
porque estudiando l a l ínea mil i tar: 
del Uarga , se ve bien pronto que, 
un golpe a fondo sobre F e z no lo! 
hubiesen podido parar los elemen-
tos defensivos con que contaba 
F r a n c i a a fines de abr i l , una vez 
cruzada aquel la l íAea por las jav-
cas. 
ROPA INTERIOR 
A 2 5 Í 3 . 7 5 
L \ t - O L A R P R A C l O N 
K S l ' A Ñ O L A 
P R A N O O -
L A B A R O N E S A D E A L C A H A L I 
Un ad iós . ' E n eI vapor de la F l o t a B l a n c a . 
De la Baronesa de A l c a h a l i . Con gran dlner s e r á despedida 
La culta y bella escritora valen-i esta*noche Por el Ministro de E s -
daila huésped que ha sido d e j p a ñ a y su i lustre esposa en l a se-
cfta sociedad durante algunos m e - ¡ d e de la L e g a c i ó n , 
tes, deja la Habana . ¡ F e l i z v ia je ! 
Embarca el jueves E n r i q u e F O N T A N I L L S 
m . SRA. OE 
J U E V E S 1 6 
Nuestros amplios salones contie-
nen lo mejor y m á s nuevo que pro-
ducen los reconocidos centros del 
buen gusto y para obsequios ofre-
cemos un conjunto sin par; tan se-
lecto corno variado. 
mfttiUco al I 
la criatin | 
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L A . C A S A D C L O $ R J E U A f c O I 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
MERCADO DE CAMBIOS 
PLATA E N B A R B A S 
P'ata en barras 
"ala española 69% 53% 
BOLSA D E MAUUID 
MADRID, jUli0 13 
«Igulentes-230'01168 <Iel Jla fueron :a8 
Libra' esterlina: 32.50. 
• Fram. eSoerlina: 32-50 r-esetas. Tanro: C3.4S pesetas. 
B A R f v ? ^ 1,2 B A R O E I i O N A 
««LUUNAi jul0 13 
«onar se cotizó a 6 89 pesetas. 
RentÍPr,e,'!*os estuvr;ron hoy firmes. 
ESD»<1fobre Londres: 103.60 frs . 
El dnntit0 del 5 por lüC: 53.65 ira 
| « aollar se cotizó a Í1 .32 frs . 
BOLSA D E L O K O B E S 
^ N D R K S , JUL¡0 13 
. ^^oldaclos por dinero; 5r ,.2. 
United Havana Ralhvav: 98 1|2. 
1 Emprést i to Británico rtel 5 1|2 poi 
i 100: 100. i 
Empréstito Británico dtl 4 iy¿ poi 
| 100: 94 718. 
BONOS S E L A L I B E R T A D 
; N U E V A Y O R K , julio 13. 
Libertad S 112 por 100: Alto 100.27; 
•bajo 100.19; cierre 100.24. 
i Primero 4 por 100: sm cotizar. 
* Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alt^ 102.28; 
bajo 102.20; cierre 102.2::. 
1 Sejundo 4 1)4 por 100: Alto 101.8; 
bajo 101.4; cierre 101.4. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.23; 
bajo 101.19; cierre 101.19. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.31; 
'bajo 102.23; cierre 102.28. 
ü . S. 'Treasury 4 por 100.—Al-
|to 104.1; bajo 103.27; cien-e 103.27. 
U S. Treasury 4 1|4 por 100. Ai -
llo 107.24; bajo 107.17; cltrre 107.17. 
Internaciona! Telegrapli and Tcleh-
¡hone Co.—Alto 119 114; bajo 117 318; 
cierre 118 1|8. 
E n r i q u e y C a r m e n 
Dos onomásticos de los "que se celebran". 
Cualesquiera que sea la joya de calidad o 
el objeto de arte que usted desee obsequiar, 
confíe en que ha de hallarlos en E L GALLO y 
LA ESTRELLA DE ITALIA, porque donde hay 
más, indiscutiblemente se elige mejor. 
Ginebra 1 0 . — G r a c i a s a la ama-
E s t a noche a las 8 > media y e n i b i l i d a d del miembro e s p a ñ o l de la 
el edificio de l a C r u z R o j a t e n d r á s e c c i ó n de informaciones de la So-
lugar el acto inaugura l de l a Acá- ciedad de Naciones, s e ñ o r P í a , he-
demia Univers i tar ia de l i teratura, | ' ios podido lograr para nuestros 
acto de c o n s t i t u c i ó n que h a b r á de i lectores l a ^ siguientes manifes-
E L G A I L O " ^ ' OBRAPIA -A E S T R E L L A DETTALIA 2 12 jrC0rt POSTEMA 4 6 . 
Cartas de . 
(Viene de la primera p á g i n a ) 
Como digo, toda la p o b l a c i ó n de 
L n s P a l m a s les sigue en «us idas y 
venida? con crecibnte i n t e r é s . 
E s t e "momento h i s t ó r i c o " perte-
nece a l fut bol. Y reina la pelota. 
Desde que la l o t e r í a se juega en 
E s p a ñ a , no ge h a b í a dado el caso da 
que cayera en Canarias un premio 
de gran ' ' o n s i d e r a c l ó n . 
A q u í todo el mundo juega a la 
l o t e r í a , pero con poca suerte. A l -
gunas personas resultaron agracia-
das too premios que oscilaban en-
tre cincuenta y c ien mi l pesetas. U n I 
premio de un m i l l ó n era un s u e ñ o 
de las "Mi l y una noches"' para 
N O T I C I A S D E E S P A Ñ A 
D E 
L O S R E G A L O S 
para que gusten han de ser útiles y 
bellos; por eso, nosotroó solo tene-
mos en nuestro stock objetos de ar-
te de indiscutible bel le7á y toda cla-
se de objetos práct icos para hacer 
un regalo oportuno y chic . Pase por 
nuestra casa, véa los y luego decida. 
M O N T E I>E P I E D A D Y CAJA 
A H O R R O S D E MADRTD 
Desde ol 17 de febrero d ^ 1893 
que fué fundada la Caja de Ahorros 
del Monte de Piedad de Madrid, has-
ta el 31 de diciembre de lf24, se han 
registrado en la misma, S. 800.732 im-
posiciones que representen un capital 
de 815.007.917.91 pesetas, que con 
los Intereses acumulados, suma, 
890.0C2.020.13 pesetas, y se han efec-
tuado 1. 641.741 pagos, devolviéndo-
se 81S.280.057.70 pesetas y dejando 
un- capital existente a fines del año 
pasado de 76.781.902.42 pesetas que 
corresponden a 68.670 imponentes, dis-
tribuidos entre 4.629 artesanos y jor-
naleros; 1.484 empleados; 2.151 mili-
tares; 691 abogados; 469 médicos y 
cirujanos; 10.312 domésticob, (9.162 
hembras y 1.150 varones); 26,632 me-
nores; 1.371 cajas eacolares 19.391 
mujeres y 1.340 en otra*, varias cla-
nes. L a s cuentas escolares existentes 
en 31 de diciembre de 1924 sumaban 
1.371 y su capital alcanzaba pesetas 
60.133.11, aparte los 29.500 sellos de 
«horro que estaba en circulación, en 
aquella fecha y que sumaban pesetas 
13.379.50. 
L A P R O D U C C I O N O L I V A R E R A D E 
ESPAÑA E N 1924-25 
8egún los datos del Consejo Agro-
nómico la producción de aceite y acei-
tuna en el últ imo quinquenio h* s i -
do la siguiente; producción de jiceite: 
1920- 21, 3.169.637 quintales métr icos; 
1921- 22. 2.760.502 qq. :n . ; 1922-23, 
2.891.140 qq. m . ; 1923-24. 9.988,591 
qq.m. V 1924-23. 3.3,>i.894 qq. m".; 
producción de aceituna, 192'0-21 16 
millones 623.845 qq .m. ; 1921-22, 13 
millones 230.935 qq .m. ; 192»-23. ÍS 
millones 395,510 qq. m. : 1923-24, 1C 
millones 133.530 qq. m. y 1924-25, 17 
mlllone* 447.803 qq.m. E n 1924-23, 
Andalucía oriental produjo 969.724 
qq.m. de aceite y 4.958.299 qq. m. 
de aceituna; Andalucía occidental, 
820.897 qq. m. de aceite y 4 millo-
nes 980.956 qq.m. de aceituna; L a 
Mancha. 512.926 qq. m. de aceite y 
2.176.459 qq. m. de aceituna; L e -
vante. 312.783 qq. m. do aceite y 1 
millón 585.639 qq. m. de aceituna; 
Extremadura, 288.787 qq.m. de acei-
te y 1.435.543 qq. m. de aceifuna; la 
los jugadores esperanzados y cons-
tantes. 
Y el m i l l ó n ha c a í d o a q u í como 
un grrm b ó l i d o que se hace polvo 
a l caer, on la jugada correspon-
diente al diez del actual . E x t r a o r -
dinariamente repartido, h a r á la 
felicidad de muchos ciudadanos y 
a l e g r a r á muchos bogaros. 
A un zapatero de L a s Pa lmas y 
un barbero de Valleseco, les han 
c o r r í « p o n d i d o treinta rail duros, a 
cada uno. L o s d e m á s participantes 
fon, casi todos, individuos de c la-
se hun ilde, obreros e í n f i m o s f-m-
pk;ados. 
Pero este golpe de la suerte ha 
determinado un aumento g r a n d í s i -
mo en la venta de billetes para la 
jugada p r ó x i m a . 
E n L a L a g u n a se han celebra-
do diversos actos para conmemorar 
el cuarto centenal io de la ftiiterfc 
del Adelantado don Alonso F e r n á n -
dez de L u g o , conquistador de las 
ifilae de Tenerife y Ja P a l m a . 
— L a s u s c r i p c i ó n para e l home-
n i na je a don Adolfo Cabrer i Pinto, 
director del Instituto Genere1, y 
T é c n i c o do la nombíHida ciudad, 
con motivo de su j u b i l a c ' ó n , ascien-
de R 12.1^7 pesetas. 
— E n Ja semana p r ó x i m a , pro-
bablemente, se c e l e b r a r á el home-
naje que organiza la Sofiedad F i -
l a r m ó n i c a a su veterano director f>i 
maestro dnn Pernardino Vallo. 
— H a ido a Madrid una comi-
s i ó n de fabricantes de tabacos de 
Gran C a n a r i a , presidida . por Aon 
M.'.puel D í a z Navarro, gerente de la 
tmcursál del Banco Hispano A m é r i -
ca no. _ 
E s t i c o m i s i ó n p r o p ó n é s e nego-
ciar con la C o m p a ñ í a Arrendatar ia 
nuevos contratos. 
Se reunieron ávofAB partes, con-
viniendo todos en la necesidad'"de 
i Itlraar r á p i d a m e n t e el apunto. 
* L o s fabricantes confito en que 
sus gestiones t e n d r á n f l é x > o que 
Persiguen. 
— R e g r e s ó a ra Madera el equipo 
p o r t u g u é s de fut bol " U n i ó n " , que 
en los encuentros verificados <-n el 
campo "Espafw", luchando ron los 
nuefitros, f u é vencido. 
— E l Ministerio del Trabaj.» SM-
toriza a don Jorge L o r i n í Martí-
nez para que establez.ca una l ínea 
de c o m u n i c a c i ó n aérea e n l r j Sevi-
lla y Santa C r u z de TenM-jf-j. 
E l Ji inerario u seguir s e r á ; Sevi-
l la . LaTache, Magacedar, A g u d i i , 
Cabo Tuby , L a s P a l m n ^ Sta . Cruz 
de Tenerife 
L o s aere planos y • .. mi de a u -
xi l i t , los barracones e inst i laciones 
y material fijo 5' m ó v i l do la l ínea , 
e s t a r á n bajo la i n s p e c c i ó n del ser-
vicio de A e r o n á u t i c a c iv i l , y no se-
r á n puestos en servicio hasta que 
él Jo autorice. 
— D e l Puerto de la C r u z (Tene-
rife» comunican que la casa ingle-
sa Fyf fes y Co. , ha dispuesto re-
partir entre loá obreros de dicho 
puerto y del Va l l e de la Orotava, 
que trabajan a sus ó r d e n e s , veinte 
resul tar bril lante a j u z g a ¿ por el 
programa que se l l e v a r á a efecto 
y es el siguiente: ' 
I 
I — H i m n o N a c i o n a l . Banda de la 
Marina Nac iona l . 
- I I — A p e r t u r a del acto . S r . Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y B e l l a » A r t e s . 
H I — L e c t u r a del acta de Consti -
t u c i ó n , s r . F r a n c i s c o de P . 
Moreno, Secretario General de 
la Academia. 
I V . — T o m a de p o s e s i ó n de los 
Sres . a c a d é m i c o s . 
V — " M a n ó n " . Massenet . (Canto 
y p iano) . S r t a . Dora O'SieJ 
y S r . Vicente L a n z . 
V I — D i s c u r s o . D r . J o s é María 
Col lantes . 1 
I I 
I — Himno Univers i tar io . Banda 
de la Marina Nac iona l . 
I I — ( A ) L í r i c a C u b a n a . 
( B ) L í r i c a Hispano-americana 
Srta . Zelaida Mai rero . 
I I I — ( A ) Zamacueca) W h i t e . 
( B ) C a r t a de amor. Z e r t u c h a . 
(Viol in y piano) S r e s . C a s i -
miro Zertucha y Vicente 
L a n z . 
I V — ( A ) L í r i c a e s p a ñ o l a : Pan-
dereta . Pedro M a t a . 
( B ) L í r i c a i ta l iana: Soneto. 
Danto A l i g h i e r l . 
( C V L í r i c a F r a n c e s a : " T r i u n -
fos y glorias" V í c t o r H a g o . 
Srta . Carmen R o v i ñ a . 
V — ( A ) " M a l a g u e ñ a s " (Arreg lo ) 
Cuevas . 
( B ) "Mary" ( C r i o l l a ) Cuevas. 
( G u i t a r r a ) Profesor Ezequie l 
A . C u e v a s . 
V I — ( A ) L ír i ca inglesa: ( ( T e vi 
l l orar" L o r d B y r o n . 
( B ) L í r i c a alemana: Canta-
res . H e i n e . 
V I I — Discuro de c i a u s u i a . D r . 
•Salvador Salazar . Presidente 
de la Academia . 
Son los sorprendeníts precios a que estamos 
liquidando la gran remeso de Camisones que 
exhibimos en tres mesas 
Camisones finísimos, bordados en colores y 
bordados en blanco con preciosos encajes. 
P A R A L A S N O V I A S 
Tenemos una notabñ'rjma colección de jue-
J S interiores de tres piezas. Lo más fino y boni-
to que hay en la Habana. A precios de acuerdo 
con la situación. 
POR LOS PRECIOS A QUE ESTAMOS DAN-
DO NUESTRA ROPA INTERIOR NO ES POSIBLE 
ENCONTRAR NADA SEMEJANTE. NI AUN SI-
QUIERA PARECIDO. 
SEÑORA: NO DEJE MARCHAR ESTA 
OPORTUNIDAD! 
L A F R A N C I A O b p o ij Aguacate 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N ' 
taciones del embajador de E s p a -
ña en P a r í s y presidente del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, 
respecto de las negociaciones his-
pano-francesas que van a empezar 
en Madrid . 
E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n me 
ha dicho: 
" E n efecto. Mis conversaciones 
de P a r í s con el s e ñ o r B r i a n d han 
continuado en Ginebra, siempre so-
bre una base de gran cordial idad y 
c o m ú n y mutuo deseo de llegar a 
un completo acuerdo y servir efi-j 
cazmente los intereses de nuestros; 
rsepectivos p a í s e s . 
Garant i za el resultado de estas 
conversaciones l a Conferencia que 
hemos convenido que se celebre en 
Madrid para precisar y .resolver 
las naturales dificultades de orden 
t é c n i c o que impone la peculiar na-
\ turaleza d e í asunto. Puedo decir a 
j usted que la r e u n i ó n de esta Confe-
i r e n d a es la inmediata consecuen-
cia de mis conversaciones con el se-
ñor B r i a n d . P a r a as is t ir a e l la 
s a u d r á n de P a r í s los delegados 
franceses m a ñ a n a , jueves, o ol vier-
nes, a m á s tardar , pues sus reunio-
nes con los delegados e s p a ñ o l e s em-
p e z a r á n el lunes d ía 15. 
No obstante el c a r á c t e r comple-
jo y delicado de los aspectos t é c - a p o y á n d o s e las b a t e r í a s de un gnt-
nicos de este problema, todo hacelpo móvi l . 
creer que la Conferencia p o d r á Sextor' E s t e . — L a s i t u a c i ó n es 
avanzar r á p i d a m e n t e sus trabajos i estacionaria, 
y l i e g a r á en poco tiempo a solacio- T „ •- J i 
nes p r á c t i c a s y definitivas. [J^ S,'68*» del e n e ^ en el 
v i a„««> r. - T • - 'sector de L a z a n se e s t á manifes-
mJS !«• 0 68 de ^ ter-:tando por importantes infiltracio-
;rAndo,P n ^ v i^-C?nV>,erSaC10í1 mOS-|nes de yebala y una tribu disiden-
t r á n d o s e muy sausfecho por la mar-; te a lo largo del r ío Zess. 
cha del Consejo que preside, que1 T . 
t e r m i n a r á m a ñ a n a , a s í como del re-; a Pr imera acc ión realizada por 
sultado de las conversaciones ex- el e ruP0 Golombat. en esta comar-
traoficiales que se han celebrado es-iCa ha á a d o por resu l tadc el «l116 la 
tos d í a s en Ginebra con motivo d o | 8 l t u a c i ó n se modif icara en sentido 
la r e u n i ó n del t r i g é s i m o e u a r t o Con-^avorab le para la3 troPas francesas, 
sejo de la Sociedad de Naciones. Ia ult inia hora de la j o m a d a d.-
ayer. 
H U K L A T A N G E R 
D E S A N F E L I P E 
E l Mando f r a n c é s , en vista de 
aquellas infiltraciones, ha acordado. 
T A N G E R . 1 0 . — L o s obreros del ipor P r e c a u c i ó n . evacuar hacia el 
ramo de c o n s t r u c c i ó n se han de-i8"1*' la P o b l a c i ó n c ivi l de U a z a n . 
clarado en huelga, en s e ñ a l de pro- h a b i é n d 0 8 e realizado la salida con 
testa contra la c a r e s t í a de la vida. icalma completa. 
Has ta a h o r a no se ha registrado j E l puesto de Z a f r a ha sido á t a -
ningun incidente. 
L A S B A J A S D E L O S R E B E L D E S 
M D L I L L A , 10 .— Se asegura que 
los rebeldes tuvieron mi l bajas en 
el ataque que efectuaron contra el 
campamento de Uad A1I. 
E n las inmediaciones del puesto 
de M o h l l - L a se encuentran viva-
queando, desde hace d í a s fuerzas 
europeas e i n d í g e n a s , con "autos" 
cado con violencia, pero el enemigo 
ha quedado rechazado." 
ZONA E S P A D O L A 
Kl r j idáver do un Jefe 
C E U T A . 10. — Flotando al pie 
del acantilado, a p a r e c i ó el c a d á v e r 
del comandante de C a b a l l e r í a , de 
. la reserva, don Fernando Ortega 
i D u r á n . Cnn barqui l la del Resguar -
blindados y a r t i l l e r í a , que objeto do de la Tabaca lera le r e m o l c ó has-
de evitar sorpresas del enemigo. ' ta el muel le . E l Juzgado de M H -
Se sabe que ha sido puesto e n j r l n a o r d e n ó el traslado do los res-
l ibertad el ja l i fa de Uad A1I, de-; tos al hospital, donde se le prac-
tenido por recaer sospechas de h a - , t i có l a auptosia . E l entierro f u é 
C I N E E X T E R N A Ó I O N A L 
E l domingo fué un día de mo-
da en este elegante coliseo. 
Se e x h i b i ó la hermosa cinta que 
lleva como t í t u l o " E l hombre de 
la M á s c a r a de H i e r r o " . 
U n a selecta concurrencia i n v a d i ó 
Agradecemos al Presidente de laj nuestro teatro para presenciar esta 
naciente I n s t i t u c i ó n la . i n v i t a c i ó n ! insuperable c inta del arte mudo. 
que tuvo la bondad o ¿ remit imos . 
llegado el balandro " T i r m a " . t r i -
pulado por socios pfel ^ u b N á u t i c o 
de L a s Pe lmas . 
' — H a sido nombrado Delegado 
del Gooieruo en la Gomera el co-
mandante don J u a n PaAlero . San-
ohez- ' 
L a jefatura de Obras Publ icas 
de Tenerife ha enviado a Madrid el 
proyecto de embarcadero para pa-
sajéres y m e r c a n c í a s de San Sebas-
t i á n de la Gomera . 
— S e ha creado la Junta do 
Transportes de Canar ia s Orientales, 
organismo de gran importancia, con 
¡•.inpllas facultades y fundones. 
—Procedente de C a s a B l a n c a y 
dc paso para E u r o p a , ha llegado ta 
gran artista belga Mlle. Verbist . es-
trel la c o r e o g r á f i c a -
Se espera que dé a q u í una re» 
presentac i ión . 
— P o r R e a l Orden se ha dispues-
to l a e x p e d i c i ó n de carta le suce-
s i ó n en el t í t u l o de conde del Va-
lle de Salazar, vacante por falleci-
miento de don Es teban Salazar y 
C ó l o g a n , a favor de l a «obr iua car -
r..il de é s t e , d o ñ a L a u r a Salazar y 
B e n í t e z do L u g o . 
F r a n c i s c o G . D I A Z . 
He a q u í una r e l a c i ó n de las da-
mas y damltas que asist ieron, se-
ñ o r a s . Char i to de Baldor , C l a r a de 
G o n z á l e z , Mar ía de G o n z á l e z , Ma-
ría N ú ñ e z de Somohano, .Tosefita 
Agust i de AgustI, l a distinguida 
esposa de nuestro amigo J o s é Ma-
nuel AgustI . Juez Municipal , V i c -
toria de Fe l ipe de Garc ía . Regla de 
Castro y muchas m á s . 
S e ñ o r i t a s : Amel ia N ú ñ e z . Nena 
y E t e l v i n a Alvarez , L u c r e c i a F e l i -
pe, L u l i m a Fel ipe , Chiqui t i ca Gon-
zá lez , E l s a y Gracie la H e r r e r a , R o -
s a l í a Tames, Inesita Va ldor y otras. 
Fe l i c i tamos al s e ñ o r Baldor em-
presario por las preciosas joyas c i -
n e m a t o g r á f i c a s que viene exhibien-
do en su espacioso s a l ó n y le desea-
mos muchos é x i t o s . 
l iarse en inteligencia con los rebel-
des. 
L O S r O M l N l i S T A S E N MV^ 
R H U E G O S 
C A S A B L A N C A . 1 0 . — L a P o l i c í a 
ha practicado nuevos registros en 
los c í r c u l o s comunistas de esta c iu-
dad, i n c a u t á n d o s e de armas y do-
cumentos comprometedores. 
P A R T E O F I C I A L PR L N C E S 
F E Z i . 10 .— ' Sector Oeste . H a 
habido m á s infiltraciones por la 
parte sur del r ío L u c u s . Ayer un 
grupo móvi l se d i r i g i ó hacia el Ñ o r - «e p o s e s i o n ó del cargo, 
te, ocupando y fortificando el D j a - ! — E l delegado del gran vis ir 
bel A z j e m . E n vista de ello, e l ene-; Abd-e l -Kader , a c o m p a ñ a d o del te-
migo ha suspendido sus movimlen- , niente coronel A b r í a t , estuvo en 
tos hacia el Sur . ¡Dar Quebdani . para presentar a 
Sector C e n t r o . — E l enemigo h a l l a s autoridades i n d í g e n a s de l a ca -
atacado una p o s i c i ó n nuestra al 1 bila de BenivSaid, a l nuevo inter-
oeste de Taunat , siendo rechazado'ventor , c a p i t á n P r a d a s . Abd-e l -
por la g u a r n i c i ó n , a la que p r e s t ó ; K a d e r tuvo t a m b i é n frases c a r i ñ o -
au apoyo la a r t i l l e r í a de un grupo ¡ sas para el interventor saliente s é -
m ó v i l . E l puesto de Mediuna, v i o - ¡ ñ o r F e r r e r . Amarusen o b s e q u i ó a 
entamente atacado, e s t á resistiendo 'los invitados con una comida mora . 
presidido por el coronel de C a b a -
l ler ía don Javier O b r e g ó n . R i n d i ó 
honores un e s c u a d r ó n de C a b a l l e r í a . 
Kl Jefe del Tercin 
Repuesto de su enfermedad el 
coronel del Terc io , s e ñ o r F r a n c o , 
hoy t o m ó p o s e s i ó n del mando y se-
guidamente m a r c h ó a T e t u á n para 
cumplimentar al Alto Comisario. 
Var ias noticias 
M E L 1 L A , 10. — Procedente de 
T e t u á n , l l e g ó tripulado un 'hidro" 
jel coronel de Intervenciones mil -
itares s e ñ o r Godea . A poco de l legar 
r 
N I Ñ O E N F E R M Ó 
Desde hace varios d í a s guarda ca-
ma el lindo q u e r u b í n , hi jo de los 
esposos N ú ñ e z y Rosar lo . 
Hacemos fervientes votos por la 
salud del enfermlto. 
rpí ión central, 130.299 qa m. de acel- . 
t o v 648.370 QQ. m. de aceituna: I y ^ ^ ' / P e ^ a s . 
Cataluña. 130.231 qq. m. de aceite y • ^ J í ? ™ 1 ? ? SPJlaía ^"^"l0 
711.883 qq. m. de aceituna, siguiendo 
después en menor escala Aragón y 
Rioja, Castilla la Vieja, Cántabro- P i - |n f - f l c ¡a . 
renaica, Baleares, León y Galic ia . —Procedente d.' Santa, Cruz , h 
m c u é n t a el n ú m e r o de a ñ o s de 
jervirio de los obreros a quienes be-
Peluquería Francesa 
M O R A 
Peluquero ArtÍFtioo 
San Rafael 12 .—Tel f . A-0310. 
T i n t u r a Vegetal * 
" M O R E S C A " 
A G U A N A J A V 
P a r t i ó con rumbo a este pueblo 
mi querido amigo e l doctor Ju l io 
Alonso .abogado que ejerce sus fun-
ciones en la capital . 
L e deseamos grata estancia en 
dicha vi l la . 
I N S A L U D O 
P a r a el s i m p á t i c o n i ñ o Ramonci-
¡to Pardo perteneciente a una fa -
| milia muy estimada y dist inguida 
.de esta local idad que en l a actuali-
!dad se encuentra en la capital . 
Un c a r i ñ o s o saludo para Ramon-
'cito. 
M O D A " 
D E L A S 
A» 0E ITALIA * ZEftEA 
C A R f J E N 
1 ¿ C 
P E L U Q U E R I A Q U I N C A L L C P I A v P C R f U M f P I A 
T E L E F O N O S A . 3 5 5 6 - M 3 7¿.7 
GALlANO v NEPTUNO 
E L D I A 
Se aproxima. E l d ía Ifi cientos de damaS y da-
mitas m o s t r a r á n c » sus rostros deleitosa .-atisfac-
c l ó n a l rec ibir loe tradit ionales regalos. 
Y muchos de ellos p r o c e d e r á n de " L a Moda"', 
Ja casa de los objetos elegantes. 
E l surtido de que disponemos para esa fecha es 
inmenso. 
V i s í t enos ; y le mostraremos caprichosas precio-
sidades. 
Que h a r á n e l encanto de la gentil Carmen que 
espefra de usted un regalo chic. 
T R A S L A D O D E l ' N . M I L I T A R 
P a r a Q u i v i c á n ha sido trasladado 
el pundonoroso mil itar s e ñ o r Cas-
i tillo, Sargento de l a Ouardia R u -
ra l , destacado en este pueblo. 
L a ún ica que e s t á obteniendo pa- E l s e ñ o r Cast i l lo f u é designado 
ra las canas resultado maravil loso, por l a c a p i t a n í a para hacerse car-
como g a r a n t í a le hacemos l a i g o del puesto de la Ouardia R u r a l 
apMración gratis. tde aquel pueblo 
Dadas las amistades y s i m p a t í a s 
de que goza este celoso militar, su 
| partida h a sido generalmente sen-
t ida . 
Reciba nuestro amigo Casti l lo 
nuestros sinceros votos en su carre -
| r a y un c a r i ñ o s o saludo el mero je-
lfe del puesto de la G u a r d i a R u r a l 
!de este pueblo. 
^ a r a sus cabellos rubios oro use 
' la L o c i ó n de Camomli le 
" O R O S O L " 
Aplicaciones gratis a la presen-
! tae ión de est'1 anuncio. 
E s t a casa Tende los acred i ta i c s 
' perfumes 
" A S T R A ' 
L A F A M I L I A C A S T I L I X ) 
detall a 60 centavos i P a r a el Pueblo de Q u i v i c á n lam-
Iblén part ieron l a dist inguida espo-
¡ sa del Sargento Cast i l lo y sus ido-
Hágar .os una v i s i ta y le porfur.ia- latrados hijos donde f i jarán su re-
razón de 
onza. 
reiiib' BU p a ñ u e l o . 
C (>396 alt. Ind ;} j l . 
s i d « n c i a . 
Por su felicidad en su nueva re-
Isldencia son los votos m á s sinceros 
del cronista . 
L a u r e a n o F E R N A N D E Z . 
¡ ¡ Q U E A T R O C I D A D ! ! 
LO QUE SE ESTA VIENDO HOY NO SE HA VISTO NUNCA. 
Los comerciantes antigües preferían perder por com-
pleto las mercancías, antes que venderlas al costo o con pe-
queña utilidad. 
H O Y 
para desocupar 
cías, próximas 
el local y darle cabida a las nuevas mercan-
a llegar, ofrecemos al público 
VESTIDOS FRANCESES 
a muchísimo menos de su costo 
V E A USTED: 
$ 6 . 5 0 
$ 8 . 5 0 
$ 1 0 . 0 0 
$ 1 2 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 2 0 . 0 0 
Todos son elegantes, nuevos y de buenas tallas. Aun-
que los anunciamos en lotes, vendemos vestidos sueltos a 
todo el que lo desee, 













20 vestidos de 20 pesos, a 
15 vestidos de 25 pesos, a 
25 vestidos de 30 pesos, a 
20 vestidos de 35 pesos, a 
15 vestidos de 40 pesos, a 
10 vestidos de 50 pesos, a 
v BAZAR INGLES 
Ave. de Italia 
y S a n Miguel 
me* 
A ü U a ú t t s T R U J I L L O M A R I N . 
J 
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C H A R L A 
MI buena amiga la señora Espe-
ranza Larga de Talle, esposa de mi 
no menos buen amigo Teodosio 
Talle, es partidaria decidida de la 
abolición de la pena de muerte. 
E l señor Talle no opina. Forma 
parte del gran público: y ya es sa-
bido que únicamente cuatro doce-
nas de señores tienen derecho a 
opinar. E l señor Talle }a he dicho 
que no se halla entre las cuatro 
docenas de opinadores. 
— S i no suprimimos eso de una 
vez, la vida se me hará imposible. 
—De eso se trata. 
— ¿ D e hacérmela imposible? 
— A l contrario: de suprimir la 
pena de muerte. Ya sabrá que al-
gunos señores representantes y se-
nadores se muestran favorables a 
la supresión. 
—Sí : pero en menos que canta 
un gallo habrá habido un fusila-
miento y un agarrotamiento y a 
este paso, cuando la Cámara se 
reúna para discutir y aprobar la 
abolición de la Pena cal ital, ya no 
Quedará nadie Por ajusticiar. . . 
—No se preocupe usted que ya 
Be preocupa el Gobierno. 
—¿Que no me preocupe? ¿Sabe 
usted en qué estado se pone Teo-
dosio así que meten en capilla a un 
reo? 
—No lo se pero me lo figuro por-
que Teodosio siempre me ha pare-
cido muy bueno, y muy sensible... 
— E s o de sensible. . . no diré que 
no lo haya sido, Pero ahora es ha-
rina de otro costal. Ya no emplea 
para dirigirse a mi aquella fraseo-
logía enloquecedora que -era su es-
pecialidad . Ya no se acuerda de 
aquel lunar "leluciente mancha de 
tinta china en el manto niveo de 
un alma virgen", como dijo la pri-
mera vez que me vió el lunar que 
tengo ahí, a la izquierda del codo 
derecho, cierta noche que me puse 
un traje Escotado para ir a un bai-
le. . . ¡ah! 
•—Bueno; pero creo que al poner 
en capilla a un reo la sensibilidad 
no recuerda lunares materiales. . . 
—Tiene usted razón. Se me fué 
el santo al cielo. Entremos en la 
capilla. . . 
•—Doña Esperanza . . . yo me 
quedo en la puerta. 
-—Hablaba en sentido figurado. 
—Conque . . . 
—Sí : en cuanto pusieron en ca-
pilla al infeliz soldado, aquel de 
Pinar del Río, empezó Teodosio a 
impacientarse. Si yo le decía du-
rante el almuerzo. 
—Anda "dósio" (1c llamo así 
porque como que me estimo en al-
go, y a él lo propio, le suprimo me-
dio nombre: eso ya sabe usted que 
viste mucho); pues bien, le decía, 
anda dósio métele a esas frituras 
que son intelectuales... 
— ¿ E h ? 
—Cerebrales, vaya, de seso. 
— ¡Ah! 
— Y él me decía: la verdad que 
es un manjar*delicado, y a propó-
sito para quienes, como yo, no ten-
gan diente ni muela en buen esta-
d o . . . Pienso en aquel infeliz que 
está en capilla, y siento que me 
faltan ánimos. 
—Pero ¿acaso te fusilarán a tí? 
—Que me faltan ánimos para re-
ciearme e\ cuerpo mientras un pró-
gimo está en tan duro trance. 
Pues a él, hoy, no le niegan na-
da: si Pide frituras se las darán. 
— E s verdad. Entonces como. Y 
así por el estilo no apartaba de su 
mente el tétrico cuadro. E n cuanto 
oía pregonar un periódico, se aso-
maba a comprarlo: tal vez habría 
noticias de indulto. 
—¡Nada , nada! decía desanima-
do. 
—Pues ¿qué pasa? 
—Que no lo indultan. Y el hom-
bre es muy hombre; no quiere que 
nadie le gestione el indulto, ni 
quiere que nade le conforte,' ni 
quiere los auxilios de la religión. 
— ¡Caramba! 
— E s un hombre. Y*dice que es 
inocente. ¿Te has fijado? ¡Dice 
que es inocente! 
Pues bien, yo que estoy en el se-
creto, puedo decir que Teodosio 
hace la mai de protestas de com-
pasión pero por dentro siente mu-
cho que las ejecuciones no sean 
públicas, o que se lleven a cabo en 
un lugar cerrado, y que se cobre 
por verlas. Lee Periódicos porque 
goza con los relatos es?s, fantásti-
cos, abultados y calofrlantes. Asi 
como no pierde detalle de un cri-
men del que se de cuenta con lujo 
de detalles y hasta con lujo de fo-
tografías, tampoco pierde detalle 
alguno de cuanto concierne a la ho-
ra de la expiación del orimen. 
Cuando de éste se trata, abomina 
del delicuente, le apostrofa, com-
padece a ia víctima, o a las vícti-
mas, y en nombre de éstas y de 
las buenas costumbres pide castigo 
ejemplar. No una, ¡cien penas de 
muerte! Y cuando llegar' la hora, 
cuando se castiga el crimen con-
muévese ante el más vulgar asesi-
no, habla de la civilización. . . y 
truena contra la Ley que mata. 
Sí; que se suprima la pena de 
muerte. 
Alrededor de ella se habla y es-
cribe tanta vaciedad incinsera, que 
en obsequio al buen custo debie-
ra suprimirse de una vez. 
En cuanto a los asesinos. . . 
Pruénese de no soltarlos y de no 
darles destinos. 
Tal vez, por improductivo, deja-
rán el oficio. 
Enrique C O L L . 
Gíilllil 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O DK V I A J E R O S Y 
O T R A S NOTICIAS M I S C E L A N E A 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron: a Re-
medios, Raúl Costa y familiares; Bo-
londrón, Adolfo Crespo; Sagua la 
Grande, Quintín Benltez, Basilio SIe-1 cer "una aclaración, y es Ia ê 
rra, Alfredo Lámar, sus familiares; ¡ vertir al lector amable que el ha-
Xueva Paz. el teniente Morilla del E- iber puesto ^ subtítulo en inglés, 
X ; .Caibarién, Benigno Argudín, Fé- no es un alarde, ni mucho menos, 
lix Ferrer y familiares; Clenfuegos, i de tratar de hacer ver que me es 
Pablo Palmierí . Bonifacio Ildefondo,! tan familiar el idioma de Lord 
Saturnino Sánchez y familiares, Dle-' 
gro Velarde. Rogelio Rodríguez, Jopé 
Alvarez, Pedro González, Serafín Me-
cieres, Hilario González, Antonio Jimé-
nez, señora viuda de Garmendfa, Jo-
sé Garmendla, ingenieto Alfredo Co-
111, Jefe de las obras de aquel Acue-
ducto; doctor García Ramírez y seño-
ra; Santa Clara, el doctor Salvador 
SOME BREAD AND BUTTER 
Ante todo he de empezar por fe-.^g- j » Susini" con sus bellas postalitas • 
Y para decir cinco, pronuncian 
fay y escriben flve. A mi no hay 
quien me quite de la cabeza que esa 
pr.rabra la cogieron del idioma as-
Byron o Shakespeare, como los ins-jturiano y la desfiguraron al esen^ 
trumentos de L a Casa Iglesias y birla, para despitar . . i 8 ™ de 
las fotografiar, de Gispert. . . 
LAS PERSONAS QUE TIENEN EN SU CASA UNA 
NEVERA BOHN SYPHON 
y la adaptan un F I L T R O " E C L I P S E " , pueden decir que han 
pagado de u n í vez y para siempre una Póliza de Seguro de 
Vida contra toda enfermedad contagiosa por ingerir agua, 
f̂ p hay mejor control para la salud. 
Compre hoy. Nevera y Filtro en 
Cienfuegos 18 y 20. y Av. de Italia, 63. Teléfono /..2881. 
De ninguna manera. Empiezo 
por confesar que en sacándome del 
"idioma" asturiano y un poco del 
español, , soy un hombre perdido 
García Ramos, secretario de aquella como esos que solo se ocupan de 
Junta Provincial Electoral y sus fa- tomar ellos la ginebra Aromática 
miliares; Amallo Gómez. de Wolfe, sin comprarles a sus hi-
jos juguetes de Los Reyes Ma-
T R E N C K N T K A I i " E X P R E S O L I M l - [ eos. La Verdad sea dicha 
TADO' 
Si he- puesto eso en inglés, débese. 
Este tren no llegó hoy a su horada que el querido Sr . Benito Gutié-
vino a las 7 y 31 en lugar de las 7 ¡ rrez, hablando hace días de lo fá-
y 27. Por él llegaron: de Jaronú. Jo- cil que resulta el dioma inglés, en 
sé Nemesio Plana y familiares; -Ca- COg¡éndole el juego, me ha dicho 
magüey. Octavio^ Boza. Santos S á n - l q U e diciendo algo 
mismísimo diablo estos americanos 
tan amantes del viejo Cogñac Pe-
martín V . O. G . ! . • . 
A los zapatos baratísimos que 
vende L a Casa lucera en Muralla 
y Agua-cate, los llaman shoes y pro-
nuncian c h u s . . . De la que V d . 
los oye decir eso tiene que excla-
mar por la fuerza de la costumbre: 
Dios le ayudo, ya que talmente pa-
rece que estornudan. 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
Todos estos recovecos los estoy 
aprendiendo con el citado y querido 
amigo, quien se queda absorto, al 
ver que no me cabe en la cabeza 
que al suelo se le llame di flors 
c hez. Carlos - Hevia. Torwal Culmell. I sombrero V'bota^'cna^auipr^ama- teibo1 a una meSa y chear 3 S 
Pedro Pérez y familiares. José Meti- fcf^ Lo más lógico era que al 
c:ieri. Pedro Porro. Pedro A . Porro y ™ ™ t „ I w J S K l ™ ?a decir di flors se ™hlcieaen a la? * T « . ^ , * „ ^ mentó pan y mantequilla, con la f, _„„ „_„ , „ !_ pnao T.ane-fami lares, José Antonio Mestre; San-' . . . , / , •« i flores que >enae la casa i^aug 
misma Solicitud que nos sirven los ^ Co de 0bisp0 66, ¿no es 
de aquí la sidra Cima, chocolate ego9 pueg no señor. Ahora 
La Gloria o leche Lechera. | m e ' « p l i c o la gana que sienten 
muchos ingleses de aprender el 
(Por D. A.) 




el S r . Félix'hombre, no debe, en ningún país 
de Sapua la civilizado, ser sometido a tal sa-
¡ orificio. 
Dirá usted que se verifican pe-
L a carta de usted, recibida iPag gallos. E s verdad. Pero esa 
nías pasados, me da motivo para acto resulta también repulsivo, 
redactar estas líneas, en las cuales i 
trataré un asunto qu,e hace tiempo Lo má;s bel10 (lue tlene el Perro 
tenía provectado traer a esta aec-k-s el cariño que siente por su amo. 
ción i Puede alguien que se vea quen-
Me pide usted, scm.r Suárez, que1(10 Por tan noble animal echarlo a 
le informe sobre la forma de en- destrozarse con otro? 
¡LOS H A Y APROVECHADOS! 
i 
MOVIMIENTO MARITIMO 
frenamiento de los perros de pelea 
y si hay algún tratado o regla-
mento sobre esto. 
No conozco nada sobre f.ste par-
Yo le aconsejo, señor Suárez, 
que, tanto usted—si es que se de-
dica a ello—como todas las perso-
nas que crían perros "Bulterrier" 
ticular; sí sé que ex1 sten hombres para peleas, que mediten bien lo 
capaces ríe poner a pelear un perro, que hacen, y seguramente desisti-
con otro. rán de sus propósitos. 
E l perr?, el animal más nob'e E l perro, nuestro más fiel 
que hay; el más fiel amigo del go. no merece tal castigo. 
ami-
—^ 
L a esposa—¡Vaya hombre! Ahí 
está otra vez la vaca de Juan pi-
poteándonos el jardín! 
E l viejo —Bueno. Basta de pa-
labras. ¡Ordéñala y échala! 
Sydney Bulletin—Australia. 
New Yorlr, julio 13.—Entraron el 
Cayo Mambí, de Nuevitas; el Coma-
yagua, de Cientfuegos. 
C O L A B O R A C I O N 
Don Manuel Alvarez Marrón,' Los lectores del DIARIO sabo-
nuestro ilustrado compañero de re-'roarán vez m á s \a intenciona-
dacción. ironista formidablo autor d de nuestro qucrido com. 
¡del interesante libro "Burla-Bur-
lando", nos prometió, días pasados, panero-
entregarnos un trabajo para esta Hé aquí su trabajo, que encierra 
Sección. 
Y hoy nos honra el señor Alva-
rez Marrón, ^cumpliendo su pro-
mesa . 
Baltimore, julio 13 .—Entró el Prin-
cess May, de Baracoa. 
Salló el Catahoula, para Cienfue-
gos. 
Galveston, julio 13 .—Entró el Mun-
somo, de Habana. 
Tampa, julio 13 .—Sal ió el Schoo-
ner C . H . Hackley, para la Habana. 
SL. John, N . B . , j u l l i 13 .—Entró 
el Sarmatie, do Puerto Pad'-f. 
COMPPJSAGIONES DEL 
CLEARING HOUSE 
un interesante relato que pone de 
mañifiesto, la inteligencia de los 
perros: 
E L P E R RO L E A L 
ta Clara, Lucas Consuegra, Enrique 
González, Ramón Cepa, Manuel Muñiá, 
Cándido Prieto, TenleAte del K . N . 
Gómez, del Cuerpo de Señales; Matan-
zas Ricardo Dotres Jefe de Tracción 
de los Unidos en aquella estación; 
Ciego de Avila, Andrés Orj>zco, Tomás 
Zublliaga; Santiago de Cuba. Juan V i -
ñas. Gonzalo Arrondo, ^señora Va l -
huerde de Vanghin; José Zaldfvar. 
Eduardo Garrido; Sancti Spíritus doc-
tor Rogelio Pina. Indalecio Fernández, 
Miguel Caldentell y familiares; Cen-
tral " S t w a r f ' . Pedro García y fa-
miliares; Manzanillo, D. Jaime, Ga-
briel López; Central Vertientes, Jo-
sé Joarjuln Altana y familiares; Puer-
to Padre, Patricio Pereda y familia-
res. 
E L J E P E D E L O S I M P U E S T O S D E 
M A T A N Z A S 
E l capitán Mariano Algarra, Jefe 
de los Impuestos en la provincia de 
Matanzas, l legó esta mañana. 
C A P I T A N E S D E L E J E R C I T O 
CIONAL, 
XA-
Llegaron de Camagüey los capi-
taifes del Ejército Nacional Santama-
ría y Vilato. 
T R E N A G U A N E 
Por este tren fueron esta mañana: 
a Pinar del Río, el representante a 
la Cámara Heliodoro Gi l , M. Canto: 
Los Palacios, A . Bellido de Luna; 
Ovas, Feliciano Ponce. 
T R E N E S D E C I E N P l E S O S 
B A R I E N 
Y CAI-
Yo también he sido testigo de duda con la intención de quitarle 
las raras cualidades de un perro la. cesta. 
digno de pasar a la historia. Me Paróse en firme el de lanas, y al 
encontraba colocado de dependicn-( considerar la fuerza y las malas 
te en una casa de comercio titu-iintenciones de sus dos adversarios 
lada por más señas "Perfumería'trató buenamente de escabullirse. 
Habanera", situada en la calle del 
Obispo espuina a la de Habana. E n 
la esquina oquesta se encontraba 
el antiguo hotel "Santa Isabel" 
en cuyos bajos estaba instalada una 
pequeña zapatería cuyo dueño te-
nía un perro de lanas, ya viejo, 
v de los más corpulentos de 
mas éstos le atajaban por todas 
partes, y aun llegaron a tirarle al-
gunos mordiscos. 
¿Qué hacer?—pensaba sin duda 
nuestro héroe, porque hay perros 
quo gozan de más prudencia y 
J^iecuanimidad que muchas personas 
m a ñ a n a s el maestro 
—dejar la cesta no podía ser; era 
cabalmente lo que querían sus ene-
L a s compensaciones de los bancos 
asociados al Clearlng House de la 
Habana, durante la pasada semana, 
fueron como sigue: 
| — ¿ P o r qué lloras, nené? 
—¡Mí novia me ha dejado! 
—Calla hombre, calla, que hay 
tauchas niñas m á s . . . 
— S i ; Pero es q u e . . . es que su 
papá era dueño de un cine! 
Kasper—Estocolmo. 
C L E A R I N G H O U S E 
Ij&a comFensacionea efectuadas ayer 
tntre los Bancos a£Oclados al Habana 
















r a z a . 
Todas las 
1 zapatero le ponía a nn can una ees- mlgos. Además el tal abandono 
t'ta de las de asa en la bocr>. y el causaría la ruina de su fidelidad 
i animal se iba solo con ella muy^' de su prestigio. 
! orondo hasta la Plaza Vieja donde: Al fin, lo vi tomar una resolu-
j un carnicero le ponía cierta canti-!oión maravillosa. De un salto so 
'dad de carne, y el animalito volvía! introdujo en "Las Filipinas", dejó 
¡con la cesta hasta su casa. Esto lejía cesta tras el mostrador, e inme-
I vi hacer durante algunos meses, Í diatamente salió a la calle donde 
¡ s in sufrir el "mandodero" el me- aun le esperaban los dos bandidos. 
Inor tropiezo, aunque los mufhachosl Trabó con ellos Una encarnizada 
¡trataban algunas veces de estor-1lucha, y aunque eran más grandes 
¡barle el camino y de quitarle el j más fuertes, al cabo los derrotó 
':mandao". • y puso en vergonzosa fuga..'Era 
Hasta entonces la cosa no había c.ue la razón hasta en las contien-
tenido para mí nada de particular, das perrunas manifestaba su poder, 
porque a otros perros había vistoI 'Realizada su hazaña y ya aleja-
haccr "gracias" parecida»; pero j do el peligro, "nuestro perro volvió 
una mañana, ya cerca de su casa el a penetrar en la tienda, y cogiendo 
Por estos trenes llegaron de: Cien-
fuegos, doctor Hernández. Ramiro 
Castro; Sagua la Grande, el represen-
tante a la Cámara Rogelio Alfert; Cai -
barién, Ruperto Fernández y Ueside-
rio Urrutia. 
A L A G R A N J A E S C U E L A D E SAN-
T I A G O D E DAS V E G A S 
E s t a mañana se dirigieron a San-
tiago de las Vegas, para visitar la 
Ketación Expaxl mental, las maes-
tras de Instrucción Públ ica, seño-
ritas Gloria Gómez, Amelia Castella-
nos y su señorita hermana para asis-
Some bread and butter, parece! castellano. 
que lo pronuncian ellos así: Son — 
bre and botar; de ahí que dicien-¡ Centenares de colegios se dedi-
do algo confusamente sombrero v j«n los E . U . a enseñar nuestro 
botas no se queden ellos perplejo? !idioma y andando el tiempo los tu-
oual si les pidieran en perfecto ristas que lleguen a Cuba pedirán 
castellano sábanas Velma paútalo-1las joyas de L a Casa Quintana en 
nes "Pitirre" o E n í s i m a s camise-1 una especie de español algo cha-
tas "Amado". Ipurreado. . . Un poco más, y con-
cluirán por hablar el asturiano co-
Indadablemente, el idioma inglés 
me parece de lo más raro que 
existe. Eso de que para pedir un 
pastel digan pie, piensa uno ense-
guida que hacen los pasteles con 
los pies. . . Solo de creer eso le 
entra a uno dispepsia y da ganas de 
empezar a tomar la Pepsina y Rui-
barbo Bosque o un vermouth Pe-
martín para quitar el mal sabor de 
los pies, esto es, de los pasteles. 
mo cualquiera de los que hoy ofren 
damos las coronas de Gomado, No-
voa y Co. Entre tanto, conviene 
al lector no olvidar que si va a 
los E . U . y quiere comer pan con 
mantequilla, c¡cbe decir algo con-
fusamente: sombrero y botas. 
Señor diabético: No olvide que 
los alimentos especiales para los 
que sufren esa enfermedad los ven-
de L a Casa Recalt S. A . de Obis-
Luego cuando un señor de esos p.o 4 1|2. Pida allí los famosos 
trata a cualquiera de tu y se que- productos "Heudebert" 
da extrañado porque jamás ha to 
mado un ron Bacardí con él, lo que Dice el cable que Caillaux ha 
menos dice es eso: two, que ellos!sido derrotado en la Cámara Fran 
pronuncian tu, quiere decir dos . . . l ce sa . 
Bien sean dos corbatas de L a Rus- Bien, pues si está derrotado, de 
l i r al cursillo práctico 
es tá celebrando. 
que allí se i 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a: Cienfuegos. 
doctor F . A . Ravel la y familiares; 
el Representante a la Cámara Dona-
tilo Va ldés Ada!; elex-representante 
Ernesto Collado y- sus familiares, C . 
A . Whipple, Joaquín Carbonell; Ma-
tanzas, el senador doctor Horacio Dfaz 
Pardo, Liberato de Lqón, J e s ú s Ro-
dríguez. Joaquín Rebozo, el comandan-
te del E . N . Gotera. Cecilio Casta-
ñeda; Cárdenas, Ricardo Lloveres; 
San Fernando de Camarones, el Con-
cejal de aquel Ayuntamiento Rafael 
Oses; Varadero, Jaime Holmes; Vuel-
tas, señorita Encarnación Meníndez y 
sus sobrinos; Central San Isidro. E n -
rique Maza, su señora y la señorita 
Marnca López: Caibarién, Alberto 
Díaz; Sagua la Grande. Emilio Carbó, 
José Mesa, Enrique Machado L u i s ; 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones ae azúcar repor 
íada sayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
jetavo del decrece 2 770. fueron las 
¡ilgulentes-
Aduana de Nuevitas: 17.288 sacos. 
Destino: Land E n d . 
Jovellanos, Antonio Cereza; señorita 
Pulce María Boiter; Macagua, el in-
geniero Mifuel A . Arana; Central Mer-
cedes, José A . Varona y familiares; 
Tinguaro, el señor B . Ghadcr. Inge-
niero Jefe de la Cuban American Su-
gar Company; V . E . Metcalfe; Man-
guito, doctor Ramón Sardlñas y su 
hija María; Colón, el representante a 
la Cámara Francisco Campos. 
D E S D E C A M A J U A N I 
— H i j a . Me encantan las anti-
güedades . . . 
—¿Si? Pues hoy he descubierto 
un sitio donde las fabrican admira-
blemente. . . 
Globin •—Toronto . 
de nuestra historia, y frente a la 
tienda de ropa§ "Las Filipinas", 
le salieron al paso dos individuos 
de su especie, sin duda dos perros 
salteadores, y se le atravesaron 
dispuestos a armarle camorra, sin 
la cestita entre los colmillos salió 
9 la calle y llegó a su casa sin otra 
novedad. 
De todo lo cual doy fe por ha 
Lcrlo visto con mis propios ojos. 
M . A . M. 
C O N S U L T O R I O 
Féll« Suárez, Sagua la Grande.! bondad de admitir la creación de 
— E n otro sitio de esta sección le esta Sección. 
contesto. Y . P . , Marianao Hasta los 
Angel G'.l Aunque no e3 usted'dos años no debe echar en cría 
explícito en su consulta le contes- 8u Perra • 
taré aconsejándole que lave con! Un»' señor i ta .—Puede enviarme 
árnica, diariamente, 
tada. Y también q 
5, la parte afee- la inscripción de su "bulldog" pa-
iue eche algunas!ra 'a Próxima exposición canina. 
piedras de azufre en la vasija 
contiene el agua de tomar. 
que R . de L . — Y o he podido conse-Mu.jguir un interesante libro titulado 
i "Perros de -Caza y de Lujo'' . En chas gracias por los elogios qae me llbrería de ¿ópez GonzáleZn 
dirige; pero, más bien deben ser obispo, 98r lo venden. E n él encon-
para la Dirección del DIARIO D E trará el tratamiento de las distin-
L A MARINA, que ha tenido lahas onfermeddaes de los perros. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
be surtirse de elegantes trajea 
un establecimiento donde ĵ ay en 
tan buenos cortadores como 
Que está en del "Bazar París" que está en ^ 
lueta y Neptuno, Manzana de n 
Tenga presente que el mejor „ 
galo para los Enriques son i 
pañuelos con bellas inicialeg 




Un cochero en Ciego de Aviia 
Junio 9.—Con el í'-n de allegar I presidente de la progresiva soc i e - c ió para que, si lo tiene a bien, la 
fondos para hacer unas reparacio 
nes y mejoras en la casa de Unión | integran la Directiva. 
Españoila, de este puebKo, varios 
aficionados al arto de Talía dieron 
una función en el teatro de dichi 
sociedad, quedando muy bien los 
actores y siendo satisfactorios los 
ingresos en taquilla. 
dad, secundado por los señores que 
ha tomado 
singular empeño en colocar la ci-
tada casa a la altura de las mejo-
res de la República, dotándola de 
bellos jardines, escuela y teatro es-
pacioso y cómodo. 
Hoy llega a mis manos la adjun-
ta fotografía de las sugestivas da 
E l señor Vicente Cossío, digno mitas qu<, trabajaron en el benef;-
piblique el DIARIO 
Las: seis son represestación go-
nuina de otras tantas familiaiS de 
brillo y valer en esta sociedad ca-
mf juar.ense. De izquierda a dere-
cha son: Zoila Ibarría, Ofelia Ro-
drígurr y Jiménez de Cisneros, Ani-
ta Montr-rrcVo Jovita Torres, Dáli-
da Ibarría y Consuelito González. 
E l Corresponsal. 
mató a su "amanta" atraVeSán(j0¡: 
el corazón de un balazo e 
Verán Vds. como si lo condena 
a muerte salen enseguida lo8 ¿J t 
mosos pidiendo el indulto con i 
misma insistencia que piden n J l 
tras damas los deliciosos nerfn 
"Moralinda" de Lydes, París 
A esto habría que nrem,..» 
¿Qué derecho puede tener a í.taP; 
da quien no respeta la de lo-T .T 
más? Seamos sinceros y c o n ? * * 
mos en que la abolición dé la 
^ i ? ; 1 ^ 6 tiene Q"116 empezá? P< 
ite 
fuer» algo tan ^ ^ ^ 0 ^ , ; ! 
los asesinos que conVünteme'nte eí 
t á n matando a los d e m á s , coi 
quirir «na soberbia cerradura en 
ferretería de Los Dos Leones n 
está en Galiano 32. ^ 
Curiosidades. 
E l director del Canal de SUP, 
dispone de un medio muy ingenioso 
y tan práctico como ios revólver 
que vende L a Casa Bellan de Reina 
17. para saber en un momento da 
do la posición de todos los buouea 
que están atravesando el Canal 
E l sistema es tan fácil como ad 
quirir cualquier instrumento de h, 
geniería en " E l Pincel" de 0'Re% 
56. E» las oficinas da Fort- Sild 
hay un modelo exacto del Canal 
dividido en trozos como el oriei' 
nal. Por medio del telégrafo se 
sabe d& tiempo en tiempo la posi-
ción de los buques que lo están 
atravesando y se pone una señal en 
el modelo. Con este sistema es muy 
fácil disponer la entrada de los ba-
ques . » 
E l mármol blanco se transforma 
en «negro con un procedimiento muy 
sencillo. Se disuelve un poco de 
nitrato de plata y se barniza el 
mármol con la disolución. Bajo la, 
influencia de la luz, i \ barniz se en-* 
negrece y da al mármol un color 
negro indeleble, y si al mármol es 
de primera calidad cual los de La 
Casa Manfredi entonces no se dis-
tingue del ónix. 
Apunte este número. , A 3838.\ 
Es el que corresponderá desde ma' 
ñaña día 15 a la farmacia de la 
doctora Etelvina Alvarez, de Infan-
ta y Concordia, a donde encuentra 
toda clase de mediciuas patentes 
legít imas. 
Todos los animales Que liaMan 
las regiones árticas se vuelven 
blancos en e-l invierno. Así como 
los géneros ciue no son de primera 
calidad cual los que vende " E ^ Ro-
ble" de Muralla 97 cambian de 
color y se ponen feísimos auniue 
tengan poco tiempo de uso. 
/ 
Efe-mérides. 
1442. —(Julio 14) . Ordenanzas 
del Consejo Real por Juan 
II de Castilla. 
1898 .—La Comisión de Marina re-
chaza el invento Daza. 
1817.—Muere la escritora Mme. 
Stael. 
1925.—Recibe nuevas reme-saa de 
tarjetas para bautizo la li-
brería " E l Dante" de Mon-
te 119. 
1893.—Dictadura del presidente 
Zelaya en Nicaragua. 
186 5.—Reconocimiento del .reino 
de Italia. 
1925.—Reconoce todo el mundo 
que la casa que más bara-
tos vende los zapatos es la 
de Incera que está en "1 
ralla y Aguacate. ' IM 
1770 .—El gobierno francés proni-
be la exportación de cerea-
les . 
1629.—Firma del edicto de Nan-
tes. 
Horóscopo del dta.. 
Los nacidos el 14 de Juno ten 
drán muchos cambios de fortuna-
Ya está editada " L a Comed» 
Masculina" de nuestro ilustre b^, 
director Sr. León Ichaso, y P"̂ 1 
a la venta en la "Librería Acade 
mica", "Wllson" V " L a Moderna 
Poesía". -,•« 
Con el detenimiento que es 
obra merece me ocuparé d» 
uno de estos días, en tanto tu, e 
tor, debes ir paladeando tan aeie 
tosas p á g i n a • 
L a nota final. a. 
Terminado el baile se retiran 
dre e hija a descansar en el nü 
Ritz y entablan este diálogo 
—Supongo hija mía ^ 
rito te habrá declarado rus 
clones. 
— S i , mamá. 
— ¿ Y qué te ha dicho? > 
Que es enemigo mortai 
matrimonio. • • 
Solución. , . robar-
¿Cuál es el colmo de 1* cu 
día de un gallo? . de 
Dejarse matar estando l^n" 
c a ñ o n e s . . . 
¿Cuál es el te que más abun 
en las casas de comercio. 
Hasta el ^ é r c o l e s . 
VIAS DIGESTIVAS :: ^ V I A S ^ R M A S :: ARTRITISHO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
AGUA D E S A N M I G U E L 
LA MAS FINA DE MESA. E X I J A L A EN S U S COMIDAS NO ACMITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. Alfonso XIII. Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
24 V4 
Botellón de 20 litros 
$U0 
$1.00 
Completamente natural «mía adidóndel 
gas carbónico muchas veces perjudicial v 
la salud. 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. G A R C I A ' ^ ^ P L ^ pS8 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA. Calzada y Paseo. Vedado—TELEFONOS- • _ 
rnn 
C E R V E Z A : « D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
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